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Precios d s j u s c r í p c i ó n 
2/X) pesetas al m 
ptas. t r i m a e t i » 
PAGO A L L A N T A D O 
JSANQÜE© CONCERTADO 
j f A D B I D . - A f i o X T ^ - N ú m . 4.870 
jyosmtngo 22 de febrero de lf)25 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 - R e d . y Admón;, C O L E G I A T A , 7. Tels. 365 M» y 398 M. 
J u e c e s y a l c a l d e s 
La.nenta^le e s p e c t á c u l o o f r e c í a la a d -
o r a c i ó n de j u s t i c i a en ^ p a ñ a « I 
Xnimiento del D f r e c t ó n o m i l i t a r . L o s 
Jlcionarios que a b n e g a d a m e n t e se con-
!Sral>an a t a n a u g u s t a m i s i ó n - j u e c e s y 
^ " d ^ t r a d o s — , e x i g u a m e n t e r e t r i b u i d o s ; 
i ^ r a c i o s o c u a r t o t u r n o a b i e r t o p a r a ser-
§ 1 de p o r t i l l o a los s a t é l i t e s de pe r sona-
S máá o m e n o s i n f l u y e n t e s ; los ascen-
' y t r a s l a d o ^ s u p e d i t a d o s c a s i en ab-
¡ S a t o a l p l a c e t de m l n i s t ^ s imsecre ta -
J^s y d i p u t a d o s ; los jueces , s o m e t i d o s 
jos A y u n t a m i e n t o s y alcald'eis p o r el 
hocbornoso presupuesto carcelario ; los 
locales d o n d e se a d m ü i i s t r a b a j u s t i c i a , 
pjenos decorosos «lúe c u a l q u i e r p o r t e r í a 
¿gl ú l t i m o c e n t r o o f i c i a l . . . 
Algo de esto d e b i ó l l a m a r l a a t e n c i ó n 
del D i r e c t o r i o a su l l e g a d a a l Pode r , 
fUaacjo p e n s ó en a c o m e t e r r e f o r m a s y 
^ o r á s . T r a t ó de e x t i r p a r la i n f l u e n c i a 
^¿í l ica en el m i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus-
y c r e ó La J u n t a o r g a n i z a d o r a d^l 
poder J u d i c i a l , para efue la m i s m a ca-
nora r egu lase los ascensos y t r a s l a d o s 
con independienc ia de i n f l u j o s m a l s a n o s ; 
ordenó que so d e p u r a r a el p e r s o n a l , y 
^ se h i z o con m a n o s e v e r a De l a p r u e -
ba s a l i ó la J u d i c a t u r a más tojtfllante que 
nunca. S ó l o u n a d o c e n a de jueces fue-
ron separados de l s e r v i c i o , de los m i l y 
pico en a c t i v o . N o e r a n t a n m a l o s los 
jueces y m a g i s t r a d o s , a p e s a r de que los 
hombres y las l eyes f o r m a r o n cerco pa -
ra que c l a u d i c a r a n . 
N inouna o t r a c a r r e r a f u é s o m e t i d a a l 
crisol de l a d e p u r a c i ó n . N i n g u n a o t r a 
realiza func iones t a n a u g u s t a s ; c o m o 
que se t r a t a de u n p o d e r d e l E s t a d o . E l 
Directorio h a b í a p u e s t o sus ojos en e l l a , 
v un r a y o de sol se v i s l u m b r ó en l a 
obscuridad. 
U n n u e v o M u s e o e n e l ^ n marzo se reorganizará U n discurso importante del 
Ha pasado el p e r í o d o g r a v e d e l p r o b l e -
ma de M a r r u e c o s , y e l D i r e c t o r i o v u e l v e 
a ocuparse i n t e n s a m e n t e de l o « a s u n t o s j •¿gurar dign&m&nt.e 
Vat icana .—Daíf ina 
i c a n o 
Ha llegado a Roma el Cardenal 
Arzobispo de París 
—o — 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 20. — Caei ain ceremonia ee ha 
inaugucado hoy el Museo Petriano, en el 
quiQ se, g u a r d a r á n ios objetos preciosos, sea 
por su valor a r t í s t i c o o h i s tó r i co de l a Ba-
sírlica Vaticana. Estaban prceentes los Car-
donales M e r r y del V a l , V iannu te lü , E h r i e , 
Sbarmt t i y G u l l i , la corte y la a n t e c á m a r a 
pontilioia. y varios Arzobispos, 
E l comon.dador Nogada, diiiootor de ios 
Museos, exp l i có el origen do! Museo Petna-
no, que viene a llenar urna laguna, s e ñ a l a d a 
va«¡as veces P01" t08 dedican a l a his-
to r ia d© la Bas í l i c a , e i n d i c ó los fines p r in -
cipales del mismo. « N i n g u n a obra humana 
es perfecta-—d(;-jo—, y no se han podido ve-
u n i r aqu í todos los monumentos que nos-
otros h u b i é r a m o s deseado. Tampoco debe 
juzgarse que la c la s i fkee ión actual sea, df-
finitóva, y por ello los estudiosos pueden 
proponer las innovaaiones que les parezcan 
oporturbas.» 
A c o n t i n u a c i ó n ©1 Caa-demal MeaTy del Va1, 
An-ipreste de la Brt-ílica Vat icana, p romm-
oió un magní f ico discurso, recordando cómo 
los P o n t í f i c e s t/enen una t r a d i c i ó n de Me-
cenas, \ in iversa¡ !mente reconocida, de ]ñ q u é 
dan tes t imonio IOR museos y tesoros espar-
cidos en toda I t a l i a , «en ceta t i e r ra p r i v i -
legiada, en la que panoce que Dios ha que-
r ido poner tan ta belleza de h e r o í s m o s , de 
santidad, tanto fulgor de ¡ in te l igencias ele-
gidas para que se convirtiese, en un temp'o, 
donde cantar las ai'abanzes del' S e ñ o r . 
D e s p u é s hace ver c ó m o los Pon t í f ioes con-
tinuiaron su obra en favor de arte, aun en 
los momentos m á s c r í t i cos , y este mismo 
Museo ha podido stirgúr, gracias a la obra 
de dos Papas, en plena guerra mundia.l . Dio 
las gracias a enantes col abonaron en esúa 
empresa, desde los m á s altos a los m á s hu-
mildes , y t e r m i n ó diciendo que el Museo 
no era perfecto, pero con la ayuda de todos 
y la pro teccrón de .la Santa Sede lleojiría a 
al lado de la B a s í l i c a 
interiores; p e r o d e l p r o b l e m a j u d i c i a l 
v de la s i t u a c i ó n do jueces y m a g i s t r a -
dos nada se dice . H a s t a l a P r e n s í T d i a -
ria permanece ca l l ada^ c o m o s i estos f i m -
cionarios v iv iesen e n _el_ m e j o r de los 
mundos. Unos c u a n t o s jueces se h a n de-
dicado a esc r ib i r b r i l i a n l e s a r t í c u l o s e n 
la Revista de los Tribunales p a r a p a s a r 
el tiempo, y n a d i e les hace caso. 
Bien es tá que n o les s u b a n e l sue ldo , 
que sigan t i r a n d o c o n s u r e t r i b u c i ó n mez-
quina, (pe no c o b r e n d i e t a s n i se les 
abonen los gastos qnie h a ^ a n e n l a s sa-
lidas del Juzgado, crue les_ r e b a j e n sus 
haberes si es p r e c i s o ; a l m e n o s d a r á n 
materia a a r t í c u l o s h u m o r í s t i c o s , c o m o 
alguno ya p u b l i c a d o , y l o s jueces de a 
•pma gorda ( a s í p u e d e n l l a j n a r s c p o r 
sus ingresos) p a s a r á n a l a h i s t o r i a co-
mo nota t í p i c a de l a E s p a ñ a d e l s i -
glo XX. 
Pero lo que el D i r e c t o r i o debe saber . 
Jo que la Prensa n o puede c a l l a r , e« que 
Jos jueces e s t á n s o m e t i d o s "y m e d i a U -
2ados por l a i n f l u e n c i a de a l c a i d e s y 
Ayuntamientos, y que m i e n t r a s n o se 
rompan estas c a d e n a s l a i n d e p e n d e n -
cia de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a e n 
los pueblos s e r á u n m i t o . V é a s e l a r ea -
lidad: E l juez l l e g a a l p u e b l o d e c i d i d o 
a cumpl i r r e c t a m e n t e c o n s u d e b e r , - y 
encuentra u n l o c a l i n d i g n o p a r a e l Juz-
gado, s in gala de a u d i e n c i a , s i n a r c h i -
vcv sin nada . U n s i l l ó n m u g r i e n t o , cua -
dro sillas d e s v e n c i j a d a s y u n a m e s a 
constituyen todo e l m o b i l i a r i o . 
El A y u n t a m i e n t o v i e n e o b l i g a d o a te-
ner el Juzgado y sus d e p e n d e n c i a s « e n | 
las condiciones de h i g i e n e , d e c o r o y d i g -
nidad que c o r r e s p o n d e n a l a s a.lta.5 f u n -
ciones de l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a » 
(palabras de l r e a l d e c r e t o de 14 de sep- F E R R O L . 21.—Se han hecho con resul-
tiembr© do 1922), y he a q u í a l ju ie^ m e n - ^ado oompietamente É a t ; í f a c t o r i o \as p r i -
m a n d o de los a l c a l d e s u n a p a t a p a r a meras pruebas de l nuevo crucero «Blas Le -
ía silla o u n h u l e p a r a l a m e s a . S i el ™ * ' buque a l c a n z ó una velocidad de 
ÍHOT o- i x - i , * * 2.> m u í a s , navegando hasta la a l t u r a de 
Juez es a m i g o y d ó c i l con e l A y u n t a - (jabo p . ^ y i n m e . j o r a b ] c « 
nuento, se c o m p o n e l a s i l l a y so re - condiciones marineras. 
hienda l a mesa . ¿ E s r e c t o y no h a | 
poáidio c o m p l l a í t e r a! a lca i lde em algK> i p—•• '•-^^••¡- .•-•v™-"^^."- • "• • - ^ ^ • ^ ^ ^ s ^ ? ? ^ 
LOS PEREGRIIS'OS ALEMANES 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 2 1 — S u S a n t i d a d ha r e c i b i d o hoy 
en !a sala de l Cons is tor io a las pe reg r ina - »e d e r r u m b ó . E l pasado no suel ta su presa 
el Protectorado 
Después será nombrado el alto 
comisario 
E l presidentei piensa no marchar a Ma-
rruecos hasta que regrese de Zaragoza su 
majestad. Se propone e l marques de Este-
Ha « s t a r en Aí r i c a del 1 a l 2. 
E l viernes p r ó x i m o c e l e b n a r á un Consejo 
el Direeitorao, bajo la presidencia del Rey. 
Las n o t i c a s de Marruecos son normales, 
s egún se desprende de los partes oficiales. 
E n ed mes do marzo se i m p l a n t a r á en 
Aí r i c a la anunciada r e o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca 
y m/jlitar. 
D e s p u é s so a b o r d a r á el uombram ento do 
al to comisario. 
SanJurjo en la Presidencia 
E l comandante general de M e l i l l a estuvo 
ayer tarde en la Prosidencia, manifestando 
que la tranquiiV.dad en A f r ca es completa 
y que r e g r e s a r á a fin de mes. 
Probablemente r e g r e s a r á en c o m p a ñ í a del 
general P r i m o de Rivera . 
general Dawes 
«Espero que, tarde o temprano, 
tendremos que formar otro Co-
mité de peritos para Francia» 
C H I C A G O , 2 1 . — E l g e n e r a l D a w e s , d u -
r a n t e u n b a n q u e t e cpie h a dadlo e n e l 
B a n k e r s C l u b C h i c a g o a sus a m i g o s pa -
r a desped i r se de el los , c o n m o t i v o de 
poses iona r se e n b r e v e de l a v i c e p r e s i -
deaicia de l a r e p ú b l i c a , y a l p r o n u n c i a r 
u n b r i n d i s h a h e d i ó l a s s i g u i e n t e s de-
c l a r a c i o n e s : ( ( F r a n c i a h a s a l i d o empo-
b r e c i d a de l a g u e r r a e n u n a s p r o p o r c i o -
nes de l a s que m u y p o c a g e n t e se da 
c u e n t a . S i n e m b a r g o ( y esto es o p i n i ó n 
p e r s o n a l m í a ) , es de r e c o n o c e r que n o 
Je os m u y f á c i l diarse c u e n t a de e l lo 
a u n p a í s c u y a p o l í t i c a e s t r i b a e n qlr'-i 
F r a n c i a debe p a g a r h a s t a e l e x t r e m o l i -
m i t e de su, p o t e n c i a l i d a d . P u e s b i e n ; es-
p e r é que tarcEe o t e m p r a . n o t e n d r e m o s a 
a l g ú n C o m i t é D a w e s q^je i n v e s t i g u e 
c u á n t o puede p a g a r F r a n c i a , o que vea 
s i n o f u e r a m á s c u e r d o y r a z o n a b l e a n u -
l a r l a d e u d a de ese p a í s . » 
O t e a n d o e l p o r v e n i r 
C o m p l a c i d o s r e p r o d u c i m o s el s i g u i e n -
te p á r r a f o de u n a r t í c u l o que a c a b a de 
p u b l i c a r el conde de R o m a n o n e s : 
« . . . Ja o r g a n i z a c ' ó n de la p o l í t i c a antigua, 
la anterior al hund imien to , ha quedado des-
hecha. L o confies» s in resistancia n i dolor. 
Nadie tampoco in ten ta restaurarla . Pudo se-
gui r en p:e dur ta i te a l g ú n t i empo . H a trans-
cur r ido demasiado para que subsista. Las 
auliiguasi divisiones y d a s Jicaciones e s t á n 
canoeladas. ¿ Q u i é n pueda negado? Todo 
esto ha sido arrastrado por l a avenida de 
los sucesos. I n t e n t a r resuc'.torias es m á s 
qne un e m p e ñ o contrar io al sent ir p ú b l i -
c o : es u n impos ble. Los hombres pol í t i -
cos que lo pretendieran p e r d e r í a n su t i e m -
p o ; w n los escombros de lo derrumbado no 
se puede reconstruir í n i t e g r a m e n t e l o que 
cienes alemanas de B e r l í n y I L l n n o v e r . E n -
t r e los peregr inos figuraban l a condesa de 
B e u t h e n y la baronesa de Schonberg. E l 
Papa d i ó l a bienvenida, a los peregr inos , 
diciénck)''e3 que c o n o c í a b ien su p a í s y h a b í a 
podido aprec ia r l a r e l i g i o s i d a d de aquellas 
poblaciones, y de l'a firmeza de su fe y de 
su d e v o c i ó n a l a San ta Sede auguraba f r u -
tos copiosos de biens no s ó l o pa ra ibs pere-
gr inos , s ino t a m b i é n p a r a todos los c a t ó -
l icos de A l e m a n i a . 
D e s p u é s los peregr inos sa ludaren al Pon-
t í f i c e con u n can to , en e l que j u r a n fideli-
dad a i a Sari ta Sede y renuevan las p rome-
sas de l bau t i smo .—Daf f ina . 
E L C A R D E N A L DTJBOIS 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 21.—Ha l legado a R o m a el Car-
denal Dubois , Arzo taspo de P a r í s . Poco des-
p u é s de su l legada ha conferenciado con el 
Cardena l Gaspar r i , y m a ñ a n a s e r á r ec ib ido 
por e l P o n t í f i c e . — D a f f i n a . 
E L T A T I C A N O Y L A A B G E N T I N A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
B U E N O S A I R E S , 21 . - S e asegura en los 
c í r c u l o s competentes que las d i fe renc ias en-
t r e l a S a n ü a Sede y e l Gobie rno a rgen t ino 
e s t á n en v í a s de s o l u c i ó n ; queda, po r lo t a n -
to , d e f i n i t i v a m e n t e descartada l a even tua ' i -
dad de una r u p t u r a d i p l o m á t i c a . — ( A g e n c i a 
Radio . ) 
.as primeras pruebas 
"Blas Lezo" 
JPie le ha.ya p e d i d o ? E n t o n c e s e l A y u n - g a d o q u e d a s o m e t i d o a l a i n l e r p r c t a -
'ajíüento carece de f o n d o s , y l a s i l l a C i ó n c a p r i c h o s a de los a l ca lde s . E l l o s 
sin p a t a y l a m e s a s i n h u l e . H a y dec iden q u é es l o que so e n t i e n d e p o r 
^ás: ¿ t i e n e el j u e z que ir a l c a m p ® i casas a l o j a m i e n t o ? , p o r d i l i g e n c i a s es-
a levantar \m c a d á v e r o a p r a c t i c a r p e d a l e s y q u é q u i e r e d e c i r ese etcéte-
ra. P o r eso p a r a el j i i e z a m i g o , casa-cualqaior d i l i g e n c i a ? Pues vue l t a , a 
A n d i g a r c a r r u a j e d e l A y u n t a m i e n t o , 
v& lo fa.cilit-a o n o , s e g ú n se h a y a o 
doblegado el j u e z . 
Eslo lo p a d e c í a n los j u e c e s a n t e s y 
10 siguen p a d e c i e n d o h o y , pues , a pe-
f*1" de los Ibuenos p r o p ó s i t o s de l D i r e c -
to , el c a c i q u i s m o n o h a d e s a p a r e c i -
^ Los e j e m p l o s se d a n p o r docenas , 
? como c u a l q u i e r j u e z los p u e d e f a c i l i -
^ m u y elocuentes , n o h a y p a r a q u é 
l a m p a r l o s a q u í . 
¿ C a u s a s ? U n a l e g i s l a c i ó n a b s u r d a , 
^na ad hoc p a r a q u e l o s j u e c e s e s t é n 
las ó r d e n e s de los a l ca ldes . L o s A y u n -
^fctentos t i e n e n o b l i g a c i ó n de h a c e r 
Presupuesto, l l a m a d o c a r c e l a r i o , pa -
atender a l a s neces idades d e l Juz-
j^o de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
tite*1 y POr a r t c marav i l lo ,So de l a p o l í -
^ i ^os jueces n o i n t e r v i e n e n p a r a n a -
t->en su c o n f e c c i ó n n i en s u a d m i n i s -
jj/01011; e l los n o s a b e n en r e a l i d a d ! s i 
^ Presupuesto so h a c o n f e c c i o n a d o o 
' y, caso a f i r m a t i v o , i g n o r a n los ser-
wi!05. ^ se h a n d o t a d o y c o n c u á n t o ; 
^aben que t i e n e n que a c u d i r r . l a l -
y que é s t e les a t e n d e r á o no , sfi-
son l o s tie-
nde, 
^ su c a p r i c h o . 
^ c u á l e 3 <)n |0  s e r v i c i o s que 
a tender el A v u n t a m i e n t o ? He 
L^1 ^ t r a m a r a v i l l a de l a l e g i s l a c i ó n : 
1922 rp1 orde 'n de 27 de n o v i e m b r e de 
car^ ^e t ex tua lmsn t . e que s e g u i r á n a 
de los A y u n t a m i e n t o s « l o s gas-rgo 
I j i J ^ e r i d o s a l a a d m i 
i v , ^ r a ca5a'S a l o j a m i e n l o s , h a b e r o s 
a s i g n a c i o n e s 
rea 
de 
d'c d i l i g e n c i a s especia les , ct-
, - es dec i r , que . a p a r t e los hahe-
'oo, todo lo r e l a t i v o a l .luz-
lKúa al final de la ^ columna) 
a l o j a m i e n l o s i g n i f i c a casa d e l j u e z ; p o r 
d i l i g e n c i a s especia les e n t i é n d e s e gas tos 
de s a l i d a del J u z g a d o , y e n é l e t c é t e r a 
i n c l u y e n c a l e f a c c i ó n y o t r o s d e t a l l e s ; 
p a r a el j u e z n o a m i g o , n o s i g n i f i c a n n a -
d a do eso. A s í se e x p l i c a p o r q u é en 
u n o s pueb lo s d a n casa a l j u e z y en 
o t r o s n o , y p o r q u é en u n m i s m o pue-
b l o d a n o q u i l a n l a casa y p a g a n o n o 
los g a s t o s de sal ida^ s e g ú n sea o n o 
g r a t o a l a s i t u a c i ó n e l f u n c i o n a r i o j u -
d i c i a l . 
E s t o es i n d i g n o , y lo que a t a ñ e a l a 
d i g n i d a d e i n d e p e n d e n c i a d e l j u e z de-
be r e c l a m a r s e a n t e s que e l sue ldo . I h 
r e a l dec re to que p r o h i b i e s e a l o s A y u n -
t a r a i e n t o u t e n e r r e l a c i ó n a l g u n a c o n el 
Juzgado. , y que cas t igase c o m o cohecho 
e l d a r casa o c u a l q u i e r s e r v i c i o a l j uez , 
s e r í a de s a l u d a b l e i n f l u j o y a l t a m o r a -
l i d a d . S i es ta s o l u c i ó n pa r ece d e m a s i a -
do r a d i c a l , d í g a s e c l a r a m e n t e c u á l e s 
cifían l a s l oh l i gac iones i d e los A y u n t a -
m i o n t o s , i n t e r v e n g a e l j u e z e n l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y c o n f e c c i ó n de eso p r e s u -
p u e s t o y e s t a b l é z c a n s e r e c u r s o s y san-
c iones c o n t r a los a l c a l d e s q u e . a b u s a n -
do de s u c a r g o , q u i e r a n c o n v e r t i r ese 
s e r v i c i o en a r m a le ó r m i n a c i ó n de l a 
m á s s a g r a d a de l a s func iones . 
E l D i r e c t o r i o , , que t a n b u e n o s p r o p ó -
s i tos t i e n e en l a g o b e r n a c i ó n de l p a í s , 
debo p e n s a r e n e©te p r o f c l o m á y r e so l -
v e r l o c u a n t o an tes , c o n t i n n o m l o a s í l a 
l a b o r i n i c i a d a a su a d v e n i m i e n t o . P o n -
d r á con ol io u n f l o r ó n g l o r i o c o e n l a 
a d m i n i s t r a c i ó n do j u s t i c i a y n o p a s a r á 
a l a h i s t o r i a j u c l i H a l do E s p a ñ a c o m o 
u n G o b i e r n o m á s . 
Josó M a r í a G O N Z A L E Z D I A Z 
Juez de primera instancia,. 
Y sobre mucho de lo que que hasta hace 
a ñ o y med io « e r a » , en adelante hay quo 
escr ibir este epitafio i r revocab 'e : «fué». 
S ó l o los contuimacQs o l o s i n s i n c e -
r o s o los i l u s o s p o d r á n n e g a r l a r e a l i -
d a d que se conf iesa en l a s a n t e r i o r e s 
l í n e a s , r e a l i d a d que , en f rase de l con-
de, « e s t á a l a l c a n c e d e l m á s m i o p e » . 
D e s t r u i d o s los a n t i g u o s p a r t i d o s — d e s -
¡ truídos, que no sustitu-ídos—, p r e o c u p a -
c i ó n c a p i t a l d e l c iudad-ano h a de á e r 
h o y ofrecer a l a M o n a r q u í a i n s t r u m e n -
tos n u e v o s d'e g o b i e r n o . 
U n sec tor de l a i z q u i e r d a , que v a des-
de el conde do R o m a n o n e s h a s t a l o s l i n -
deros de l s o c i a l i s m o , se a f a n a p o r cons-
t i t u i r l o q u e l l a m a n « e l b l o q u e l i b e r a l » . 
E n v e r d a d , n o nos p r e o c u p a s e r i a m e n -
te esa a c t i v i d a d p o l í t i ' c a de l a s i z q u i e r -
das, i n c a p a c e s e n E s p a ñ a de r e a l i z a r 
o b r a p o s i t i v a de g o b i e r n o . N i n g ú n p r i n -
c i p i o b á s i c o l a s u n e ; n i n g u n a c o n f i a n -
za m u t u a , n i l a m u t u a e s t i m a de l o s 
jefes puede ser e n e l las v í n c u l o de co-
h e s i ó n . S i d e s c u b r i e r a n l o q u e p i e n s a n , 
se a d v e r t i r í a que no e s t a b a n c o n f o r m e s 
n i e n el p u n t o f u n d a m e n t a l de l a a f i r -
m a c i ó n m o n á r q u i c a . Ca recen , a d e m á s \ . 
de m a s a s . N i o l l a s m i s m a s t i e n e n fe e n 
sus a n t i g u o s , v a c u o s y desac red i t ados 
p r o g r a m a s . 
Y , s i n e m b a r g o , es p r e c i s o r e c o n o c e r 
que esa g r a n f i c c i ó n que se p r e p a r a p u -
d i e r a d i s p o n e r a l g ú n d í a de los des t i nos 
de E s p a ñ a . ¿ C ó m o ? S i , l l e g a d o e l m o -
m e n t o de c o n s t i t u i r u n G o b i e r n o c i v i l , 
n o se o f r e c i e r a a l a C o r o n a o t r o I n s t r u -
m e n t o que e l b l o q u e i z q u i e r d i s t a . 
Ese d í a e s t á a ú n m u y le j ano—se nos 
d i r á — . C i e r t o ; a s í l o c r e e m o s . P e r o OB 
p o l í t i c a es p r u d e n t e pr iever t o d a s l a s 
c o n t i n g e n c i a s pos ib le s y p r e v e n i r l a s , y e s 
u n hecho que , o l v i d a d o de t a n e lemen-
t a l v e r d a d , r eposa , " p o l í t i c a m e n t e ha .blanr 
do , c o n f i a d o e n d e m a s í a , u n ex tenso 
sector de n u e s t r a s clases c o n s e r v a d o r a s . 
Y c o m o no es en ol c a m p o l i b e r a l , s i n o 
en el c a m p o de l a de recha , d o n d e debe 
f o r m a r s e e l i n s t r u m e n t o de g o b i e r n o que 
el M o n a r c a puede n e c e s i t a r a l g ú n d í a , 
i m p o r t a que r e f l e x i o n e n a m i e l l o s a q u i e -
nes a l u d i m o s , s i es c u m p l i r con s u de-
ber d e j a r t r a n s c u r r i r p l á c i d a m e n t e , s i n 
o c u p a r s e del m a ñ a n o v los d í a s t r a n q u i -
los de que g o z a m o s b a j o el D i r e c t o r i o 
m i l i t a r . 
Texto ú n i c o y c u e s -
tionario ú n i c o 
t e x t o ú n i c o c o n v i e r t e a l p r o f e s o r en u n 
r e p e t i d o r . E n l a s opos i c iones a c á t e d r a s , 
p o r e j e m p l o , y en o t r a s m u c h a s , h a y 
cu i e s t i ona r io ú n i c o , p e r o n o h a y t e x t o 
ú n i c o . U n a m i s m a p r e g u n t a , u n m i s m o te-
m a , u n a m i s m a cuestión, puede ser con-
t e s t a d a de m u y d i s t i n t a m a n e r a , con 
a r r e g l o a m u y d i s t i n t o s t ex to s , s e g ú n l o s 
opos i t o r e s . P r o p o n e r u n c u e s t i o n a r i o n o 
os d o g m a t i z a r n i d e f i n i r ; es p r e g u n -
t a r . E l que p r o p o n e u n t ex to ú n i c o de-
sea i m p o n e r d e t e r m i n a d a c o n t e s t a c i ó n . 
E l c u e s t i o n a r i o &e l e p r o p o n e a q u i e n 
desea a l c a n z a r u n t í t u l o , y se p r o p o n e 
p o r q u i é n t i e n e e l d e r e c h o de o t o r g a r 
ose t í t u l o p a r a j u z g a r d é l a s u f i c i e n c i a 
d o l a s p i r a n t e a é l . L o s p a d r e s de f a m i -
l i a en s j i r e c i e n t e s o l i c i t u d r e c o n o c e n e l 
derecho de o t o r g a r t í t u J o s a l E s t a d o y fe 
confim>en £a f a c u l t a d db r e d a c t a r los 
c u e s t i o n a r i o s . L o s p a d r e s do f a m i l i a p i -
d e n a l E s t a d o l o s c u e s t i o n a r i o s . L a e r i -
s o ñ a n z a o f i c i a l y l a p r i v a d l a , p o r m u l t i -
t u r de tex tos q u i z á p r e p a r a r á n l a s c o n -
tes tac iones . Y e l E s t a d o j u z g a r á de s i 
l a p r e p a r a c i ó n f u é o n o s u f i c i e n t e . 
• Conste , pues , que t e x t o ú n i c o y cues-
t i o n a r i o ú n i c o e s t á n l e jos de ser !a m i s -
m a cosa. Con p r e g u n t á r s e l o a P e r o G r u -
l l o p o d r í a n habe r se e n t e r a d o todos los 
que h a n c a í d o e n t a n t a confusión.. 
P a v í a 
C u a t r o c i e n t o s a ñ o s de v i c i s i t u d e s h i s -
t ó r i c a s y de v a r i a y d i v e r s a f o r t u n a nos 
a p a r t a n de a q u e l 24 do f e b r e r o de 1525. 
L a s a r m a s e s p a ñ o l a s v e n c i e r o n en ese 
d í a u n a de l a s g r a n d e s b a t a l l a s de l a 
H i s t o r i a . J u n t o a P a v í a , l a c i u d a d s i -
t i a d a , so e s c r i b i ó u n a g r a n p á g i n a de l a 
v i d a e s p a ñ o l a . P o r m u c h o s a ñ o s l a g l o -
r i a a l c a n z a d a f u é l u m i n o s a v e s t i d u r a 
de n u e s t r o p r e s t i g i o . E s p a ñ a f u é desde 
en tonces e l eje p o l í t i c o d e l m u n d o . 
N o pa rece q u e ' l a g r a n fecha, y a t a n 
Con (eren cia interaliada sobre 
ei desarme alemán 
El día 6 sa entrevistarán en París 
Herriot y Chamberiain 
—o— 
L O N D R E S , 21.—Los Gobiernos de F r a n -
cia, e I n g l a t e r r a e s t á n en u n p r i n c i p i o ote 
acuerdo sobro l a conven ienc ia de celebrar 
una Cpnferenc ia i n t e r n a c i o n a l antes de en-
viarse'' a A l e m a n i a l a n o t a que se der ive 
(lal es tudio del i n f a n n e redac tado acerca 
de l desarme de A l e m a n i a p o r l a C o m i s i ó n 
de c o n t r o l m i l i t a r m t e r a l i ' a d á . 
Los p e r i ó d i c o s de l a noche conf i rman l a 
n o t i c i a de que m í s t e r A u s t i n C h a m b e r i a i n 
se d e t e n d r á en P a r í s e l dfía 6, an tes d'e i r 
a Ginebra . E n su c o n v e r s a c i ó n con H e r r i o t 
se t r a t a r á del c o n j u n t o de cuestiones p lan-
teadas por el i n f o r m o de l a C o m i s i ó n i n t e r -
ali'ada <:e c o n t r o l sobre los armaonentos de 
A l e m a n i a , y espec ia lmente sobre l a s o l i c i -
t u d del R e i c h de que un representan te suyo 
sea escuchado po r los o'liados antes de que 
<5sícs t e m e n una d e c i s i ó n sobre el i n f o r m e 
en c u e s t i ó n . 
E- W a r Office e x a m i n a a c t u a l m e n t e las 
conclusiones de f in i t i va s de l a C o m i s i ó n i n -
te ra l i ada , y sus obs-erv aciones s e r á n some-
t idas al Consejo de Gab ine te que ha de ce-
lebrarse el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
I N G L A T E R R A Y LOS YANQUIS 
L O N D R E S , 21.—En una nota pub l i cada 
p o r l'a A g e n c i a R e u t e r se dec la ra que, en 
lo que concierne a l a Conferenc ia dtel des-
arme l a Grc'n B r e t a ñ a s o s t e n d r á s iempre 
a los Estados Unidos en los esfuerzos que 
i n t e n t e esta po tenc ia p a r a es tablecer la paz 
i n t e r n a c i o n a l sobre tases m á s s ó l i d a s . 
A ñ a d o que si t a l Conferenci'a' sie celebra, 
e l s e ñ o r C h a m b e r i a i n p a r t i c i p a r í a en el la 
personalmente . 
UN COMENTARIO FRANCES 
PAR.IS, 2 1 . — O c u p á n d o s e de !t£6 no t ic ias 
rec ib idas de diversas fuentes con r e l a c i ó n 
a una Conferencia del desarme nava!, y q u i -
z á '¿éreo, cuya c o n v o c a c i ó n parece preponer 
el Gobierno de W á s b i n ^ t o n , el « P e t i t Pa-
r i s i é n » recuerda que é'J Gcbaemo de P a r í s 
no h a r e c i b i d o t o d a v í a n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
concre ta r e l a t i v a a este asunto. 
E l « P e t i t P a r i s i é n » c . incluye d ic iendo: 
« E s p r e f e r i b l e , po r lo t an to , abstenerse de 
comenta r ios : pero no deja de ser bas tante 
curioso o i r hab la r del desarme nava l y a é r e o 
en e í momen to en que I n g l a t e r r a aumenta 
los c r é d i t o s de l A l m i r a n t a z g o y l a Aero-
n á u t i c a en c u a t r o y dos mi l lones de l i b r a s 
ester l inas , r e s p e c t i v a m e n t e . » 
s m u e r e s c o n c e í a ' e s 
Huevo a&esor Ju r íd i co de la E l p u t a c i ó n 
C I U D A D R E A L , 20 E l gobernador ha 
nombrado concejales del A y u n t a m i e n t o de 
Ciudad Real a ¡a profesora de l a N o r m a l 
d o ñ a Cristinal Tor i ja y a la maestra na-
cional d o ñ a M a t i l d e Andrade . 
Por fal lecimiento del letrado asesor de la 
Dipui tac ión p rov inc ia l , ha sido nombrado 
paa-a este cargo por la Comis ión provincia l 
e l director de « É l Pueblo M a n c h e g o » , don 
L u i s Oraa. 
Turquía quiere expulsar a 
seis ObisDOS más 
G I N E B R A , 21 .—Los p e r i ó d i c o s g r i e -
gos a n u n c i a n que en u n a c a r t a d i r i g i -
d a a l a s u b c o m i s i ó n p a r a e l c a m b i o de 
p o b l a c i o n e s , e l G o b i e r n o d e A n g o r a p ¡ -
c e r c a n a , v a y a a ser c o n m e m o r a d a con de que se e n t r e g u e n i n m e d i a t a m e n t e l o s 
l a d e b i d a s o l e m n i d a d . D a r e m o s u n a vez p a s a p o r t e s a seis Ob i spos y a 19 fumeio-
m á s l a s e n s a c i ó n de h a b e r r o t o c o n l a 
H i s t o r i a . S i p o r u n a p l e n a c o n c i e n c i a 
E s l o c i e r t o que i n g e n u a o d e l i b e r a -
d a m e n t e se t r a t a , de i d e n t i f i c a r dos co-
sas d ive r sas . Se cree o se a p a r e n t a c ree r 
que « t e x t o ú n i c o » y « c u e s t i o n a r i o ú n i -
co» s o n l a m i s m a cosa. P a r a los c o n -
f u n d i d o s y p a r a los que se l o h a c e n n o 
o s l a r á de m á s q u o a c l a r e m o s h a s t a l a 
d i a f a n i d a d a s u n t o y a t a n c l a r o de 
p o r s í . 
C o n c r i t e r i o u n á n i m e l o s d i c c i o n a r i o s 
d e f i n e n como c o n j u n t o de cues t iones , o 
l i b r o d o n d e s ó l o so c o n t i e n e n cues t iones , 
e l c u e s t i o n a r i o . E s d e c i r , q u e el cues t io -
n a r i o p l a n t e a cues t iones s i n r e s o l v e r l a ^ , 
m i e n t r a s el t e x t o r e s u e l v e l a s cues t io -
nes o expone lo c o n c e r n i e n t e a e-llas. E l 
c u e s t i o n a r i o , p o r l o t a n t o , n o p r e j u z g a 
u n t e m a d e b a t i d o : reconoce l a f a c u l t a d 
de o p i n a r d i v e r s a m e n t e sobre é l . S i d i -
ce- « F e l i p e H y o l p r i n c i p o d o n C a r l o s » , 
cons ien te que t e x t o s m u y d i s t i n t o s ex-
p o n g a n de d i s t i n t a m a n e r a e sa c u e s t i ó n . 
P o r d o n d e u n t ex to ú n i c o s u p r i m i r í a 
l a f a c u l t a d de s u s t e n t a r u n a o p i n i ó n que 
e l . c u e s t i o n a r i o ú n i c o p e r m i t e a b s o l u t a -
mon te . 
D e u n m o d o concre to , y p o r l o que to-
ca a l a e n s e ñ a n z a . , e l c u e s t i o n a r i o i í n i -
co d e j a en l i b e r t a d íil p r o f e s o r , n o s ó l o 
' e n m é t o d o y p r o c e d i m i e n t o p e d a g ó g i c a , 
s i no en c u a n t o a l a d o c t r i n a m i s m a . E l 
d e l pasado e s t u v i é s e m o s b i e n o r i e n t a d o s 
h a c i a el p o r v e n i r , l a f e c h a de P a v í a ha -
r í a v i l b r a r de n o b l e o r g u l l o t odo e l e s p í -
r i t u e s p a ñ o l . 
P a r a d a r a l a c o n m e m o r a c i ó n e l ca-
r á c t e r p ú b l i c o , extenso, p o p u l a r , que re-
quiero, , E L DEBATE c u m p l i r á c o m o le CO' 
r r e s p o n d e . N u e s t r o c o l a b o r a d o r s e ñ o r 
B a l l e s t e r o s p u b l i c a r á u n a serie de a r t í c u -
los ded i cados a l o s p r i n c i p a l e s perso-
n a j e s de l a b a t a l l a O t r o s t r a b a j o s i n -
s e r t a r e m o s t a m b i é n d e s t i n a d o s a des-
p e r t a r el r e c u e r d o y l a e v o c a c i ó n dte Pa -
v í a . Y j u n t o a e l los este f e r v o r o s o tes-
t i m o n i o de a m o r a E s p a ñ a y a sus g lo-
r i a s . 
U n c a s o m á s 
B r i n d a m o s a l o s defensores d e l p a r l a -
m e n t a r i s m o l a h i s t o r i a de l a ú l t i m a c r i -
s i s p o r t u g u e s a . 
C a y ó e i G o b i e r n o D o m i n g u e s dos San^ 
tos p o r q u e sus m i s m o s p a r t i d a r i o s re-
p r o b a r o n s u de tes tab le p o l í t i c a f i n a n -
c i e r a y suia i n c r e í b l e s a b d i c a c i o n e s an te 
lo s a d v e r s a r i o s didl o r d e n s o c i a l ; el vo-
t o de c e n s u r a o b t u v o 65 v o t o s c o n t r a 45. 
P a r e c í a n a t u r a l que s u suceso r fue^e t l e -
g i d ó en t r e l o s e l e m e n t o s de l a m : yo r í a , 
p u e s t o quo l a C á m a r a h a b í a c o n d m u d ; ) 
l a o r i e n t a c i ó n g e n e r a l d e l Gab ine te de-
r r o t a d o . O c u r r i ó t o d o l o c o n t r a r i o ; se 
e n c a r g ó de f o r m a r G o b i e r n o a u n o do 
l o s que se p r o n u n c i a r o n cont»*a la mo-
c i ó n do c e n s u r a , y e n e l n u e v o M i n i s t e -
r i o f i g u r a n c i n c o d i p u t a d o s que proce-
d i e r o n de i d é n t i c o m o d o . P o r s i esto no 
b a s t a b a , e n el deba te sobre l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l el pres id iente se d e c l a r ó so-
l i d a r i o de t o d o s l o s a c t o s de s u antece-
sor . 
L ó g i c a y n a t u r a l m e n t e o r a de e s p e r a r 
u n a d e r r o t a d o l M i n i s t e r i o . P u e s n o h a 
o c u r r i d o a s í ; l a m i s m a m a y o r í a , c o n dos 
v o t o s de d i f e r e n c i a , que d e s a p r o b ó l a 
c o n d u c t a d e l G o b i e r n o d e m o c r á t i c o Do-
m i n g u e s dos San tos , h a a p r o b a d o o l pro-
g r a m a d e l G o b i e r n o d e m o c r á t i c o G u i m a -
racs , quo, a s í lo ha d e c l a r a d o , p i e n s a 
s e g u i r Jas h u e l l a s de a q u é l . 
Creemos c a s i i n ú t i l e s l o s comentar io-s . 
E l e s p í r i t u d é p a r t i d o se h a i m p u e s t o u n a 
vez m á s en d a ñ o del i n t e r é s de l a na-
c i ó n . L o s di i l u t a d o s que iTácó d í a s se sIT-
b t ó v a b í i h c o n t r a u n a p o l í t i c a , c o n s i d r f a -
d a p o r o l ios m i s m o s n e f a s t a , l a acep t an 
a h p r a , porque., ^ i no , ol P e d e r i r í a a 
o t r o p a r t i d o . Y como d e n t r o de dos me-
ses h a b r á elecciones. . . 
n a n o s c i v i l e s de l P a t r i a r c a d o . 
UNA B E C T I F I C A C I O N 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 2 0 . — E n a l g ú n p e r i ó d i c o se b a 
l l e g a d o a d e c i r que l a S a n t a Sede h a b í a 
i n f l u i d o p a r a que fuese e x p u l s a d o e l 
P a t r i a r c a de C o n s t a n t i n o p l a . L a n o t i -
c i a , que c a s i n o es p r e c i s o r e c t i f i c a r , se 
p u b l i c a en e l m o m e n t o m i s m o e n que l a 
r e v i s t a de l I n s t i t u t o P o n t i f i c i o O r i e n t a l , 
e n n o t a f i r m a d a p o r e l I n s t i t u t o m i s m o , 
d e c l a r a c o m p a r t i r e l l u t o de s u s h e r m a -
nos , y d i c e que « p i d e a C r i s t o y a Ja 
V i r g e n S a n t í s i m a , -iVIadre s i r y a , que sea 
r e s t i t u i d a l a l i b e r t a d y l a segur idad! a 
l a fe de l Or i en te» .—Daff ina . 
Í N D I C E - R E S U M E N 
por 
— « o » — 
« M a n e n » , por lyonna Gall , 
V . Arbegui " . . . F á g . 2 
« E | hombre, la bestia y la irlr-
t u d » , por Jorge de l a Cueva... P á g . 2 
Actual idad e x t r a n j e í » , por E . D . P á g . 2 
E n esta hora (Ojeada sobr© los 
valores li terarios) , por Nico l á s 
González E u i z P á g . 3 
M i Camavai , por Carlos L u i s de 
Cuenqa ...w P á g . 3 
U n proyecto d© u r b a n i z a c i ó n de 
las Vis t i l las P á g . 3 
L a dama de honor ( fo l l e t í n ) , por 
H e n r y Bis ter P á g . i 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportes p á g . 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 3 
Not ic ias P á g . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Se hundo «n aguas de 
Bi lbao un velero de C o r u ñ a . — E l D í a do 
l a Univcr.sidad hablanin ante e l Rey dos 
estudiantes .—Termina ej pleno munccapal 
en Barcelona.—Asamblea de lia Federa-
c ión Cató ' ico-Agra.r in de Gerona. — Se 
¡r iaugura el t r a n v í a a Sierra Nevada (pá -
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E l Arzobispo de P a r í s 
ha llegado a B o m a ; hoy se rá recibido por 
e l P o n t í f i c e . — D i s c u r s o impor tan te dal ge-
neral D a w e s . — T u r q u í a quiero expulsar a 
eejs Obispos ortodoxos.—Para d iscut i r el 
desarmci oJeomán sa w». a celebrar una 
Conferencia in tera l iada (pág ina 1 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del S e m c i o Aleteo-
i rologico Of ic i a l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r ' d . 8,6 gr.idos, y m ' n i m a , 0,4. 
E n provincias la m á x i m a fué do 17 gra-
dos en Sevil la y Al gemirás, y la m í n i m a , 
4 bajo coro en Segovia. 
E l D í a de la Universidad 
en Zaragoza 
Hablarán ante el Rey el presidente 
de la F . de £ . C . y un estudiante 
de Valencia 
Z A R A G O Z A , 21.—Los decanos de las Fa-
cultades y Jos directores de ios. centros do-
ceutes de esta capi ta l han colocado en las 
tablas de anuncios p a t r i ó t i c a s alocuciones d i -
rigidas a ÍOC estumantes, haciendo resaltar 
la deferencia del Monarca de venir a esta 
Univers idad . 
E l doctor Royo Vi l l anova ha recibido a 
loe dis t intos representantes de las Asocia-
ciones esc-jiares, e x p r e s á n d o l e s los sent:. 
mientos manifestados por ©l! Rey en la a.u-
di en cia que este le c o n c e d i ó recientemente. 
D i j o q^e» don Alfonso q u e r í a conversar con 
los estudiantes l ib remente en da Residencia 
do ellos, para lo cual se f a c i l i t a r á n unos d i s . 
t in t ivos especiales a los escolares. 
Como e l Monarca La expresado asimismo 
su deseo de que hablen doa estudiantes, 
uno de» Zaragoza y ot ro de Valencia , q u e d ó 
acordado que represente a los aragoneses el 
presidente d a l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes 
Cató]i(X€, don J o a q u í n Mateo l i n a r e s , que 
l e e r á unas cuar t i l las . 
S i ol protocolo l o peraii-te, los dos estu-
diantes que h a b l a r á n acta e l Soberano asis-
t i r á n a1 banquete de gala. 
D e s p u é s do esta r e u n i ó n ee t o m ó e l acuer-
do do recomendar a todos los escolares de 
Zaragoza que acudan a la e s t a c i ó n para re-
cib i r al Roy. 
H o y ha sido colocada en l a escalinata de l 
paraninfo de la Univers idad la l á p i d a con-
momorativav de la m u e r t e de Jos eptudian-
tee valencie.nos que dieron su vida defen-
diendo a Zaragoza durante les Sitios. L a 
l á p i d a es obra de l escul tor don V i r g n i o Ga-
r r á n . 
E n el r á p i d o de esta tarde ha llegado don 
J o a q u í n Espinosa, teatrero de la Confede-
rac ión de Estudiantes Católico© do E s p a ñ a , 
qae trae la adhes ión de dicha ent idad a l 
D í a de la Univers idad. 
E l s e ñ o r Esp'nosa ha manifestado que 
ese diía se reun;rá en Zaragoza l a J u n t a su-
prema de l a C o n f e d e r a c i ó n , para lo cua l l la-
g a r á n p r ó x i m a m e n t e los de'egados. 
Se hunde un velero al ü e g a r 
a Bilbao 
Les t i i p n l . ' i j i t e s — c i n c o o seis—no p u d í e r o a 
salTarse 
B I L B A O , 21 .—A las cua t ro y med ia de l a 
t a r d e t ra taba de ganar e l puer to un ve le ro 
de l a m a t r í c u l a de C o r u ñ a . denominado «Ci s -
ne», que h a b í a l legado comple tamente des-
mante lado . 
E l v i g í a , que a d v i r t i ó el pel igro que co-
r r í a el ve le ro , l l a m ó a los p r á c t i c o s del 
puerto, los cuaJes sa l ie ron en su aux i l io i n -
m e d i a t a m e n t e , secundados por el remolcador 
de l a C o m p a ñ í a Sota y A^nar «ArilSmentS >. 
Cuando los prácticOis i n t e n t a b a n i n ú t i l -
mente acercaree a l barco, u n fuerte golpe 
de v ien to hizo dar una vue l ta a l velero , 
que d e s a p a r e c i ó e n t r e las aguas a I03 poces 
momentos, s i n que hubiese t i empo mate-
r i a l para salvar a la t r i p u l a c i ó n . 
A causa de la i n t e n s a b r u m a que. r e ina -
ba no se pudo leer e n u n paincipio el n o m -
bre d e l v e l e r o ; pos te r io rmente se a v e r i g u ó 
que se trataba de l « O i s n e » , que desplazaba 
c incuenta toneladas, por l o cual &e supone 
que sus t r ipu lan tes s e r í a n c i n c o o seis. 
Poco t i e m p o d e s p u é s de ocu r r i r e l s in ies -
t r o re la tado, e l vapor de l a . c o m p a ñ í a Sota 
y A z n a r « A r c h i b a M e n d b , de 5000 tone -
ladas, que rea l izaba maniobras pa ra acer-
carse a l mue l l e , l leno de vapores, fué a l -
canzado por 1 g o l p e de mar , que lo e m p u j ó 
hacia l a costa, d e j á n d o l o varado. Inmedlto,-
t amento acudieron remolcadores de Ja m i s -
ma C o m p a ñ í a , l og rando sacarlo y l levarlo a 
l a r í a s i n m á s consecuencias. 
Un alemán tima 18.000 pesetas 
a dos timadores 
Les c-freció bifiotes falsos p o r r a i o r 
de 36.000, y Les dió ptapel Waaeo 
M A L B N C I A , 2 1 . — H o y U e g a r o n de Z a -
r a g o z a dos i n d i v i d ' ü o s p a r a realizar un . 
n e g o c i o c o n u n s u b d i t o a l e m á n . E l n e -
g o c i o c o n s i s t í a e n c o m p r a r p o r 18.000 
peseta-s 36.000 e n h iH&les f a l sos de 100 
pesetas. 
T^>s c o m p r a d o r a s h i c i e r o n l a s p r u e b a s 
del c a m b i o c o n u n o s c u a n t o s b i l l e t e s (pie 
les e n t r e g ó e l a l e m á n . E l é x i t o f u é d e f i -
n i t i v o ; t odos p a s a r o n . Y e n v i s t a de e l l o 
se c e r r ó e l n e g o c i o ; p e r o a l d e s t a p a r 
l o s c o m p r a d o r e s los paque t e s de b i l l e t e s 
se e n c o n t r a r o n c o n p a p e l b l a n c o n a d a 
m á s . 
L o a r o b a d o s h a n d e n u n c i a d o e l h e c h o 
a l J u z g a d o , e l c u a l , c o m o pr imeara p r o -
v i d e n c i a , h a d e t e n i d o a los d e n u n c i a n -
tes. 
S e i n a u g u r a e l t r a n v í a 
a S i e r r a 
G R A N A D A , 21.—Se ha inaugurado e l t r a n -
v í a de Granada a Sier ra Nevada. Asis t ieron 
al acto las autoridades y numerosas repre-
sentaciones d© diferentes organtSmos. L a 
esplendidez del d í a , que p e r m i t i ó admiirac 
e n toda su belleza e l paisaje recor r ido por 
l a micva l í n e a c o n t r i b u y ó a i óxjito de l acto. 
A l llegar el t r a n v í a a l l uga r conocido por 
« C u e v a s d e l D i a b l o » , se o b s e q u i ó a los i n -
vitadoc; con un « l u n c h » . 
Allí h ic ieron uso de la palabra e l prefii-
clento de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r S á n c h e z 
Puertain; el alcalde, m a r q u é s do Casablan-
c a ; los gobernadores m i l i t a r y c i v i l , s e ñ o -
ros Marzo y A r a m b u r u ; e l pres idente d e l 
C e n t r o A r t í s t i c o , ¡-eñor A l m o d ó v a r ; e l de 
la Audienc ia , s e ñ o r Rajo, y e l de l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa, s e ñ o r Seoo d e Jjuaecaa. 
D i ó las gracias a todos por los amables 
elogios que le h a b í a n t r i b u t a d o , el presi-
den te do la Empresa, duque de fían Pedro 
de Ga la t ino . 
E l nuevo t r a n v í a s a l d r á de Granada cada 
dos horas, l legando hasta e l pueblo de Gue-
j a r do l a Sierra. C o m e n t a r á el servic io a 
las seis d e la m a ñ a n a , d u r a n d o hacsta has 
ocho de la noche. 
Desde Guejar al h o t e l d© Sfarra Nevada 
h a b r á u n se rv i c io de carruajes. 
A l pasar el t r a n v í a po r las estaciones' 
d e l r eco r r ido acudieron las autoridades y : 
e l vecindar io respectivo, con m ú s i c a s , dis-
paro de cohetes y obra^ manifeetaciotfcBS de 
entusiasmo. 
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L o s r e b e l d e s i n t e n t a n 
u n g o l p e q u e f r a c a s a 
E l enemigo sufre bastantes bajas 
—o— 
(COMUNICABO DJJ ESTA MADRUGADA) 
L a a&iffitiada. mteiixifU-ación de ctc-
tividad por parte del enemigo, con res-
pecio a nuestro fre-nte e-n La región oc-
ciderdai, luí tenido efe&ividoid erUre el 
Fondak y Bol Abbas, inlcntándose por, 
parte de los rebeldes ten golpe en fren-
te bastante exteiisco sobre nuestros ser-
vicios, al qvse respondieron éstos enér-
gicamente, apoyados también por las po-
siciones y por las fuerzas de reserva, 
batiéndose al cneniigo y causándole 
bastantes bajas, siendo las nuestras es. 
casas. 
E n la región orienlal sin novedad. 
ü n pequ-eño cemba t© 
E n Ma.rrue'Cos—notificó, a las diez de Ja 
noche, al sa l i r de l Consejo e l presidente 
de! DirectoTicx—ha habido un p e q u e ñ o com-
ba*-o. satisfactorio para nuestras tropas, qua 
d e t a l l a r á e l .parte de madrugada. 
E l Teroio da un banquete al general Saro 
C E U T A , 30 (a las 21) .—Ix )3 j e í e s y oíicja-
¿es del Tercio olisequiaron al general Saró 
¿oh un banqueite en ed campamento de Dar 
R i í í i en . E n l a fiesta predoinruaxon un ele-
,v¿ido patr iot ismo y un e s p í r i t u de estrecha 
confraternidad. L a m ú s i c a del Tercilo ame-
n i z ó el banquete. 
.E? jefe del Teredo, coronel Franco , fué 
epasajado oon una ctomida í n t i m a poa* 'a 
Ueal Sociedad H í p i c a . 
— H a llegado el eoroneíl de Caba l le r ía se-
(ior Ponte y Manso de Z ú ñ i g a . 
Homenaje al coronel Sácz de Retana 
L A R A C H E , 20 (a lae 23) . — E n e l Casi-
no E s p a ñ o l se c e l e b r ó d banquete de des-
pedida que los jeies y oficiales de la m e h i -
íla de Intervenciones Mi l i t a res h a b í a n or-
ganizado en honor del coronel Sáez do Re-
taca . Asist ieron e l ganeiral R iqua lme con 
iw ayudante, .los jefes y oficiales de Estado 
Mayor y de la mehalla de Intervenciones 
Mil i tares , e l c ó n s u l s e ñ o r Zapico y e l ma-
g^e-trado seño r A r a g o n é s . 
Pronunciaron discursos los eeñores Zapi-
ío . A r a g o n é s , general R ique lme y el agasa-
jado. B i general RiqUielme en su _ bttndis 
elogió caluroeamen-te la labor reializada < n 
la zona de l iarache por l a mehalla de I n -
tervencionee Mi l i t a re s , labor obscura e iu -
grata, di jo, digna de al ta recompensa para 
la que ya ha sido propuesta. 
ü n conyoy hostilizado 
L A R A C H E . 20 (» laa 23) .—La., columna 
del coronel Gonzá lez y Cronzailez abas tec ió 
e::n novedad, las posiciones de Saia, B'm 
A m i a r y Messala y el blocao de este nom-
bre. 
—Fuerzas de I n f a n t e r í a y Caba l l e r í a de 
la moballa y de la co lumna del coronel Gon-
zález v Gonzá lez condujeron un impor tan-
t e convoy a l a pce ic ión de Henda A m m á n , 
aiendo hostilizadas por e l enemigo, que opu-
so gran resistencia. Tin vigoroso ataque de 
los Regulares, apoyados por la ar t l ler ia y 
l a Aviac ión rompió las l í nea s de los rebel-
d-es, que huyeron desordenadamente, y la 
pos i c ión pudo ser aprovisionada normal-
mente . 
• —r- , — 
Asamblea de !a F . Agraria 
de Gerona 
G E R O N A , 21.—Se h a c e l e b r a d o l a 
a s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n de S i n d i c a -
l e s A g r í c o l a s , que presidie e l A r c e d i a n o 
de es ta C a t e d r a l , d o n P e d r o I g l e s i a s . 
P r e s i d i ó e l ac to e l Ob i spo , d o c t o r L l o m -
b a r t . 
E l s ec re t a r io , s e ñ o r G i s b e r t , d i ó lec-
t u r a a l a felemoria, q u e acusa u n é x i t o 
c r e c i e n t e e n el m o v i m i e n t o s o d a l , m e r -
ced a l a g e s t i ó n d'el n u e v o a d m i n i s t r a -
d o r , d o n J o s é ^ L l e d . F u é a p r c í b a d a p o r 
u n a n i m i d a d , a s í c o m o e l b a l a n c e y 
presupuies to p a r a e l p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
F u é e l e g i d a l a n u e v a J u n t a , que i n t e -
g r a n : o o m o pres idente^ e l s e ñ o r R o s i d h ; 
v i c e p r e s i d e n t e , el s e ñ o r G i s b e r t S a n c h , 
y s ec re t a r io , e l s e ñ o r N e g r e t . 
F i n a l m e n t e , se h i z o e n t r e g a de u n per-
g a m i n o a l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
v c o n s i l i a r i o de l o s S i u d i c a t c s , d o c t o r 
I g l e s i a s , c o m o h o m e n a j e de g r a t i t u d p o r 
s n m e r i t o r i a l a b o r . 
E s t e d i ó l a s g r a c i a s p o r e l g a l a r d ó n . 
C e r r ó e l a c t o e l P r e l a d o , d o c t o r 1,1 o-m-
i b a r t , con u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e n que 
e n c o m i ó l a i m p o r t a n c i a do l a o b r a so-
jCial q u e r e a l i z a n os S i n d i c a t o s C a t ó l i -
cos A g r a r i o s . 
F u é m u y a p l a u d í d!o. 
Sustracciones .—En u n t r a n v í a <?e l a l í n e a 
•de l a Prosperidiad l e r o b a r o n l a c a r t e r a con 
625 pestas y documentos a M a n u e l Riesgo 
¡ P u e n t e , de c i n c u e n t a y u n años, h a b i t a n t e 
« n Serrano, 96. 
— J o s é J i m é n e z P a l o m o d e n u n c i ó que de 
.una cochecaj de l a ccJle d¡e Serrano, 46, 'le 
'inan s u s t r a í d o va r i a s prendas y u n r e lo j de 
p í a t a , . u r a l o r a d o to t io e i lo en 50 pesetas. 
— A d o ñ a G e s á n e a Romeo Galindo,- de c i n -
c u e n t a y Siete a ñ o s , se l e a c e r c ó u n i n d i V i -
iduo en l a ca l l e de t ' u enca r r a l , dLciéndo^te: 
« I / l e v a u s t e d « n a mancha e n u n h e m b r a » , \ 
m i e n t r a s 3a s e ñ o r a se l i m p i a b a e l sujeto le 
a r r e b a t ó e l bolbo con 10 pesetas. 
E l sujeto f u é de ten ido . Se Itatma A n g e l 
"Vara G a r c í a y e s t á fichado como descui-
dero- N o se l e o c u p ó e l bolso, que, s i n duda, 
e n t r e g a r í a a su « c o n s o r t e » . 
Las -que r i ñ e n . — E n l a cal le de San Ber-
n a r d o r i ñ e r o n M'aría M a l l a F e r n á n d e z , de 
c u a r e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d a en F l o r A l t a , 3, 
• y L e o n o r Ceballos Cruz , de v e i n t i c i n c o , ha -
; h i t a n t e en SegKyvia, 15. y l a p r i m e r a , con 
u n co r t ap lumas , p rodu jo a é s t a hei-idais de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
L a agresora q u e d ó de ten ida . 
H n í d a pe l i g rosa .—Un i n d i v i d u o q u e d e c í a 
; l l a m a r s e - A n t o n i o Conde R o d r í g u e z , ¿ e cua . 
• r e n t a y dos a ñ o s , •al h u i r e n l a caille de l a 
"Ventosa de unos g u a r d i a s que le p e r s e g u í a n 
se c a y ó p o r t m t e r r a p l é n , c a u s á n d o s e h e r i -
das de p r o n ó s t i c o reservado. 
_ L u e g o de asist ido e n Í¿¡ Casa de Socorro so 
v i n o en c o n o c i m i e n t o de que s u verdadero 
necobre es e l de Eugen io G o n z á l e z Ru iz . «el 
, M o r c i l l a » , fichado en l a D i r e c c i ó n de Segu-
i r i ^ a d . 
A t r o p e l l o s — E l e u t e r i o S á n c h e z .Soto f u é 
a t rope l l ado e n l a 3X)nda de Segovia p o r e ¡ 
; c a r r o que guraha, y -le c a u s ó m a g u l l a m i e n t c 
!en un p ie . 
— E l soldado ctel Centi-o E l é c t r o t é c n i c o Pe. 
•<íro C3!rretero Celada, de v e i n t i ú n años , f u é 
i a t rope l lado en l a calle de 1.a Pueb'-a po r el 
« a u t o » 15.342. conduc ido por J u l i á n U x o 
l e n g u a d o , y r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
E n e l paseo dte l a F l o r i d a ""a camione ta 
.Tu 'moro 1.1)20, conducida p o r A n g e l G a r c í a 
Garayo. a t r e p e l l ó a Franc i sco G a r c í a Ig l e -
,sias. de c i n c u e n t a y c u a t r o años , que vi've 
ien P e ñ u e l a s , 1, y le p i c d u j o lesiones de pro-
• n ó s t i c o i^eservado. 
U n c l i o í i a c . — E n el paseo de Recoletos cho-
«caron los « a u t o s » 15.255 y 6.374. A m b o s co-
cbe<: s u f r i e r o n des}>erfectos. 
Rieaultaron levemente c o n t u s i ó n a d o s treí» 
•jocupantes de uno de ellos. 
L a Basílica de la Merced 
para los mercedarios 
E l pleno de Barcelona rechaza la 
carta municipai 
¡ B A R C E L O N A . 21 Esta tarde d i ó fin a 
sus tareas e l pie.no m u n i c i p a l , aceptando, 
d e s p u é s de \m pequetño dcibate, l a s iguumte 
p r o p e s i c i ó n : 
Quo el t e m p l o - b a s í l i c a de Nues t ra S e ñ o r a 
de la Merced deje de estar destinado a pa-
r roqu ia de San MigueJ A r c á n g e l y Nues t ra 
S e ñ o r a de l a Merced , y que, en u n i ó n del 
edificio anejo a la iglesia, eea entregado a 
los reiigiosios do la Orden de l a Merced pa-
ra que convier tan los antedichos edificios 
o n viv.enda conventual . 
Luego £e puso a d i s c u s i ó n una propuesta 
del s e ñ o r Colom Cardani sobre la carta m u -
n i c i p a l de Barcel/ma. Jntervienieron en Ja 
d i s c u s i ó n varios conoejales, y mediante vo-
t a c i ó u fué re el: azada la propuesta por 28 
votos cont ra 14. 
T r a t ó s e del problema de ias casas bara-
tas, a c o r d á n d o s e quei la C o m i s i ó n perma-
nente s 3 ocupe d5 esto asunto oon preferen-
c ia a cualquier o t ro , y que» en su d í a ee 
convoque un pleno ex t raord inar io para que 
estudie def in i t ivamente el problema. 
Por ú l t i m o , sa a c o r d ó conceder un voto 
de gradas a la Escuela de Arqu i t e c tu r a por 
el proyecto que generosamente ha confec-
cionado para la r e i ó r m a do la plaza de 0 a . 
t a l u ñ a . 
Una carta del s eño r Mel l a 
B A R C E L O N A . 21 .—Lo® s e ñ o r e s G o n z ú -
lez P a l a u y T h i o R o d é á , p r e s i d e n t e y se-
c r e t a r i o , vrespec.tivam.ente, d!e La Juven^ 
t u d T r a d i c i o n a l i s t a , h a n r e c i b i d o Tina 
c a r i a d e l s e l i ó r V á z q u e z de •Meí la , e n l a 
c u a l se f i j a l a s i l u a c i ó n p o l í t i c a a c t u a l 
de los t r a d i c i o n a l i s t a s . 
E n t r e o t r a s cosas, e l s a ü o r M e l l a d i c e 
Cftió o l a e s p a d a de u n g e n e r a l h a echa-
d o p o r t i e r r a l a s a n t i g n a s o l i g a r q u í a s , 
y aunqjue s ó l o f u e r a p o r esto, E s p a ñ a 
debe e s t a r a g r a d e c i d a . T e n e d c o n f i a n z a 
e n e l D i r e c t o r i o qrue este h o m h r © a c a u -
d i l l a » . 
T e r m i n a l a c a r t a e x c i t a n d o a l a J u -
v e n t u d a que t r a b a j e s i n descanso, a p n > 
v o c h a n d o l a s a c t u a l e s c á r c u n s t a n c i a s , p a -
r a Q!ue el p r o g r a m a que p r e s e n t a pene-
t r e s en l a p o l í t i c a , s i n d e s m a y a r pior que 
a l p r i n c i p i o se f i l t r e g o t a a g o t a , qr ie 
l a c o n t i n u i d a d 1 dicl e s fuerzo h a r á que se 
a b r a n c a n a l e s y t e r m i n e p o r e n t r a r co-
rno u n t o r r e n t e . 
L a Patrona de los Somatenes 
B A R C E L O N A , 2 1 , — E l comandante ^ n e -
ral da Somatenes de esta r e g i ó n , general 
don Femando Berenguer, estuvo e n , T a r r a -
gona para saludar a los cabos y subeabos 
do d i s t r i t o , que acudieron a rec ib i r lo a l a 
e s t a c i ó n . 
E l general Borenguer v i s i t ó a las au to r i -
dades y c u m p l i m e n t ó en e l palacio arzobispal 
ai Cardenal V i d a l y Ba i raquer . E n l a en-
trevis ta que con e l i lus t re purpurado cele-
b r ó , y que fué de Larga d u r a c i ó n , e l general 
Berenguer expuso a su eminencia el fer-
viente deseo da todos los somatenes catala-
nes de celebrar anualmente la fes t ividad de 
su ^excelsa Patrona l a V i r g e n de Montse-
r ra t "con solemnes íuue- iones religiosas, a ser 
posible e u domingo. 
E l general Berenguer so t r a s l a d ó desde e l 
palacio arzobispal a l A y u n t a m i e n t o , en uno 
de cuyos salones se h a b í a n reunido los ca-
bos y subeabos. 
E l señor C a m b ó en E l Cairo 
B A R C E L O N A , 2 1 . — ü n pe r iód i co local 
dice que e l s e ñ o r C a m b ó se encuentra y a 
en E l Cairo, p r o p o n i é n d o s e ' recorrer en v ia -
je de estudio todo Eg ip to . Se cree qu©^ no 
r e g r e s a r á a Barcelona hasta al mes de abr i l 
p r ó x i m o . 
Par t ido de « r a g b y » contra los marinos 
ingleses 
¡ • BARCBIJONA, 21.—^n e l campo do San 
B a u d i l i o ea ha celebrado esta tarde u n i n -
teresante par t ido de " í rugby» en t r© l a selec-
ción de C a t a l u ñ a y e l equipo de l a escua-
dra inglesa sur to en e l puer to . 
V e n c i ó f á c i m e n t o e l equipo loca l par 26 
tantos a cero de sus contrarios. A pesar del 
elevado tanteo logrado por los nuestroSj los 
ingleses jugaron m u y b i en , d e s t a c á n d o s e 
principalmente) el « a r r i é r e » . 
Kueyo Ayun tamien to en Reus 
B A R C E L O N A , 21 .—Ha quedado cons t i tu i -
do e l nuevo Ayun tamien to "de Rens, siendo 
elegido por a a l a m a c i ^ .¿¡ara ocupar l a presi-
dencia don J o s é M a r í a S e g i m ó n I t o d é s . 
L o robado por u n oficial da Correo3 
B A R C E L O N A , 2 1 — H o y se ha eabddo .pie 
e l empleado de Comeos, de cuya deteaoiÓQ 
dimos cuenta ayer, se l l ama Francisco Es-
pei táa , y es of ic ial de l c i tado Cuerpo. 
Se ha comprobado que ha s u s t r a í d o eh 
unos cuantos meses m á s de G0 pliegos de 
valorea decüarados , impor tan tes en to t a l unas 
1OÜ.000 pesetas. 
Ayer eo p r a c t i c ó u n registro en e l d o m i -
c i l i o de Espeiitia, e n c o n t r á n d o s e 22 perlas ri-
ñ a s , un n ú m e r o conaldetrable de certificados 
y 1.200 pesetas en m e t á l i c o . 
Parece ser que e l detenido llevaba a MÍ 
casa los pliegos, procurando abrir los , tsin qiie 
se notase l a f ractura , recogía, los valores y 
reintegraba a Correos los pliegos vac ío s . Aho-
ra b ien , cuando no se p o d í a ocultar la ¿rac-
t u r a , los r o m p í a y quemaba. 
A l practicarse el registro, e l oficaal no so 
hallaba en su d o m i c i l i o ; pero se m o n t ó un 
servicio de vigrilancia alrededor deil m i smo , 
que d ió por resultado la d e t e n c i ó n . 
Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 21 .—El d í a 24 se r e u n t r á 
eu el cuar te l de Ro^er de L a u n a , e". Conse-
j o o rd inar io de x>laza para ver y íall>ir i a 
causa que por instigaciones a i q r e b e l i ó n se 
eigue cont ra .los paisanos Daimo M i i a v i l l e s 
y don Framj ' íux) M a c i ú , ex diputado a Cor-
tes, é s t e en r ebe ld í a . 
D e la defensa de los procesado^ «e h ^ <(u-
cargado el abogado s e ñ o r A r t á s . 
E l asunto de Te lé fonos 
B A R C E L O N A , 2 0 . — M a ñ a n a p r e s t a r á ¿le-
c l a r a c i ó n en el sumar io que se i n s t r u y e 
sunuesto desfalco a l a C o m p a ñ í a de Te-
lé fonos e l le t rado do l a m i s m a , s e ñ o r Ber-
t r á n y Mu»1 t u . 
F,l Juzsrado si<."ie t rabajando ac t ivamente 
pero cruarda absoluta reserva acerca de sus 
investigaciones-
E l oierr© de los restoranes 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l gobernaUor c i v i l 
ha autorizado a los restoranes, bares y « s t a -
b l é c i z m e n t o s aná logos para que durante los 
tres d í a s de Carnaval puedan jennaneccr 
abiertos dog horas m á s , pero les l i a advert i -
do que la a u t o i i / i i c j ó n ee só lo para servir 
comidas. 
Las Misiones de Asia y Africa 
G E R O N A , 21.—En el Teatro Pr inc ipa l , 
arito las autoridades que pitsaidieroxi y UULUO-
rcsájsiiuo p ú b l i c o , d i ó ayer tarde IUIÍ; intesan-
t e couferencia el delegado Pout i t lc io eu las 
Misioiaes, reverendo padre Gurruchagi-. 
E l confereucsaute, v a l i é n d o s e del aparato 
do proyé)Soió>üeS, expuso con amena elocuen-
cia el estado de las Misiones caU'Jicas w i 
J a p j n China y Afr ica , solici tando l a ooope-
i rxüón de log ca tó l icos perundenses a l a tras-
cendental obra misicneul. 
Bü padre Gurruchajia fué m u y . fel ic i tado. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
B I L B A O , 20 E l alcalde de Santurce so 
ha d i r i g i d o por e sc r i t o A la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l p i d i é n d o l e que acuda e n aux i l io di© 
los pescadores, c i iya s i t u a c i ó n es t r i s t í s i -
ma, porque la pesca ewcasea y han consumi -
do ya los p e q u e ü o s ahorros que lograron 
hacer este verano. 
» * * 
C O R U f í A ,20 .—El A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
negarse a rebajar los 15 c é n t i m o s por k i l o 
que cobra por i m p u e s t o on e l Matadero y 
que era la f ó r m u l a propuesta por los car-
niceroa para solucionar e l confl ic to de l a 
carne. E n su v is ta los tablajeros pretendeu 
sub i r el precio de este a r t í c u l o . 
H o y celebraron é s t o s una ent revis ta con 
e l gobernador q u e Ites telijo aplazaran eu 
a c t i t u d hasta el d o m i n g o , d í a en que les 
d a r á una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
* * » 
H U E S C A , 21 .—Ha ca ído una copiosa 
nevada. I-os Pirineos ofrecen un golpe de 
vista ext raordinar iamente bello y sugestivo. 
i—La nuva ley de .RsgOc; de l A l t o Ara -
gón ha producido júb i l o inmenso en. toda 
la comarca , a la que afecta. 
* * # 
S A N T A N D E R , 2 1 . — H a sal ido de esta c i u -
dad l a T u n a compostclana, s iendo objeto 
de u n a despedida m u y c a r i ñ o s a . 
Antee de pa r t i r v i s i t a ron los « tunos> e l 
palacio episcopal y e l A y u n t a m i e n t o . 
H o y ha llegado la T u n a escolar de Burgos . 
* * * 
S A N T A N D E R , 2 1 . — E l g o b e r n a d o r c i -
v i l luí. p u b l i c a d o i m a i n t e r e s a n t í s i m a c i r -
c u l a r sobre l a c u e s t i ó n s a n i t a r i a , enea1-
resciendo a los a l c a l d e s u n a esc ru ipu losa 
v i g i l a n c i a y e l c u m p l i m i e n t o r i g u í r o s o de 
l a s d i s p o s i c i o n e s ^ r e l n t i v a s a l a s a l u b r i -
d a d áQ l o s p u e S í b s . 
L a s c o n t r a v e n c i o n e s a l o l e g i s l a d o se-
r á n c a s t i g a d a s s e v e r í s i m a m e n t e . 
« * » 
V I G O , 20 .—El gobernador ha ordenado 
que e l M o n t e de Piedad M u n i c i p a l in ter -
venga e n las operaciones de las casas do 
e m p e ñ o y compraventa a fin de que cum-
plan el reglamento y d e m á s disposiciones 
vigentes sobre l a ma te r i a , pues las úVi -
mas in formaciones practicadas demuestran 
que je i tos e s t ab l c ív imi i en tos cbbi jan ed 60 
por 100 ide i n t e r é s a n u a l a d e m á s n o 
ofrecen g a r a n t í a a lguna para e l d u e ñ o de 
la p r e n d a pignorada. 
* * * 
V I G O , 21 .—El Ayun tamien to de Ountis ha 
d i m i t i d o en pleno por haber repuesto e l t r i -
bunal admin i s t r a t i vo u n m é d i c o que éj ha-
bía d e p t i t u í d o . 
¥ * * 
V I T O R I A , 2 0 . — E l Bttnco de V i t o r i a , ante 
la c a m p a ñ a in jus ta que se hace cont ra su 
c r é d i t o , ha sometido e l examen de sus l i -
bros y cartera) a una C o m i s i ó n formada por 
los directores de lae sucursales de los Ban-
cos de E s p a ñ a , Bi lbao , Vizcaya , U r q u i j o y 
Vascongado y presidente de la C á m a r a de 
Comercio, a íin de demostrar p ú b l i c a m e n t e 
La solidez de su c r é d i t o , r e s e r v á n d o s e e l 
derecho d¡e proceder cont ra los difama-
dores. 
Se t r a t a de u n Banco s o l i d í s i m o , y BU 
ac t i tud ha causado excelente i m p r e s i ó n . 
E X T R A N J E R O 
F U N C H A L ( M a d e r a ) , 1 9 . — M í s t e r George 
B e r n a r d Shaw, que h a p e r m a n e c i d o a q u í 
unav temporada , se ha embarcado p a r a I n -
g l a t e r r a , a bordo del vapor « E d i m b u r g h 
C a s t l e » . 
E l i l u s t r e esc r i to r , que m a r c h a encanta-
do de su es tancia en la isla, h a manifes-
tado que l l eva t e r m i n a d o u n nuevo d r a m a 
p'ara es t renar lo en l a a c t u a l t emporada . 
E i general Jordana segu irá 
en el Directorio 
E l Consejo se dedicó ayer casi en 
su totalidad al estatuto provincial 
E l Consejo de anoche, al que asis t ieron 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z An ido y Calvo Sotelo. 
fué dedicado casi on eu total idad al examen 
del estatuto p rov inc i a l , de un modo espe-
c i a l a l a par to relackxuada con e l m niste-
r io de Fomento . 
Asuntos Marina y Guerra 
A l Confiejo. asist:eron t a m b i é n los subse-
orotarios de M a r i n a y Guerra para despa-
char asuntos de t r á m i t e . 
Gómez Jordana oant innará ©n e| Directorio 
In ter rogado por los periodistas el general 
P r i m o de Rivera sobre BÍ a l general G ó m e z 
Jordana abandonarla, con m o t i v o de su as-
censo, e l puesto Ee vocal del D i r e c t > r i o . 
. r e spond ió ; 
— S e g u i r á , i Qué d u d a cabe! E l D r e c t o -
r io es indes t ruc t ib le . N o puede privarse da 
ninguna de sus piezas, y menos de una tan 
Impor tante . 
L a Junta para la pr&longación d e la 
E n la secc ión cuarta del Congreso de los 
Diputados se r e u n i ó ayerj bajo l a presideoi-
cia del vooat de! Di rec to r io , general Nafva-
rro, l a Comis ión d i c t aminad ora de la pro-
longac ión del paseo de la Castellana. 
E l Altar de la Patria 
E l m o n u m e n t o denominado A l t a r de la 
Pa t r ia , que en c o n m e m o r a c i ó n de los que 
por e l la ee sacrificaron se proyecta e r i g i r , 
es i n i c i a t i v a de la U n i ó n de Damas Espa-
ñ o l a s , y a su r e a l i z a c i ó n c o a d y u v a r á e l D i -
reo torio. 
U n a gest ión del Obispo de C&idad Real 
A y e r v i s i tó al vocal del D i rec to r io gene-
ra l Vallespinosa e l Obispo de Ciudad Rea l , 
que so l i c i t ó se conmute una pena dictada 
por la Aud ienc ia Üe aquella p rov inc ia . 
E n la P i e s í d e n c i a 
E l d i rec tor de la Escuela de Altos E s t u -
dios Mercant i les v i s i tó ayer por la m a ñ a n a 
al general Navarro . 
E l nuevo gobernador c i v i l de M a d r i d , se-
ñor S e m p r ú n , c u m p l i m e n t ó a los vocales de l 
Di rec to r io . 
Visitas 
A l presidente del Di rec tor io le v i s i t a ron 
ayer en el m i n j s t e r i o de l a GueTTa e l e m -
bajador de Ing la t e r r a y e l gobernador de 
Córdoba . 
L a Juventud de ü . P . 
Por la J u n t a d i rec t iva de la J u v e n t u d 
de U n i ó n P a t r i ó t i o a se ha f á c i l i t a d o a la 
Prensa la s iguiente n o t a : 
« L a J u v e n t u d P a t r i ó t i c a de M a d r i d re-
cibe en estos d í a s numerosas cartas de / a -
ragoaa, algunas portadoras tíe interesantes 
documentos, que jus t i f ican plenamente la 
g e s t i ó n realizada en l a c ap i t a l aragonesa 
por sus representantes, y que c o n s e r v a r á en 
su archivo, ya copioso, porque enriquece en 
verdad los anales de la picaresca e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n recibe la Juven tud c a r i ñ o s a s fe-
l ic i tac iones de cuantas personas representan 
en Zaragoza, m u y l e g í t i m a m e n t e , el anhe-
lo de adecentamiento p ú b i i e o , porque en-
t ienden que ha sido efioaicísiina l a v i s i t a 
de l a Juven tud P a t r i ó t i c a , que ha dejado 
en aquella hermosa t i e r r a grato r e c u e r d o . » 
E l h o m b r e , l a b e s t i a 
E B 
SUMARIO D E L DIA 21 
Presidencia.—Deaeaosmando instaaciaa do don Ma-
ní ¡el Bodriguez Fetm, induatrial de Huelva, toL-
cit.anuo autorización, para, ]» elabanaoióa de un su-
cedáneo ded café, conatitetído por trigo y cat?taüus. 
Disponiendo as prowean por oposición castro p!a-
ms vacantes en el Cuerpo admiabára.-tiYo <Uá xxúr 
nisterio de K..n-:;ilo. 
Estado.—Aprobando el xqjlaanento para la pes-
ca de la ballena en las poeesianes españolas del 
Africa Occidental. 
Gracia y Justicia.—Dif^jonjetado as aunortioo nna 
plaza de oficial jefe de eeoción de tercera daao 
del Cuerpo técnico de Jjeteadas, jefe de Adminis-
tración de teroeca clase, Tacante ea la Bnbeccreta-
ría de este mioisterio por exoedencia de don Lc.iis 
FeruAndez de LienoreH y Nájera. 
Guerra.—Conoediendo una comisión del aorricio 
al comandante jefe de l'istudioe de la Escuela Au-
tomovilista de Artillería don Jerónimo do ügarte 
lionre. 
Idem el jngreao ea Inválidos a Pa^lo Gon-
zález Villegas, corneta de Infantería; a Adria-
no Bodrígnez Silva, aaho del Teroio de Extranje-
ros, y a Mamuel Neira Guerra, eoldado ded Teroio. 
Marina.—Disponiiendo ae provean par oposición 
28 plazas de escirbimtes del Cuerpo de Auxiliam 
de Oficinas de Marina. 
31aciencfcl.—Acl) clonando el artículo 62 de las 
Onleaamzas de Aduanati en lo que afecta a loa ar-
tículos do bazar que conduoem los buques trasat-
lánticos de pasa;ere». 
Gobernación.—Concediondo tremía días do fioen-
cia, por enfermos, a varios funcionarios del Cuerpo 
de Correos. 
Prorrogando jx>r treinta días la licencia por en-
fermos a otros fuuti.ouarioa del Cuerpo de Correos. 
Besolviendo consulta de la Comisión micct» de 
Reclutamiento de JiaroeJona sobre resoluciones do 
instancias relativas al uiiataanieinto del año actual. 
Insíruccica pUWlca.—Dejando íín efecto la real 
orden de ü de junio de 1923, disponiendo ceso en 
el cargo de íuixiiiar de Pedagogía de la liicnela 
Normal de iíaeslraü do Almería doña Dolore» Brea 
Gorostiza, y nombrando en propiedad para el refe-
rido cargo a doña Alicia Ijaaola do llaro. 
Idem laa de 17 y 19 do junio de 1923, disponien-
do cese doña María del Carmen Molleda Arenas 
en el ca-rgo de auxiliar de 1/abores de la Esouelu 
Nacional de Maestras do Corona., y nombrando para 
el mencionado cargo a doña "María de la Estrella 
Noguer Taberner. 
Nombrando a don Podro de Qiraós y Arévalo 
auxiliar de la sección de Ciencias de la Escueda 
normal de Maestros de Pontevedra. 
Aprobando la jiropuesta de la Junta j>ara am-
pliación de estudios e (investigaciones científicos re-
lativa a que pase a Erancia y Bélgica con diolio 
fin don (Mariano Sáez Morilla, profeeor de la escue-
la Normal de Matajtros do Navarra. 
Declarando jubilada u, doña Coasuelo Boig Miu-
guet, profesora uumeraxia de la Escuela Normal 
de Maestra^ de Málaga. 
Dlsáponieudo quede abierto un término do dos iue-
sos jara la admisión de ¡jostMÍciu de los a&pirau-
tus a las cátedras que quedaron enumeradas cu el 
número 2.° de la rea.1 orden de 21 de cuero del 
año actual. 
Idem que, con destino a las Bibliotecas públicas 
del listado, so adquieroin 104 ejemplaics de la obra 
titulada íllistoria de la Beal y Pond.ficia Dnivor-
dad de Zaragoza», de la que eon autores don Ma-
nuel Jiméniez y dou José Bkjúea Uibiola. 
Idem se anuncio a coucurso do Uaalrido la v>io-
visión de la plaza de profesor de Caligrafía, va-
camte «MI el Instituto do Gijón. 
Idem a opceidón libro la provisión de la cátedra 
de Física y Química, vacan<- en el Instituto do 
Cartagena. 
Idem FO rectifique bi relación de creación de-
finitiva do escuelas nacionales de la. real ordou dr 
19 de enero dol corrimto año, inserta en la «Gace-
ta» do 27 de referido moa» 
Coooedfeadb tm mes do Koeaua», por onierma. a 
doña Eosalía Fernández ded Campo y García pro-
fesora numeraria de la Eosoela Normal de Maes-
tra»,- do Pakaicia. 
Ideon a doña Luz Isa(bel Salazar y de Volandia. 
Ij^jíefoca nmnerarL» dle la Eecuda Normal do 
Maestras de Segovia. 
Prorrogando por un mes la lioeaida por onfcrma, 
a doña Emilia Miguel Gómez, profesora especial 
do Másioa de la Eecneda Normal de Maestras de 
Alicante. 
Aprobando la propuesta de oonfereaKÍaa ©ievada 
s ette ministerio por la Direocíóa del Museo del 
Prado. 
Resol viendo eá expediente incoado a instancia de 
don Felipe Vicente y Vioente, maestro prop,'>ta-
rio de las escuelas de Madrjd, en solicitud de oue 
ee anulo la resolnción de la suprimida Delectación 
regia de Primera enseñanza, por la que Be ordenó 
m traslado a i» escuela unttaria de la calle «leí 
Molino de Viento, número 20, de esta Corte. 
Amortizando un sueldo do 5.000 pesetas en <1 
Cuerpo de Secciones administrativas de Primera 
enseñanza. 
Di-sponiendo so cumpla en eus propios términos 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso 
dol Tribunal Supremo en el recurso interpuesto por 
don Marcos Martín de la Calle, contra la real or-
den de mayo de 1923. 
Idem se amortice una pkza d« topógrafo ayudan-
te primero de lugenieroH Geógrafos, oficial .-«-ime-
ro de Adminietración, vaaente por fallecimiento de 
don ifennel López Martín. 
Didaeafeimando reclamaciones d© doña Francisca 
Alberdi y doña Francisca Alvm.z Castillo contra 
la relación de nombramientos provisionales de u aes 
tras opositarais de la canvocaíoria de 1923 inserta en 
la «Gaceta» de G de onece dol afio actual. 
Concediendo para ampliación do estudios pensio-
nes al personal docente de la Universidad de 
Oviedo. 
Disponiendo ee anuncio a concurso previo de tras-
lado la provisión de varias pilazae de profesoras es-
peciales de escuelas de adultas. 
¡Idem asciendan en octrrida de essalas Tanas 
maestros y maestras del primer escalafón. 
Fomento.—Nombrando a don Enrique Isla Bo-
lumburu ofiaial tercero de Administración civil de 
este ministerio, con destino a la. Jefatura de Obras 
públicas do JJuolva^ 
Idem, on turno do cesantes, a don José Paz Ma-
tóte, ausiliar primero de este ministerio, con iesti-
no a la subsecretaría del mieino. 
Trabajo.—I^e^t.-U mando instancia del Ayunta-
miento de Verín (Orense), sobre esoepción de la 
ley del Descanso domimcal para la celebración de 
un mercado. 
Disponiendo que los rocenocimicntoa técnicos M; 
material volante y examen de peasonal navegante, 
estén a oargo, on Madrid, dol servicio de AeroeiÍn-
tica oivil de este dei«irlamonto, y en provincias, de 
los ingeniaros áraspoctores do Automóviles de las 
oficinas do Inspección industrial. 
Boí.olvifndo el expediente promovido por la fo-
oiedad Mutua do Empleados sul-alternoH de la Ad-
ministración do Mercados do Valencia, en solici-
tud du calificad.ón defináUta de casas baratas en 
Benicalap. 
l>e<'.larando a don FrancisciO llcrnánd<-z Borondo 
exúdente voluntai/io en el cargo de auxiliar de ',e-
gunda clase de esto d̂ iwu tamento con destino < n 
el Gobierno civil do (iuadalajaiu. 
l>is¡xjui«udü «J iaolüyuú divoisos valores eu U 
lista de los valores para la inversión do las reser-
vas do las Coui[wmaa as^uj-adoi'as. 
Idom se ejecute scul^ucia de la Sala de lo Con-
tenuoso del TribuiMl Supi'emo per la que so resuel-
ve recurso do la Sociedad Ca-sino dfe Madrid, y ic 
declara firme y 8uU*»i<-.iito la real orde(n d<; 10 de 
mayo do. 1923 sobre aplioición de la ley de Jornada 
mercantil a las barboríae y pduqueirias de círcu-
los, oa»ír¡o3, etc. 
E a r s a cóJ»Uca de P i ran t le i fo , 
estrenada en el t-eatro de la 
Prlncesai 
Em la coLeooi<in de cuontoe de PirpjidoUo 
iToroe tx»» » p a i » o e « E l hombre, la bestia y 
la v i r t u d » ; cuyo t í t u l o , ampuloso y prt>m6> 
tedor, es una i ron ía punz .Ate , como u n rey 
ciiea-do, un liomenaje dol esciritor ac tua l , a 
la manera deseaijfadada, dosvergonzada, tru-
ciü«a y l ib re de Anotino y de B o c a o c i ¿ . 
Pero si e l escritor ac tual ha conseguido 
la forrna exterior de eus inspiradores, no ba 
logivulio desactuaji/arse in te r io rmente ror 
completo, y l a gracia alegre e intrasoeoden-
te del ü e o a m e r o n , por demasiado ingenua 
y por demasiado aimpiLe, ee l e ha escapado 
&a parte y ha sido e u s t i t u í d u por l e i ron ía 
y por el humor i smo, que t ienen s iempre un 
dejo do amargura. Es ta amargura se acen-
t ú a y se hace m á s notable en la a d a p t a c i ó n 
teat ra l . 
T a m b i é n e n esta ocas ión la manera vau-
devillesca só lo e s t á conseguida de manera 
super f ic ia l ; no es como pide el g é n e r o , ' l o 
c ó m i c o y lo gracioso, l o ú n i c o que hay en 
l a obra ; n i Siquiera se da e l r e t o r c i n V e n t o 
y la e x a g e r a c i ó n ; ee llega a l o c ó m i c o , a 
lo b u í o , con c i e r to respeto a l a manera 
t ea t ra l , pero nur.ca la gracia, el a t r ev imien -
to y l,a bufonada consiguen apartar l a ip ia-
g inac iou del d rama que late en el fondo, 
de las aaagustia^ que agi tan a los dos per-
sonajes caji taleH y que pudiera conduc i r los , 
Sin gran e s í u e r z o , s in demapiada pugna, 
con los au teo&dente» cómioc^s, al de í -oníace 
sangriento y t r á g i c o ; do lo que resul ta que 
el aspecto c ó m i c o no es cottsubritancial de 
la comedia ; depende, m á s que do el la , del 
pun to de v i s t a en que tse coloca há .b i lmjonte 
a l p ú b l i c o ; pero, en rea l idad, los personajes 
padecen y hasta r e s u l t a r í a de la obra la 
e n s e ñ a n z a e jemplar de los males que s » des-
prenden de un adul ter io , d e las amg^iBtias 
y temores de los culpables, si esta ense-
ñ a n z a no estuviera contrarres tada, deshe-
cha completamente por l o descarnado dol 
asunto, por lo a t r ev ido y crudo de las es-
cenas y por la i n a u d i t a procacidad de la 
frase, que l legó a sorprender a un p ú b l i c o 
que se va curando de espanto-
IJ» farsa, enyo asunto no p o d r í a m o » r e l a -
ta r l i m p i a m e n t e , hasta t a l punto llega su 
crudeza, e s t á t ca t ra l i zada de modo a d m i -
rab le y dialogada con osa maravil losa na tu-
ra l idad p r o p i a de P i r a n d e l l o ; ge a d v i e r í e 
C|ue e l asunto d d . cuento ha s ido trasladado 
integramente a la escena, s i n compl icar lo 
con inc idente^ necesarios en l a forma dra-
m á t i c a , y esto produce c i e r t o efecto de 
es t i ramiento , languidez y l e n t i t u d . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n sobresalieron loe se-
ñ o r e s P o r r e d ó n y L l a n o s . Soledad d e L l a -
nos c a r a c t e r i z ó con verdad y con so l tura un 
t i p o de n i ñ o . 
E l p ú b l i c o r i ó y a p l a u d i ó a la fcearnioa-
c ión de los treja actos, pero s in grandes 
extremos. 
Jar&* D E L A C U B Y A 
^Manon" por Iwonne G a l l 
Segunda audición de los Coros 
del Hogar Vasco 
L a <cManon» de ayer f u é un poco des igual : 
u n poco bas tante ; si nos detenemos en ¡"a 
labor de I v o n n e Ga l l , que t a n g r a n é x i t o 
t u v o e n « T h a i s » , p o d r í a m o s anotar una Ma-
non selecta, p r i m o r o s a , sobre t odo en la 
romanza del ce to £<egiiiTdo, que l a s i n t i ó con 
verdadera e m o c i ó n , y l a « G s v o t a » de l c u a r t o 
acto, que r e p i t i ó , e n t r e aplausos j p s t í s i m o s . 
T a m b i é n p o d r í a m o s a p u n t a r que como ac-
t r i z , e l la , que domina la escena, estuvo u n 
poco f r í a ; p a r a m í , no h a y dudla que, esa 
f r i a l d a d f u é debida a que l e f a l t ó compa-
ñ e r o , p o r q u e Wesselowsky, po r su c a l i d a d 
de voz y su f a l t a dte d e p u r a c i ó n a r t í s t i c a , 
no e s t á en condiciones de t r i u n f a r en e l ca-
ba l le ro « D e s Gr ie tee» , al' menos e n M a d r i d , 
en donde e l «Sueño:» se oye con a l e v o s í a 
p a r a t odo c a n t a n t e que no l l egue a l o per-
fec to , a ¡o a r e h ¡ p e r f e c t o . A f o r t u n a d a m e n -
te , este d i s c r e t o a r t i s t a r e a c c i o n ó en su r o -
manza de San Su lp i c io , a l a que supo dar 
ca lo r y p a s i ó n . 
Fab io R o n c h i y R i aza t ampoco h i c i e r o n 
proezas grandes que merezcan d e t e n c i ó n ; 
pero s í Aníbai l Ve ' a , que h i z o u n conde Des 
G r i e u x m u y en su p u n t o como empaque es-
c é n i c o y corno can tan te sobrio, de c l a r í s i -
m a d i c c i ó n . L a orques ta y los coros, b i e n . 
* * * 
D e l a p r i m e r a a l a segunda a u d i c i ó n de 
los Coros de l H o g a r Vasco, ayer tard-e v e r i -
ficada en e l c i r c o de Pr ice , no h'sn t r ans -
c u r r i d o m á s que ocho d í a s ; pero p o r el r e -
sul tado a r t í s t i c o p a r e c í a que e r an dos me-
ses: mejor empaste , m á s c l a r k í a d de con-
j u n t o , m e j o r destaque en los mat ices ; y l a 
r a z ó n de este ade lan to n o puede ser o t r a 
que l a de que en e l p r i m e r e n c u e n t r o con 
e l p ú b a c o , e l que m á s y e l que menos se 
s iente a lgo c o h i b i d o , algo ¡miedoso; p e r o co-
brado á n i m o con e l f e l i c í s i m o resu l t ado del 
p r i m e r conc ie r to , todas las facu l tades se 
despH'egan y renace l a s egu r idad y l a con-
fianz-a. 
I n s i s t o en dec i r que estos Coros han co-
menzado su v i d a a r t í s t i c a d e u n modo ad-
m i r a b l e y que hay fcase s ó l i d a p a r a l l egar 
a c o n s t i t u i r u n a g r a n C o r a l . A f o r m a r l o , 
pues, amigo Busca. 
L a Banda M u n i c i p a l a l t e r n ó con los Co-
ros; su labor , como s iempre , f u é m e r i t o -
r i a ; e l « D a f n i s y C l o e » , de Rave l , es ob ra 
que paral t r a s l a d a r l a de l a o rques t a a la 
banda i m p o n e u n poco de respeto; V i l l a ha 
acomet ido esta empresa y h a sa l ido airoso 
del e m p e ñ o , de c u y a t remenda, d i f i c u l t a d no 
puede darse c u e n t a el p ú b l i c o . 
E n t r e las varitas obras que t o c a r o n f igu-
raba l a « R o m a n z a en fai», d e Bee thoven ; 
f u é m u y ap laud ida y se p i d i ó l a r e p e t i c i ó n ; 
pero yo t e n g o l a idea de que Bee thoven no 
h u b i e r a consent ido que su « R o m a n z a n p'ara 
v i o l í n , de l icada, fina, se t r an sc r ibne ra p a r a 
banda. ¡ H a y t a n t a d i f e r e n c i a de sonor idad 
de uirai banda a u n v i o l í n ! 
I g n a c i o Busca y R i c a r d o V i l l a fue ron 
a p l a u d í d í s i m o s , sal iendo var ias veces al 
proscenio. 
V . A B R E G U I . 
L a Asamblea de m é d i c o s 
titulares 
M E D I N A D E L C A M P O , 20 .—A las nue-
ve de l a noche y en el teatro de Isabel 
la C a t ó l i c a se c e l e b r ó la ses ión de clau-
uura de l a Asamblea de m é d i c o s t i tu la res . 
E n las conclusiones aprobadas, y que 
e l e v a r á n al Gobierno, se pide l a reforma 
del a r t í c u l o 31 del reglamento dei San da l . 
la a c l a r a c i ó n de l 4(i, la modif icac ión del 47 
en e l sent ido de que los inspectores m u n i -
cipales dependan de l a autoridad sanitaria 
y na del ailcal-de, que se ex ima a los m é -
dicos t i tu lares de l a p r e s t a c i ó n personal a 
que se mfiere el a r t í c u l o 04, l a c r e a c i ó u 
d»l p i imete r io de Sanidad y la l i m l t a c ón 
do u m u í c u l a en lats h'acuitades do Medi -
cina. 
Por la tarde loy asanible ís t í^s í u w o u ob-
sequiados con un « l u n c h » por e l gerente 
del balneaivo, C JUIib á n d e s e elocueutes di&-
curso» . E l president* do la Asamblea, en 
nombre de i o s , m é d i c o s t i tulares que han 
asistido a ella, a g r a d e c i ó a las autoridades 
y al vecindario do Medina l a hidalga hos-
p i t a l idad quo para con ellos tuvo. 
A c t u a l i d a d 
E l p r o t o c o l ó l e Gineb^ 
L a act i tud de los dounlnios 1 ^ 
le h a dado un goipc m o r ^ ' ^ 
Pocas esperanzas debeji de ah* 
los partidarios del protocouTZ3^ 
bra. L a adhes ión de Inglaterra, k 
íe prc/blemática desde el a d v e ^ ^ 1 ^ 
del partido conservador al Pode 
ta imposible ahora gue tos d o r ^ L 7 ^ 
niegan a aceptar el protocolo ** 
menos, en su estado actual^ ' ^ 
L o s autores del proyecto g i t í s i - ^ . 
demastado a prisa; las <bficidiade * 
contradas cuando se quiso pasar J . 
e f u s i ó n $ Uricas de Macdmiald ^ 
rriot a la redaccióai de un proyeci ^ 
creío indicaban la necesidad * ^ 
der con suma prudencia. Además 
ba reciente el fracaso del pacto de a *1 
tencia mutua, mucho más moderado*1*' 
todos conceptos que el protocolo ctctZ 
No podemos rejyroducir aqjxi todas l 
estipulaciones de éste, ni es necesa* 
para efeponer las causas de nt frocay0 
N-&s basta con indicar sus líneas g^' 
rales. Consta de tres partes. E n ta vfí 
mera {artículos 1.° a l 7.°) se eztahk 
el arbitraje obligatorio para resolver w 
conflictos internacionales. L a seny^J 
parte {artículos 8.° a l 16) es la mds i ? 
p ú l a n l e , y la que ocasiona las mA* 
graves dificultades; se establece en cm, 
que todo Estado que rehuse someterse 
al arbitraje o no acepte los íéminoj 
del fallo, recurriendo a la guerra para 
resolver el conflicto, será coasiderado 
como agresor, y los demás firaianies 
del pacto qwedan obligados a proceder 
contra él en la forma que determine e( 
Consejo de la Sociedad de las Natii 
nes. L a tercera parte, la merlos discuii 
da de todas, dispone la rewráón de mu 
conferencia para Ta reábocción de or. 
'mámenlos mllitares_ en el mes de jv, 
nio de 1925, s i el día 1 de mayo ha sido 
ratificado el protocolo por la mayoría 
de los Estados que tienen puesto péV. 
man ente en el Consejo de la Sociedad 
y otras diez poteridas. 
Ni la primera iü ta tercera parte han 
provocado objeciones de vn^portancia., 
Todos loü Esta-dot piarecpn dispuesta 
a someter sus conflictos al arbitraje, y 
pruefoa de ello son tos manerosos tra-
tados de esta clase que existen en la ac-
tualidad, y todos también, excepto al 
guna nacióyi que invoca razones aten, 
dibles, consent ir ían en discutir ahora 
una reducción de armamentos militares. 
Pero la mayor parte rechazan lá abdi-
cación d? su soberanía, y el peligro df. 
verse emnueUos en una guerra ajena y 
aun. contraria a sus intereses, que signi-
f icarían los artículos del protocolo refe-
rentes a la agresión y a las sanciones 
contra el agresor. . ' . 
E n efecto, s egún el protocolo, corres, 
ponde a l Consejo de la Sociedad áe ks 
Naciones determinar quién es el agre-
sor y las sanciones qve deben, to'iiwsc 
contra él. Aun cuando sólo tos Estofa , 
comprometidos a ello Uenen i a obliga-
c i ó n de colaborar en las sanciones m-
Btarest es evidente que, declarada ¡a 
agresión^ todos los firmantes Ldel proto-
colo se encontrarán en guerra con el Es-
tado agresor, una guerra declarada sin 
el asenf imientó del país , sin la aproba-
ción le su Parlamento, quizá comíra la 
voluntad de toda la nación. '^Ea d/. 
transcurrir mucho tiempo antes que la* 
naciones -conslev&an en tal abdicación 
de su sobcrarUal 
Y aparte del problema jurídico, se do-
r i a con frecuencia el caso de guerrear 
pnr intereses ajenos y hasta covtrarios 
al de la nación. ¿ C ó m o podían acatar 
los dominios ingleses—por -citar ™ 
ejemplo—semejante compromiso d 
1922 se n e g ó alguno a responder al H£ 
mamiento que les hacia Inglaterra con-
tra los tvrcosl Los que se nequrcm a la 
petición de la metrópoli , ip<rdian aca-
tar que se les comprometiera en la Jor-
ma que lo exige el protaftolol . 
Hoy por hoy un trataOo de tcü awp1-
tud és imposible. No es tán prepxa^ 
los espíritus para ello, y dar a • ; 
cüedaZ de Naciones facultades Wmt<^ 
es correr el riesgo de matarla. 
B. D. 
L a s c o m p e n s a c i o n e s a 
E n la Presidencia han faoilitado la 61, 
g u í e n t e n o t a : , ¡j 
« E l C o m i t é dolescado y el PleI10 / ^ J ' I 
s e c c i ó n de Defensa de 3 a Producción ^ . 
Consejo de l a E c - n o a n í a Nacional ™ene . "s 
tudiando con todo de ten imiento 1* V¿ 
que atraviesa t a itradustria textil. * a , ^ 
noviembre de 1924 se n o m b r ó de real or • 
a p e t i c i ó n de l a Cámara de IndusbnVre. 
Barce lona , una C o m i s i ó n que recogió 
e-l itetrreno datos para apreciar la impo 
cia de l problema. . , 7 
SolLcitada a m p l i a c i ó n de finformaoió^ • 
v k t o que no todas lae. ^ ^ ^ ' ^ V 
das contestaron, inc luso • t™ff in" ' .u3 
Trabajo N a c i o n a l , se les te legraf ió para 0 
omitiesen urgentemente sus oprmones, 
vos informes ee e s t á e recibiendo. , 
E n ses ión celebrada por e'l * ¡a 
pado en 13 del actual se a c o r d ó d e ^ a 
eeedón del 19 siguiente exolusivamonte 
este asunto. ^««anf l ^ 
Sin embargo, el 1 ^ ^ 
recibieran en ei Consejo de l a ^ ^ ^ 
dos telegramas, on iost ' F ! f e X ^ > 
enfermo e l representante d e l Fornemo ^ 
Trabajo Nac iona l , se 6í>1^lta^J^^icmes, 
pendiese l a d iscusi fe sobre ^ P 6 ^ ^ , 
r í a s industriafe text i les í n t e r i n P«a 
concurr i r . , . j ; a l9i 
E-n el' acta det -la ses ión de <S8 
se ha consignado qne e l Oonute ¿óo, 
n i ba de demorar t r a t a r de una n i lia de «omora-r ~~ a i», 
estimada de capi ta l ^ ^ ' ^ ^ i e O ^ ' 
e c o n o m í a nacional y quo f ei-
se debe al m o t i v o fundam.-nbal ante 
p re sado .» ; T 
Ün^autonTóv i^despenac l c 
U n moer tTy^s heridos 
A L M E R I A , 2 1 — E u l a ^ . e ^ J refr • 
Utiércal ^ ^ r a u n a u W m o v ^ ^ ' ^ 
trador de la Proptedad, don ^ ^ ^ ¿ n , M 
Valde.-asas, 66 d e s p e ñ ó por -̂U «'J g0bn^. 
can/ando a im n : ñ o de cuatro ^ J ^ e O - A . 
un del p r e s b í t e r o don 1**'ndm w b ^ i 
E l niTilto su f r ió l a fractura dc6pué«-
del c r á n e o , í a l l e o o n d o momentos 
T a m b i é n resultai-on hendos dj? ^ 
dos do los ocupantes del veWco10 
E : L . O E I . Í 3 / V T £ : (3) 
Domingo S!Í de fcDrero fle 
A [ E l E m p e r a d o r d e A n a n 
cons truye s u t u m b a 
Ojeada a los valores literarios 
Francisco Viilaespesa 
Dice D o s t o y e v s k y en u n a de sus me-
J ¿ y m a s desconocidas n o v e l a s , h a . 
S o p r e c i s a m e n t e de u n l i t e r a t o . 
b estos s e ñ o r e s de • m e d i a n o t a l e n -
«Todo: 
io, 
los que habitualmente se cons i -
- como gen ios , -suelen c a e r en e l 
Sirto V ser d e s d e ñ a d o s i n c o n c e b i b l e -
0 " ¡ e p r o n t o , no y a d e s p u é s de m u e r -
^ f s i n o en p l e n a a c t u a c i ó n y apenas 
oñ siendo r e e m p l a z a d o s (por l a s nue -
c e n e r a c i o n e s . » 
V r i a ro e s t á que n o v o y a l a n z a r sobre 
adié l a a c u s a c i ó n de h a b e r cons ide-
Dad a ] ^ u n a vez c o m o g e n i o a d o n 
? ncisco v i i l a e s p e s a ; ¿ p e r o n o h a y 
orme d i f e r e n c i a e n t r e l a s e s t r e p i t o s a s 
e^aCjones que a c o g i e r o n a E l Alcázar 
¿e las Perlas o a Doña María de Pa-
Mtta y ê  a p l a s t a n t e y d e f i d o ñ o s o s i -
lencio de a h o r a ? E l que hace unos 
rtns era l l a m a d o g r a n p o e t a a voces 
!oncas de p u r o g r i t a r es h o y u n a f i g u -
ra borrosa de l a que apenas q u e d a som-
de u n r e c u e r d o e n l a m e i n - o n a de 
c que l e v e r o n sus versos , 
y este hecho es l a m á s g r a v e c o n -
, naCion. P o e t a que n o se a r r a i g a en 
f. alma v nos d e j a a l l í d e n t r o su voz, 
ür0nta & d e s p e r t a r y a h a b l a r de nue-
ViDor n u e s t r a p r o p i a boca , h i z o b ien 
nocTpoesía. L a d o n c e l l a que C e r v a n -
L d e s c r i b i ó t a n b i e n c o m p l a c i é n d o s e 
en la soledad, a c o m p a ñ a d a d e l m u r -
mUllo de l a s fuen tes , es l a e t e r n a c o m -
Wiera del e s p í r i t u . A t e r i d o s p o r el f r í o 
L ¡os a ñ o s , g r a b a d o en l a faz el a n - , 
ücipo de l a m u e r t e , puede e v o c a r nues-
tro recuerdo s u g r a t o p e r f u m e de j u -
ventud!, y u n s u s p i r o d i c e : « P a s ó p o r 
aquí». L a h u m i l d e d o n c e l l a c e r v a n t i n a 
!.poesía m a n s a y p r o f u n d a — n o se o l -
vida j a m á s . 
Don F ranc i s co Vi i l ae spesa , que c-ccn-
0 muchos pasajes1 de g r a t a t e c t u r a 
adornados de f ác i l o r q u e s t a c i ó n , su f re 
el destino dlel m ú s i c o o v a c i o n a d o c o m o 
autor de l a t o n a d i l l a de m o d a . N o va le 
má^ n i tampoco menos . N o es u n m i x -
tificador en te ramente . Es u n ave de 
poco vuelo y can to v u l g a r . Es el ú l t i -
mo. ¿De q u é ? N o nos m e t a m o s en ave-
riguaciones. Es e l ú l t i m o a q u i e n po-
dmoR aguanta r lo que le h e m o s a g u a n -
Los adornos lian sido dibujados por 61 mismo 
P A R I S , 2 0 . - T.OB pe r lód icoe de Marsella 
reproducen carlosfeiniGiB datos í ac i l i t adoe p«r 
el aaSor Di i r . e r , deJogado do A n a n a la Ex-
pos ic ión l u t e m ación al do A r t e * Decorati-
vas, de P a r í s , tw.-erc do la sepul tura que ei 
Emporador de A u a n , i \ a ü D i n h , m a n d ó 
cou t í t ru i r eu Cbao-Eo, p r ó x i m o a J l u é , l>ai"a 
que on el la licau i.uhumad».»s sus rostos ni/W. 
t a ! í » . 
R i prop;o Emporador lia trazado el pla-
no y fijado los detalles para la ed ficaciOH 
de esa tumba suya., qu© c o n s t a r á do toda 
una serie do sa l a» , que r o d e a r á n l a « c á m a r a 
f u n e r a r i a » . EJ monument/ j borá U>do ello 
de cemento armado, pesro todafi las ))aredes 
e s t a r á n revestidee con mo>>aicos y ornamen-
tos en relieve, flores, dragones..., eto. , eje-
cutados con arreglo a dibujos del m i í a í o 
Emperador y con trozos do p>rceiana de to-
dos c o l o r t t i ' y fragmeaUos de cascos de Uo-
tella. 
Las obras de mosaico corren a cargo de 
U n p r o y e c t o d e u r b a n i z a c i ó n d e la s V i s t i l l a s ' C h o c a n dos transatlánticos 
la 
. _ 
Completa modificación del Viaducto. Se construirán más 
<ie 1.7C0 viviendas 
• • 
So e s t á activando en ea(os mismos d'as . los p rop ie ta r ios , s ino t a m b i é n para el Era-
la t r a m i t a c i ó n da un proyecto de urbaniza- r i o m u n i c i p a l , con todos los edificiog pro-
(dón de la fona Oeste de M a d r i d , que p o r 1 yoedados. De é s t o s , s e r á n ios principales 
Üu gran trascendencia puede m u y b i en de-!-'b* que c o n v e r t i r á n e l V i a d u c t o en UE<a 
•¡rao que se destaca sobre todos los d e m á s verdadera calle, ya (jue sus edificaciones se-
r á n l a c o n t i n u a c i ó n de las que se levan-
tan a ambos la<los de la calle de B a i l e n . 
{danés parciales de construcc ó n y ensan-
ohé. 
fcSj}1© prov.^ to . verdaiderajnente trasc-cn-
d é n t a l paria M a d r i d , obra del aí-.tual concé« 
a íónar ió de 1" N e c r ó p o l i s de! J'^-te, el em-
jjrendedor as tur iano d o n J o s é Sela y ,Sela, 
se ha elaborado teniendo en cuenta los s i -
guientes factores: 
Primero. J^a impor tanc ia de la calle de 
Bai lén , que, p-artunido d e la Plaza de Es-
paña , va a rec ib i r de é s t a ©¡ rrran m o v j -
miento que ella r e c i b t - á de la Q m n V í a . 
cuyo tender trozo d e s e m b o c a r á en sus jar-
dineí i . v de l a que la calle de B ^ l é n v e n d r á 
a éter, en i-aerto í n o d o , una c o n t i n u a c i ó n , 
l i s t a calle de Bai len , t a n caracter izada por 
he notable^ edificio,, enclavado^ en ella, cx> 
f u n l r S - a t que, como .se ha d icho, e s t á s J ^ e n a . en constnicc ó n , y San Francisco 
en é l i t r o del edificio, .se baila in - t ^ ^ l ^ í ^ T t " ™ * * * 6 ^ ' r m n . 
meiliatacmente por debajo de Ja tumba abo-
vedada en que « e r á n depositados ios restos 
del B i n p e r a d ó r . Sobro ia Jotra cen t ra l , q\M 
no v o l v e r á a, «¡.r levantada jainá?; , una vez 
colocado el f é r e t ro en su s i t io , q i i oda rá le-
vantada una estatua del Emperador de ta-
m a ñ o mayor que e l na tu ra l , toda ella de 
broiiíse dorado, que ha sido ideada y tallada 
por el jefe de los trabajos de arte de la 
f áb r i ca nacional de Sevres. 
E l Emperador dir ige personalmente los 
trabajos de edi f icac ión y d e c o r a c i ó n del mo-
numento . 
Voto de confianza al Gobierno 
portugués 
L I S B O A , 21.—La C á m a r a ha aprobado una 
m o c i ó n de confianza en el Gobie rno por 63 
votos c o n t r a 3. 
Las sesiones p a r l a m e n t a r i a s se reanuda-
r á n e l d í a 2 de marzo p r ó x ñ m o . 
LOS N A CIO A A L I S T A S 
Ja por el V i a d u c t o , que es una angostura 
de l ancho normal de la calle, que d i f i c u l t a 
l a c.Jíx-.ulación y i i d i f i c u l t a r á m á s a ú n 
Cuando afluya a ella el m o v i m i e n t o que 
arroje la ( i r á n Vía y desaparezca la estrechez 
de U en t rada d e la callo, en, la Plaza de 
L s p a ñ a , por el p r ó x i m o der r ibo del min i s -
ter io de M a r i n a . 
Segundo.. Que e l Viaduc to , no s ó l o d i -
ficulte la c i r c u l a c i ó n por Las razones apun-
t a d á s , stio t a m b i é n por su f a l t a de resis-
t e n c i á , insuficiente j ^ r a las necesidades de 
la v i d a actual , tan diferentes de las exi-
{^ncias del t iem|)o d e su e b n s b r u c e i ó n ; 
Tercero. Que las calles de Segovia y de 
l i a i l e n , que en el V i a d u c t o se c ruzan a 
diferente a l t u ra , no t i enen c u t r e s í comu-
nicac ión fácil. A la de Segov'te-, que es un 
verdadero barranco, solo se puede bajar por 
cuestas áspera-s y-oaílejóiXeé ind ianos de una 
gran c iudad , c a p i t a l de la n a c i ó n , como la-J 
(le li>s Glegos, C a ñ o s Viejos, l l a m ó n . Ja-
balquinto , IVscargas, V e n t a p i l l a y .aún la 
misma Cuesta de la Vega, que |)or sus p r ó -
nunciadas , e ú r v a s y |f.\ .di:;iit<'S, hace peli-
grosa la c i r c u l a c i ó n rodado. 
Cuar to . Que el Viaducto;, obra de inge-
L I S B O A , 2 1 . _ L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a con- j t ; ^ 0 f 1 ' " ^ ca!95car de* defec-
:„,-.„ i . - i i j . rSi T -̂ . «ucea , S! t iene su verdadero marco en las 
egcabr.'S'idades de una s i e n a , no es ade-
•iiada e n u n a .a l ie donde no puede armo-
t i n ú a m u y compl icada . É l D i r e c t o r i o úe' 
p a r t i d o nac ion i ' l i s t a ha oe 'ebrado una re-
u n i ó n , en la que se o c u p ó de los ú l t i m o s 
acontec imientos , de acuerdo con la a c t i t u d 
adoptada por el f í r u p o p a r l a m e n t a r i o de su 
p a r t i d o al abandon'a-T ei Parlaimento. 
Se han r ec ib ido centenares de t e l eg ramas 
nizar con la^ d e m á ^ construcciones urbanas, 
aparte de que, como queda d icho , so cons-
t r u y ó cuando los acarreos 63 h a c í a n en ca-
rros de menor carga que " n la ac tua l idad . 
Quin to . Que la callo de Se<'ovia, a con-
íado a él L a c o r o n a de Z o r r i l l a , p o r l f ^ í?f0 el P ñ pi^enf0 al P , rec tor io< de! Bec .^nda de l a i s lamiento del i ^ t q de Ma-
f n ^ a n a r a r a u n a ca^a d e ' p a r t l d o ^ é s t e d ^ ! S t i e r a de .s" a c t i t u d ; d , . id en qMe hoy se encuent ra , y la d i f í c i l 
ejemplo, fue a a unjf ^ a . a ue per0) s ^ . i n p ^ e W i ,os nac i0na , i s ta3 si(TJen i ^ no o U f ^ a t e ia noca dis-
empeños. y de al l í l a n a s acado a o n b a l - in t r^msigentes y d icen que Ja a c t i t u d de ' 
vador Rueda p a r a d i s f r a z a r s e . T a m b i é n g r u p o p a r l a m e n t a r i o corresponde exacta-
el señor Viilaespesa se v i s t e de r o p a s j mente al estado de e s p í r i t u de l p a r t i d o , 
usadas. Y sufre l a v e r g ü e n z a d e l c h i - , Es te v a a p u b l i c a r un mani f ies to dirdgi t lo 
cuelo a quien sus c o m p a ñ e r o s - de'-cu-1 ! i P a í s -
bren que is h a n hecho u n o s p a n t a l o n e s I 
nuevos de unos v ie jos de s u p a d r e . 
¿Qué nos ha legado t e a t r a l m e n t e d o n 
Francisco Viilaespesa? ( H e n o s a q u í em-
pleanlo, sin querer, e l p r e t é r i t o . ) Su' 
p roducc ión es extensa, y a l g u n a de sus 
obras ha gozado de fugaz a u í a . p o p u -
l a r . E l Alcázar de las Perlas, Aben-
Humeya, Doña María de Padilla p a r e -
cieron un momento b r i l l a r c o n l u z p r o -
pia. La leona de Casbiüa, L a maja de 
Goya. Judith, E l halconero... f u e r o n 
Se dice que l a a c t u a c i ó n del nuevo Ga-
b ine t e es sumamente d i f í c i l . E l s e ñ o r Aga-
Torcero. L a f o r m a c i ó n de rampas y es-
calinatas, t an to para los peatones como pa-
ra los v e h í c u l o s , que unan las calles altas 
con la de Segovia, median te pendientes 
suaves y c ó m o d a s que hagan fáci l y agra-
dable la v ida en aquel ba r r io . 
Cuarto. D e c o r a c i ó n del Viaduc to , ade-
cuada a la que corresponde a una calle de 
la Corto, as í como las v ías afluentes. 
Q u i n t o . 'Urban-zac ión d e l barr io de las 
Vis t i l las y aprovcchamienlo de ter renos pa-
ra la ed i f i cac ión de v iv i endas , d e r r i b á n d o s e 
u u corto n ú m e r o de las existentes a medi -
da que se levanten otras nuevas. 
CASAS Q U E H A N D E 
C O N S T R U I R S E 
Se han d i v i d i d o en las cuat ro c a t e g o r í a s 
siguientes : 
r J H M E R A C A T E G O R I A 
(2.400 a 15.996 pesetas de r e n t a ) 
N ú m e r o de casas. 22; n ú m e r o de cuar-
lOj (viviendas) , 249; renta media anua l por 
v iv ienda, 7.992 pesetas; e x t e n s i ó n de los 
Solaréa (|ue. o c u p a r á t \ grupo, 7.538 metros 
cuadrados. 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
(1.200 a 2.400 pesetas de r e n t a ) 
N ú m e r o de casas, 4 : n ú m e r o de cuar-
fcee, 888; ren ta media anual por v i v i e n d a . 
l . ' . i iO pesetas: e x t e n s i ó n de 1'>S solares que 
o c u p a r á este grupo, 7-783 metros cuadrados. 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
(9()0 u 1.(580 pesetas de r e n t a ) 
N ú m e r o de casa-s, G; n ú m e r o de cuartos, 
374; r en ta media aoiual po r v i v i e n d a . 1.320 
T o r m e n t a de n ieve en e l Caneil de l a J lancha 
N U E V A Y O R K . 21 .—A c a u s a de 1.a n ie -
b l a , los t r a n s a t l á n t i c o s Cristiana y Ro-
cambeau h a n e n t r a d o o i l c o l i s i ó n ce rca 
de Cabo Q u a r a n t i n e ( L o n g I s l a n d ) , su-
f r i e n d o g r a n d e s a v e r í a s . 
* * * 
L O N D R E S , 2 1 . — H o y se d e s e n c a d e n ó 
en el C a n a l de l a M a n c h a u n a v i o l e n t a 
t o r m e n t a de nieve, d i f i c u l t a n d o l a n a -
v e g a c i ó , n h a s t a e l e x t r e m o de que los 
buques e s t á n o b l i g a d o s a l l e v a r l a me-
n o r m a r c h a pos ib le . 
R e s u l t a t a n d i f í c i l d i v i s a r los ob je tos , 
que l a p r o x i m i d a d de l o s s i t i o s p e l i g r o -
sos se s e ñ a l a a los b u q u e s p o r m e d i o de 
c a ñ o n a z o s . 
E A L T A N DOS BARCOS D E PESCA 
R E S K . J A V I K ( I s l a n d i a ) , 21 .—Todas l a s 
pesqu i sas r e a l i z a d a s p a r a e n c o n t r a r a 
l o s pesque ros Leífar y Field-Marsball, 
d e s a p a r e c i d o s en las cos tas de i s l a n d i a , 
h a n r e s u l t a d o i n f r u c t u o s a s . I b a n a ¡bor-
do de los dos ba rcos 67 pescadores . 
S i g u e d i s c u t i é n d o s e la 
reforma dei ca lendar io 
O p i n i ó n de j u d í o s y pro tes tan tes 
G I N E B R A , 21 . — E l C o m i t é especial en-
cargado de estudpar la reforma del calenia-
r io ha, recibido a una Comis ión de Comuni-
dades j u d í a s , que protestaron t e r m i n a n í e -
noente contra toda reforma riel c a k n d a n o , 
breada en la c r e a c i ó n de d í a s «blanccs>>, o sea. 
fuera de semana, que tuv iere por resultado 
romper Ja cont inuidad de la semana y con 
ello, tomar en fiesta m ó v i l , de a ñ o eo año , 
la tiesta del « S a b b a t » , cuya observancia aca-
r r e a r í a dificultades considerables. E n cambio 
declararon que no se o p o n d r í a n a cualqiuer 
i otro..' proyecto de reforma, y que no t e n í a n 
pesetas: e x t e n s i ó n de los solares que ocu- ¡ n inguna objec ión que formular cont ra el que 
para este grupo, 7.013 metros cuadrados. pasase a cer fija la fiesta de la Pascua de 
C U A R T A C A T E G O R I A 
(fiGO a 1.090 pesetas de r e n t a ) 
N ú m e r o de casas, 2 ; n ú m e r o de mar to s , 
7()2; renta media anual po r v i v i e n d a , 840 
pesetas; e x t e n s ó n do lós solares que ocu-
p a r á este grupo 11.215 metros cuadrados. 
R E S U M E N 
N ú m e r o to ta! de v iv i enda» , 1.723; ces íe 
de la u r b a n i z a c i ó n . 20 mil lones de pesetas; 
coste de la c o n s t r u c c i ó n , 37 millones de pc-
eeta"; e x t e n s i ó n de Jos solares a edificar, 
34.149 m e t r o s cuadrados. 
B E N E F I C I O S 0 U E R E P O R T A R A 
A L A Y U N T A M I E N T O 
L a r e a l i z a c i ó n de este proyecto se calcu-
la que p r o d u c i r í a al M u n i c i p i o los s i g u e n 
•es ingresos anuaie^j fijos: 
PESETAS 
Be-sur recc ión . 
E l doctor Estenaga en 
A . C . de la Mujer 
o-
Las escuelas neutras olvidan el 
corazón y la voluntad 
Sed abnegadas: Ta abnega-c ión es la 
v i r t u d u i á s social 
—o— 
Gomo acto de clausura del curso de briétt-
t ac ión social femenina, organizado por la Ac-
ción Ca tó l i ca de Ja Muje r , d ió ayer una ad-
mirab le con íe rena^a e l Obispo de Ciud^cl 
Real , pr ior de las Ordenes iMilitares, doctor 
don Narciso de Estenaga. 
As i s t i ó un select i ís imo auditorio, femeni-
no en su maybr.'a, en el que ü g u r a b a n todas 
¿as s e ñ o r a s de i a Acc ión Ca tó l i ca , y pres id ió 
ed s e ñ o r Nunc io . 
E l tema, de ia conferencia era «El fam;-
nismo en Ja Edad moderna no ha podiJo 
conservarse en su justo y eCovado medvo, 
sino dentro do la idea crist ianan, y antes de 
entrar en él el doctor Eotenaga hace un ca-
luroso elogio de la Acción Catól ica de '.a 
Muje r y de su fundador y alentador, e l Car-
deual Guisasola. 
— E n el paisaja de las almas—dice—como 
en Jos paisajes de la t i e r ra , hay llanuras y 
ha.y m o n t a ñ a s . T a m b i é n las hay en las in-s-
t i t ucones , y m o n t a ñ a es esta Acc ión Cató-
Jiea, y en ella el Cardenal Guisasola. E s t á 
obra es su mejor corona, porque e s t á tejí JA 
con siemprevivas y no se march i to como las 
otras flores qne depositamos sebre su tumba. 
Yo sé c ó m o era aquel hombre, porque fui 
Bu PCCretarlo en los ú l t i m o s tiempos y le 
a c o m p a ñ é en sus salidas por el campo de 
M o n í i o ; , donde el H i d a l g o Caballero cose-
chó tantas desvanturas. 
A q u í , donde tanto se q u e r í a al señor , es-
c u c h a r é i s amablemente al escudero. 
Hace una s í n t e s i s h i s t ó r i c a de la vida de 
Europa desde la Reforma hasta nuestros 
d í a s . E n toda esa era sólo una i n s t i t u c i ó n 
ha permanecido firme e iudes t rnc t ib le : Ja 
Iglesia . Los puebles que sei apartaron de 
ella, los pueblos de Nor t e , fueron verdugos 
de s í mismos. 
La Revolee ón francesa a -canzó a todos con 
sus salpicaduras, y ahe-ra Europa busca su 
propio e s p í r i t u entre las ruinas. E l hijo pró-
¡ digo va hacia la casa del padre; pero aún 
A n t e dicho C o m i t é ha informado t a m b i é n | ^ leÍ06i Bu&ca eu 1 
t J 0 T r r Á f ^ f 1 ? ^ % ^ T1' ¡ ¿Cuá ha s i d ¿ la cond ic ión da la mujer on 
n ^ L l ^ l i m I h ^ ^ ^ T A 'i03 I toda azaroSa época '? L a condic ión Wmi 
L.ntr? ?Uta* f federal de las de k mujer ^ hoy1 «casi» la misma de antes. 
w t ^ T x í ^ K AE ^ AT"8' « ^ l 6 - E s p a ñ a sigue siendo prohmdamente cr is t ia-hscher Iv rche^bund. de A l e r n a ^ a v Ja Fe- n.Ay d- <<Cñsi ue ^ |ma ^ ^ . ^ 
teoion de las iglesias p ro t e s t an t e de Suiza, f ó t i c a tan pequeña, , afortunadamente, que 
M * ! ¡!- T ^ & y W * P p ^ " casi no forma n ú m e r o . E l rv :mer ensa Vode 
U n t e s d e ^ b a n cokbcrar a la obra de la re- e m a n c i p a e i ó h nac ió en p a k s protestantes, 
J ^ n r f ^ " f — 6 ^ !'Ü- ¡ d o c d e P r o c l a m ó la ¿gua ldad de los s.xcs. 
segurar que esas .gks ia* uo o p o n d r í a n I j a emaDC¡pación absoluta es, en o" orden 
t Í Í P ^ " ^ - ^ 86 DOC FI3A h Pm' ^ ^ O , en -el mora l , mclnso en el a r t í í 
F I r r f S T , C n - A ¿ • ^ : i t'ico- un-a neS'ac:ón- N a c i ó entonces e l t é r -E ] C o m i t é ha acordado oír a todas las o r - ¡ n V n o ^ i n e d ^ ^^igOTÍZjar a ^ ^ ^ . ^ y 
1 ciera m á s 
l o r m á 
d í a 
tao Langa, d i p u t a d o , ha p r e s e n t í i d o eji la 
C á m a r a una m o c i ó n de desconfianza a l Go-! unov¡; pe igrosos d e n u 
b ie rno . 
Hoy saldrá Alessandri para 
Santiago de Chile 
P A R I S , 21.—Don A r t u r o A'.essandri, p r e -
s idente de ia r e p ú b l i c a de Ch i l e , s a ' d r á ma-
ñ a n a , a las ocho y media , de l a e s t a c i ó n de! 
por sí miomas d e s c u b r i e n d o l a p o b r e : N o r t e , en d i r e c c i ó n a Boulogne , donde e m 
hilaza de que e s t a b a n t e j i d a s , y cas i b a r c a r á po r l a t a rde a bordo del « A n t c n i c 
no engaña ron n i a los c r í t i c o s t e a t r a - j De l f ino» p a r a Buenos A i r e s . D e i a c a p i t a l 
les, que se de j an e n g a ñ a r c o n t a r d a j ^ ^ ' " a t r á a San t iago de C h i l e por v i a 
frecuencia, como buenos c h i c o s y b u e - ; •terrestre-
no-? amigos que son en s u m a y o r í a . Me 
refiero a esa m a y o r í a que h a c e l a c r í -
tica teatral a base de l l a m a r P e p i t o a l 
autor y L p l i t a o P a c o a l o s a r t i s t a s . 
Asf Paco V i i l ae spesa f u é g r a n poeta., 
traído y l levado en l e n g u a s y p l u m a ? , 
y ahora «de ^ u p o d e r í o y a n o q u e d a 
nada». El Alcázar de las Perlas y Aben-
Humeya, las dos o b r a s q u e d e j a n c a m -
po al desbot^ iamien to de l a f a n t a s í a 
orientalista qne f u é t a n d e l a g r a d o dte 
los románticos, ^ o n l a s que t o d a v í a pue -
den /merecer l a g u n a a te ruAonv y c o n 
ellas Doña María de Padilla, e n l a que 
el reinado de d o n Pedfro I v u e l v e p o r 
roilésima vez a l t e r r e n o l i t e r a r i o p a r a 
salir t a n fa lseado c o m o s i e m p r e . 
En esas t r e s obras el pas te l de l i e b r e 
sin liebre l l e g a a t e n e r g u s t o de l i e b r e 
M vez en c u a n d o . A u n q u e se p u e d e n , 
T. sobre todo , se d e b e n d e c i r de G r a -
^ada cosav, de m á * s u b s t a n c i a de l a s 
l^e se le o c u r r i e r o n a l s e ñ o r V i l l a e s -
f̂ sa en su f a m o s o Alcázar y en su no 
^nos famosa e v o c a c i ó n de Aben-Ilu-
^ya, r econozcamos q u e h a y dos c l a -
^ d e l a t ó n : e1 b i e n d o r a d o y r e l u c i e n -
i t , ^ Con h l i e n a ITlano de c u a l q u i e r 
Jiuido acabadlo e n ol p a s a p o r o r o , y 
e í u e no s i r ve p a r a o t r o m e n e s t e r que 
de encerra,r p i m i e n t o s de l a R i o j a . I S u v e r b o f e c u n d o , p e r o h u e c o , d i f í c i l ? 
'mpetidor del s e ñ o r V i i l a e s p e s a o n d a I m e n t e puede t r o n a r con n t feyp s o n i d o . 
tancia , t iene con l a calle Mayor , ofrece hoy 
u n aspecto pobre y doscuidado que desdi-
ce grandemente del resto de la p o b l a c i ó n -
Sexto. Que las Vis t i l l a s , que pudieran 
fier u n lugar d e esparc imiento y u n her- , IdCTT1 por" a icantardiado 
moso mi rador sobr-^ la c a m p i ñ a , es un soto ' -
sucio y abandonado, s i n o t ra comunica-
c i ó n con l a calle y ronda de Segovia que 
ihnderos. 
A r b i t r i o s por i í i q u i ' i h a t o 
L O Q U E C O M P l l l ^ D F 
E L P R O Y K C T O 
En v i r t u d do estas consideraciones, pro-
pone e l proyecto de referencia : 
Primero. E l ensanche d e l Viaduc to has= 
ta la anchura n o r m a l 4 d © l a c« l l e de Bailen 
petra que é s t a eea ampi ia y regular ha^i-a 
su t e r m i n a c ' ó n en la Carrera de San F r a n -
cisco. 
Segundo. L a r e c o n s t r u c c i ó n d e ¡ Viaduc to 
para darle los c a r a c t e r é s e s i ó t i c o a de resis-
t e n c i a y de u t i l ida id que exig-en o! aspecto 
de los ediñeiofi ¡ ¡ róximos de las calles Ma-
yor y de B a i l e n , la c rec iente c i r c u l a c i ó n 
y e l aumento de la r qi>feza, no sólo para 
675:639 
44.364 
I d e m sebre carteles, calcnlando un 
so'o anunc io , a cinco pesetas, 
por cada una de las 466 t i en -
das que resul tan 27.960 i ratas 
I d e m d^". canon por aumento de l í -
neas de t r a n v í a en las nue-
v.as calles preparados para es-
ta c i r cu lac ión 800 
I d e m por marquesinas, calculando 
para ellas Ja tercera pa r t e de 
l a l í n e a to ta l de fach,adas.... 3.000 
I d e m por lucernarioK, solo adapta-
bles a ¡as casas de s ó t a n o s . . . 6000 
I d e m por pasos de carruajes a las 
d ie^ cocheras o «garages» que 
resultan en e l proyecto liSOO 
I d e m por puestos en la v ía púb l ica . 7.532 
I d e m por anuncios y aparatos auto.. 
m á t i c o s 4.000 
I d e m por escaparates sobre e l c á ' c u -
lo d e las tienda.; dichas. . . . . . 6.900 
I d e m por miradores sobre, e l t o r c i ó 
de la l í n e a to t a l de edifica-
c ión 134.400 
. a s a s b a r a í a s en 
P A R I S , 21.—Monsieur Ambrosio Eendu . 
ue tampoco 
esto de un 
antagonismo entre la mujer y el hombro ; 
antagonismo que existe por l a ' tendenoia del 
fuerte a abusar del déb i l . Pero l a so luc ión 
de] problema e s t á en acabar con ese a-ntaso-
decano del Consejo m u n i c i p a l de P a r í s , p r e . ! J11^™0' J medio e s t á en l a doctr ina do 
sidente de! Patronato c'e habitaciones bá- , ;, ̂ r o ^ todos lc& F^ses, inc luso ea 
d i 
prebh 
Llenarían varios tomos 
los ejemplos a citar 
del afán de aparentar 
que somos... lo que no somo&. 
Tan innata incl inación 
en los niños se adelanta, 
cuando jugar los cncaiUa 
a q w e r a n lo cp¿e no son. 
Yt a mi juicio, instinto tal, 
que de luengos siglos viene, 
es el (pte inventó y mantiene 
las fiestas del Carnaval. 
E n que es licito que escoja, 
con com.pT.ela independencia, 
cada quisque la apariev.cia 
de aquello qv.e se le antoja. 
P a r a tal finalidad, 
ante el mundo grtoe nos mira 
hay que amparar la m.enfira, 
ocultando la verdad, 
y para estar defendido 
^ a h í que l i a r í a f o r t u n a v e n d i e n d o 
d r a m a s a u n a f á b r i c a de conser-
Vas a l imen t i c i a s . 
^ero es tamos h a b l a n d o s o l a m e n t e de l 
^Qor Vi i l aespesa c o m o p o e t a ¿ H a y en 
61 ^ g u u a f r a c c i ó n d e c i m a l d e d r a m a -
'""go? Noso t ros c r e e m o s s i n c e r a m e n t e 
p no. E n Doña María de Padil la es 
OQde e i a i l t o r se a p r o x i m a e n m a y o r 
« / d o a l o que e n t e n d e m o s p o r a u t o r 
. ^ m á t i c o . T r a z a en l a f i g u r a d'e do f i a 
^aria ^ n c a r á c t e r q u e , a u n q u e fa i soa-
daH ^a a^^una s e n s a c i ó n de r e a l i -
v ^ Y exis tencia . De l a s q u e e l s e ñ o r 
íern l l a m a " t r a g e d i a s » n o que-
^"tos n i h a b l a r . Judith, p o r e j e m p l o , 
s u l ^ 4 ^es^'cha- E l m a g n o a s u n t o re-
Abe mix t i f i ca ( i io y e m p e q u e ñ e c i d o . 
^ K-ttumeya, que t a n t a m a t e r i a ofre-
e^1"3- u n a b u e n a o b r a de t e a t r o , e s t á 
tirse a .Perdei" Por cse a í á n de sen-
^ Morisco h o n o r a r i o que t i e n e n ; i l -
toj. i Poetas. ¡'El o r i e n t a l i s m o de V í c -
ción u8o h a e'stroPeaclo l a i m a g i n a -
t a n t a b u e n a p e r s o n a ! 
Pesa 0:'rOfl d r a m a ' í de l s e ñ o r V i l l a e s -
í u e f u e r o n ^ é x i t o s de p ú b l i c o — L a 
ha H.?f.'PaiStilla^y L « ™-a-ja de Goya-
d,> l a p l u m a 
la en L a s M á s c a r a s u n a i m p l a -
do irf!zado l del s e ñ o r P é r e z 
f*hlF 
mcomr.ovible crf t ica . La jnaja Go 
H<itrJa' SObrc t o d o - es' a n u e s t r o e i i -
eBUni? d 8 t e & t a b l ñ p r o d u c c i ó n . P a -
Ruatii0 obse rvarse lo que a t c s t i -
c"á8o v ^ ai!0s subs igu i en t e s : que el o^-
W s a s e h n 0 ca11(1,a, <1P1 r e f i o r V i l l a e s -
%5e. a aSotado o a p u n t o do a.go-
r ^ t o 
! s t an '0^ h a c i e n d o . E l 
y . fa ha f'-oclo 
5 P ^ r p a r a es ta v a l o r a c i ó n . 
• e ñ o r 
H a d a d o s u ipar te de t r o m p e t a z o s y de 
r e d o b l e de a l a m b o r e s . N o e-> que en ab-
s o l u t o d e b a n r e c h a z a r s e los pasodob les ; 
p e r o v e n g a y a , t r a s l a a l g a r a b í a a t r o -
n a d o r a , u n poco de s u b s t a n c i a l í r i c a , 
s i l e n c i o s a y h u m i l d e , a f e c t u o s a y se-
d a n t e . N o s d u e l e i a cabeza. 
Q u i z á c o n v e n g a algÚJi d í a r e d u c i r a 
u n p e q u e ñ o v o l u m e n do p á g i n a s esco-
g i d a s l a t a r e a dtel s e ñ o r V i i l a e s p e s a . 
D u é l e n o s e n c e r r a r en u n a b reve sen-
t e n c i a d e s p r e c i a t i v a u n a l a b o r esforza-
d a y c o n s t a n t e d o n d e v i b r a n a veces 
c h i s p a z o * l u m i n o s o s . E l m i s m o s e ñ o r 
V i i l a e s p e s a , «1 no r e b o r d a m o s m a l , r e -
d u j o a u n v o l u m e n l a s que él j u z g a b a 
sus m e j o r e s p o e s í a s . E m p l e ó p a r a l a 
s e l e c c i ó n u n c r i t e r i o s u b j e t i v o que n o 
acep tab le . L o s poe tas h a n de p e r s u a -
d i r s e de que sus d o ^ r e s n o i n t e r e s a n 
á l a g e n t e m á s que en c u a n t o a c i e r t a n 
a ser e x p r e s i ó n del d o l o r u n i v e r s a l . C o n 
u n c r i t e r i o o b j e t i v o y se reno , m e z c l a 
de s e v e r i d a d y b e n e v o l e n c i a , q u i z á se 
l l e g a r í a n a d e s t i l a r de l a e x t e n s a p r o -
d u c c i ó n del s e ñ o r V i i l a e s p e s a a l g u n a s 
p á g i n a ^ d i g n a s de e s t i m a y r e c o r d a -
Níco l á s G O N G A L B Z R U I Z 
* * * 
PosT-scniPTUM.—Dos l í n e a s s o l a m e n t e 
p a r a a g r a d e c e r a d o n S a l v a d o r de M a -
d a r i a g a l a r é p l i c a t a n c o r t é s que m e 
d i r i g e en M Sol. üSn c u a n t o a l a d i s -
c u s i ó n c o i u r n / . ü d a . q u é d e s e por a h o r a 
en suspenso. L o s hechos i r á n h a b l a n -
do, v . entro1 a u t o , es g r a t o r e p o s a r e n 
un m o m o n U ) c o r d i a l . P o r h a l l a r m e y o 
t a n d i s p u e s o a T i , s i en to a l e g r í a de 
cabe c u a n t o p o d í a dar , ' saber que a l g u i e n m á s l o e s t á . ¡ O j a l á 
i r é y D i f 
columna) f u n d a ! — V . G. It. 
^ r u í Z P,spr:rar de él cosa m a v o r . v que d u e v D i o s lo a u m e n t e y l o d i -
Wnu-a al finai de la 2.-
de la perspicacia ajeria. 
nuestra principal faena 
está en no ser conocido. 
Nos tapamos nuestra -faz, 
cambiamos el indumento 
y hasta en la voz y el acento 
dlejvdenitos al disfraz, 
y con atipladas voces, 
hasta los bajos profundos 
se lanzan por esos mundos 
gritando : — ¡iVo me conoces \ — 
Yo, que me juzgaba Extraño 
y aun refractario, hasta hoy, 
a dejar de ser quien soy 
estos tres días del año , 
y en este anhelo grotesco 
incurrí muy r a r a vez, 
al llegar a la, vejez 
me he vuelto camavalesco, 
Y tan identificado 
con la afición .general, 
que al llegar el Carnaval 
me encuentro ya disfrazado. 
Un disfraz superlativo 
cambia mi persona entera, 
y no es un disfraz cualquiera, 
]sir).o uno d o f i w i ü v o ! 
Mi frondosa cabellera 
alteré en forma tan lata, 
que es un pelillo de rafa 
donde el gris canoso impera, 
y en tena gran eaitensián 
está el cráneo tan desnudo, 
que va el cuero cabelludo 
disfrazada de o c a s i ó n . 
¡Mi n&riz, de corte ibero, 
tiene un desarrollo ejtraf ío , 
y por su forma y tamaño 
va de rey Carlos tercero. 
Mi boca, para que en ella 
haya mudanza notoria. 
Se disfrazó de oratoria, 
pues es un-a pura M e l l a . 
Mi figura, satisfecho 
deja mi afán de cambiar, 
pi/rs no d?ia sospechar 
que yo he estudiad.'' de recho . 
Tanto mi aspecto cambié 
qiic, p o r mucha luz que irradie. 
ya no me conoce nadie, 
pues no mr conozco yo. 
No fué un trabajo fugaz 
hallar cambios tan 
me ha costado setenta años 
completar este disfraz. 
Trabajo lan creciente, 
que tanio tardó en lograrse, 
no se aviene a malgastarse 
en tres días solamente, 
y así si/¡o disfrazado 
dr maiura indefinida, 
y rs ya para vi.í la vida 
un Carnaval continuado, 
y llega a tal mi egoísmo 
de gozar con 7m gracejo. 
qu¿ me pongo ante el rsncjo 
y me doy broma a mi mismo. 
Caries L U I S D E C U E N C A 
Total 812.185 
E l autor de este provecto, que tiene ya 
una larga e-labora/,ión. quiere someter lo • al 
fuero mun ic ipa l , ya que ello l e d a r á , en 
v i r t u d do la nueva l e g i s l a c i ó n , unas f a r t l i -
dadee inmensas para su e j e c u c i ó n . 
L a idea que quiere- llevar a la p r á c t i c a el 
í;efior So'a t i e n e su oripen en ©1 -año 1738. 
cuando se c o n s t r u y ó e l Palacio Rea l , ' d o 
cuyo proyecto formaba par te u n puente que 
h a b í a do Salvar la calle d o Segovia. pero 
que no h a b í a de real izarse entonces n i cuan-
do é breve roimado de J o s é Bonapar te que 
le qu i$ó l levar a* efecto, s ino e n la segunda 
m i t a d del pasado siglo, cuando se t e n d i ó el 
V i a d u c t o , paro sin hacer las rampas que e l 
proyecto abarcaba. 
Se«na, se ocupa desde hace un c a tó l i cos , Cris to ha sido mirado como 
cuarto de s i g o del impor t an te problema de i eosa to ta lmente ajena por los Gobiemoe»; .eo . 
l a h a b i t a c i ó n popular. i mo e m i ü o P^r los gobernantes y como eaie-
Desec«o de luchar contra la cr sis de los 1 ™'?0 W los f 6 v o l ú c i o o a n o « . E n ©1 s e r m ó n 
alquileres, especialmente em cuanto a sua • ia. M o r i t a ñ a e s t á ©1 fundamento de l&s a*-
consecuencias desde el punto- de vista, d * , flraCKn̂ s ^ Ja m n i e r : « B i e n a v e n t u r a d o s 
l a nat-alidad, acaba do cons t i tu i r una Socia. i 'os hím, hambre y sed de j u s t . c i a . » 
dad para cons t ru i r inmuebles cuyas ha-bita-i ¿ c y « se"a el pun to de p a r t i d a y e l l í m i t e 
cienes se r e s e r v a r í a n a los j ó v e n e s que de- p a r a Ja ^fP^sión í e m e n i n a ? Sus eondic io-
sean cesarse. i «,sp|«'iiua:e3 y ps ico lóg icas . L a mujer t i e -
« ü n p r imer grupo de i n m u e b l e s - n o s h a ' • ^ f e l v ^ i ^V?™ al hombre en pa.= 
d e c l a r a d o — s e r á edficado en breve, como es.! W • x?1^' en ^ ' f - e n d a al dolor , <yn pudor , 
pero. 'Algunas habitaciones teerán lujor-as. I " ; teS. bu6na' culdadoSa, abnegada, 
pero la m a y o r í a de precies moderados p a r a L J 5 ° QC* ^ 1 ^ a l u d e s T i e n e sus 
i •• • ! aeiecucs, v sobre todo e l de la vnni<-lnrl 
los j óvenes que com encen una carrera a . n,.í. u ' „ ^ V T ^ • , v a m o a a , 
• f -i- i n-ega naiSta a extmfrui r e l amnr en cu ÍW-
quieran crear una f ami l i a . " 7̂ • , 0, j tt'7*u ^ u su oc^ 
T- i - , iazon A a nacer den t ro de, é su nmnin 
L u garage para a u t o m ó v i l e s a s e g u r a r á a fdó lo . 1 u ProP'0 
la o j e r a c i ó n ingreio?; suplementarios, que piav nun fa+mkii U+k*-*^ ; tt 
j 7 , . 1 , t._L , â  "J110 mermar hogares cr is t ianos para 
p e m u t r á n dar el m á x i m u m de «confor t» a salvar ai m u n d o . Ess escuel 
v a l 
los hog res m u y r e d u c i d o s . » 
E l in ic iador del proyecto ha d i r ig ido u n 
l l amanren to a las C á m a r a s y al M u n i c i p i o 
de P a r í s , p i d i é n d o l e s su ayuda para, l a rea. 
J ización de epto programa de i n t e r é s nacio-
L o s Estudiantes Catól icos 
de Zamora 
E l Prelado bendice l a obra 
Z A M O R A , 2 1 . — B a j o l a p r e s i d e n c i a del 
d i r e c t o r de l a N o r m a l h a c e l e b r a d o j u n -
t a -general l a l 'Vsoc iac ión N o r m a l i s t a Ca-
t ó l i c a . 
E l p r e s i d e n t e de los e s t u d i a n t e s ca-
t ó l i c o s d i ó c u e n t a de h a b e r r e c i b i d o l a 
a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n del P r e l a d o de 
l a d i ó c e s i s p a r a osla o b r a c r i s t i a n a y 
p a t r i ó t i c a . 
— L a f i e s t a de l 7. de m a r z o se celelbra-
r á con u n a m i s a de c o m u n i ó n . , e n l a 
oruta o f i c i a r á e l O b i s p o ; u n p a r t i d o de 
f ú t b o l y u n ac to de p r o p a g a n d a y a f i r -
m a c i ó n do i a o b r a de los e s t u d i a n t e s ca-
t ó l i c o s , en el que t o m a r á n p a r t e e l emen-
tos de l a C o n f e d e r a c i ó n , de l a F e d e r a -
c i ó n de S a l a m a n c a y de La dfi Z a m o r a , 
o l d i r e c t o r de l a N o r m a l y e l P r e l a d o 
de 1a d i ó c e s i s , que h a r á el r e s u m e n . 
E n este m i s m o d í a s e r á b e n d e c i d a l a 
b a n d e r a de los escolares c a t ó l i c o s . 
L E A U S T E D LOS TIERNE.S 
Bibliografía "Voluntad" 
qxtr.áños 
L o s d í a s d e G a r n a v 
Una circular del Obispo de 
Madrid-Alcalá 
E l doctor E i j o y Garay ha publ icado en 
el « B o l e t í n del O b i s p a d o » la s iguiente circu-
lar : 
« V e n e r a b l e s cooperadores y amados hijoe : 
Tr i s teza honda pone en el á n i m o de to-
dos los que s inceramente aman a Cristo, 
la c o n s i d e r a c i ó n de los innumerables peca-
dos que so cometen con ocas ión de las 
paganas fiestas del Carnaval , durante las 
uaies, como pantano cuyo dique de con-
t e n c i ó n se der rumbara , precipita*!© la cié-
naga de los pecados i n m u n d o s que ahoga e n 
«ais corrompidas a^uas tantas almas antes 
inocentes j «ellaxias con la sangre de Jesu-
cr is to . 
N o puede haber r a z ó n alguna, n i aparente 
s iquiera , qne disculpe o rg ía de pecados t an 
desenfrenados. 
IJOS que sois d© Cristo y l e l l evá i s en el 
co razón , s-.dlo de verdad- Apartaos yoeotroS 
y a los vuestros a ú n de los ecos lejanos 
de la bacanal carnavalesca; orad con lá -
gf i iñás al S e ñ o r para que detenga el bra-
zo do su jus t ic ia y perdono a tantos des-
dichadop que le ofenden. 
•Mandamos qu© en todas las iglesia? de 
nu-estra j u r i s d i c c i ó n , s/empre que en ello no 
hava grave inconven ien te , se exponga el 
S a n t í s i m o Sacramento y Re celebren cultos 
de desagravios en los tres d í a s de Carnaval . 
M a d r i d , 15 de febrero d© 1925.—f E l 
Obispo .» 
Pero los echan de F r a n c i a -
L a L e g i ó n de H o n o r a l super ior 
de los Martetas 
P A R I S . 2 1 . — E l Gobierno ha concedido l a 
Leg ión de Honor al padre Serret, Super-or 
general de los Maristas , por la obra rea l i -
zada e n el extranjero por los mis'oneros d© 
esa Orden. 
Sabido es que los Maristas franceses han 
creado en A m é r i c a y en Eurcpa , y t a m b i é n 
en las d e m á s partes del mundo, gran nú-
mero de escuelas-, algunas de las cua'es 
cuentan con numerct^cs alumnos, par t i cu-
l a r m e n l © l a d© M a d r i d , que t iene unos m i l 
alumnos, y Tokio , qu© cuenta cen 1.220, y . , •--.» P P) t T T * 
c o n t a r í a con m á s s: t uv i e r a m á s espacio. " j V-¿U10SCO GC t i L U l l i C ' / ^ 1 C, 
E ] H o n o l u ' ú , en las islas H a w a i , t iene | 
tamb en un srran colegio, al que c o n c u n e n C A L L E D E A L C A L A Í F R E N T E A L A S 
a c t u a l m e a t © 1.150 e d u c a n d o » . C A L A T R A V A S ) 
Se defiende con las botas 
n u e v a s 
A taconazos con los atracadoree, pero le 
h i e r e n de u n d isparo 
M i g u e l ü r e ñ a Díaz , de sesenta y cuatro 
a ñ e s , s i l lero, ge re t i raba anoche a su domi-
c i l i o , cuando, a l paear por la cali© de Za-
m o r a le sal ieron a l encuen t ro tres desco-
nocidos, que, s i n duda, p r e t e n d í a n «a t ra -
c a r l e » . 
Pero ©1 sil lero s© a c o r d ó d© qu© llevaba 
e n l a mano u n par d e botas, que acababa 
d© comprarse, y la e m p r é n d i ó a taconazos 
con los desconocidos, desoonccrtandoles un 
poco, mas no l o suf iciente para ©vi tar que 
uno de ellos so acordara t a m b i é n de que 
llevaba u n r evó lve r , lo e m p u ñ a s © e hiciese 
u n disparo con t ra M i g u e l , c a u s á n d o l e una 
her ida de p r o n ó s t i c o reservado en e l brazo 
iaqui te rdó . 
Lcft) del a t raco huyeron s i n dejar rastro. 
E l he r ido fué a u x i l i a d o e n l a ( a-sa d e •So-
c o r r o del d i s t r i t o , donde m a n i f e s t ó que, 
i n d u d a b l c m e n i e , los autores de l a agres ión 
p r e t e n d í a n robarle, pueg a l o mejor eran 
conocedores de que U r e ñ a , a d e m á s de las 
botas nuevas, llevaba encima 4.0CO pe-setas, 
s i no tan nuevas como las botas, por l o me-
nos, en buen uso. 
Jas neutras no 
fo rman e l e s p í r i t u . Cul t ivan , l a in te l igen-
cia, pero o l v i d a n ©l c o r a z ó n y la v o l u n t a d . 
E n e l hogar c r i s t i ano la autor idad i n t e l i -
gente del padre y l a amorosa d© la madre 
torman la n i ñ a qu© educa ©n l a obed ienc ia 
su vo lun tad . 
No existe e d u c a c i ó n / ¿ n mora l , n i m o r a l 
4-n r e l i g i ó n . Ha-n querido hacer una m o r a l 
independ ien te , pero eso no es mora l n i es 
nada. 
L lega l a n i ñ a a l a pube r t ad , y ©n ©se 
momen to la e x p a n s i ó n d© su ac t iv idad de-
be encaminarse a l a e c o n o m í a d o m é s t i c a ; 
puede emprende r t a m b i é n alguna p ro fe s ión 
adecuada. Lac hav &n las; qu© la m u j é r 
vence al hombre por l a fuerza mora l . Pero 
fa l t an centros d© c u l t u r a super ior feme-
n ina . 
H a y padres que l i m t a n la ©ducae ión d© 
sus h i j as a lenguas, m ú s i c a y p in tura , pero 
no ponen l imi tes a las novelas, po rqu© d i -
cen qu© ense iñan l o que ek l a v ida . ¡ Q u é 
e r ro r ! E n s e ñ a n la v ida de la f a n t a s í a , pe-
r o no la v i d a real. 
Esa cu l tu ra que digo deb© ser conside-
rada como a d i c i o n a l para complementa r e l 
conocimiento de la R e l i g i ó n , las leyes y ©1 
esfcudjíD de los acon tec imien tos d© La v i d a 
rea 1. 
E n el hogar c r i s t i ano l a mujor e s t á s iem-
pre defendida por e l v í n c u l o ind i so lub le . 
Es e l lazo entre el sepulcro, qu© guarda unas 
cenizas, y la cuna , dond© deposi ta los p&da-
zos de su a lma. 
L a madre ©s l o m á s a l to , lo r a á s grande 
s iempre y en todas par tes ; pero la frase 
«Mi m a d r e era una s a n t a » , ©s p r i v i l e g i o 
del rristianisTno-
Otro modo de © m a n c i p a c i ó n ©s e l claus-
tro. D i v i n a e m a n c i p í i c i ó n ; mujeres conver-
t idas en el. evangelio hecho c a r n © ; claus-
trog donde s© perc ibe ©], r u m o r de Dios 
qu© pasa en t r e aquellasi almas, 
San L e ó n e l Magno, d i j o : (¡Mujer c r i s t ia -
na, m i r a tu al teza ©n t u d i g n i d a d . » 
Sed abnegadas. I ja a b n e g a c i ó n es la vir« 
t ud m á s socDaL 
La lucha en t r e el f e m i n i s m o c r i s t i ano y 
el socialista es de s iempre, porque siempre ©1 
error ha s a l i do a l paso de la verdad. 
¡ S e ñ o r a ! ¡ S e ñ o r i t a ! ¿ Q u é haces en t re te -
nida ©n bagatelas mien t r a s hay desespera-
dos, blasfemos, mujereis ©n peligro? Sed ab-
negadas, y f . i no t e n é i s e s p í r i t u de sacri-
fico, ayudad a q u i e n l o t i e n e y rogad por 
que Dios les asista. 
Y si algüiexi o? prefrunta d ó n d e nace e l 
derecho a vues t ra f u n c i ó n social , responded 
qu© os la e n c o m e n d ó Cr i s to al deci r «Bien= 
aventurados lee que han hambre y sed de 
jus t i c i a -» 
Son palabras d^ C r i s t o : y p a s a r á t odo , 
pero las palabras d© Cristo no p a s a r á n . 
E l seño!- E s t é n ag» fué api a n d i d í s i m o y 
m u v fe l i c i t ado . 
Un viaje del ''Los Angeles" 
a !as Bermudas 
(R'ADIOGRAMÁ ESPECIAL I>E E L DEBATE") 
Ñ A U E N , 2 1 . — E ¡ g r a n d i r i g i b l e nor teame-
r icano «Los A n g e l e s » , e x «Z. R. 3», sa' .ió 
ayer m a ñ a n a de L a k e l m r s t p a r a l'ss. islas 
Bermudas, a donde l l e g ó s i n novedad a las 
c inco de l a m ñ a n ^ , l l e v a n d o a bo rdo v a r i a s 
sacas de cor respondencia , K n t r © los t r i p u -
lantes figuraban var ios alí-os f u n c i o n a r i o s 
de. -a A e r o n á u t i c a y a n q u t A causa del f o r -
midab le tejT.-pcr3d no paáa amar ra r , y h a 
emprend ido el v ia je de regreso, e s p e r á n d o s e 
que lleg-u© a l a e r ó d r o m o e l • toroingo al me-
d i o d í a . — T . O. 
I 
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d e m a n d o s m i l i t a r e s 
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Nombramiento de gcbsmadorec cslíiles 
Jiatre otros d© manos impor tancia , su 
majestad el lley firmó nyer m a ñ a n a los de-
cretos nombroudo goberuador c i v i l de baia-
manoa al s eño r Diez del Corra-l. que lo 
de J a é n ; de Orenfía a don Sahistaano M u -
ñoz-De igado Ó a m d o , ten ante coronel de i n -
f a n t e r í a ; de Tarragona a don M a x i m i l i a n o 
Üoier Losada, genei-al de d iv is ión de l a IO-
éei-va, y de J a é n a don Wenceslao G o n z á l e z , 
o a t e d r á t i c o de la Universidad de S i n t a ^ o . 
Promoviendo a teniente general al d© di v i . 
s o n don Ju:io Ardanaz Crespo y n o m b r á n -
dole c a p i t á n generoj de la octava r e g i ó n . 
Asc?ndie.ndo a generales de divisióm a os 
de bngada don Santiago Ulled y don F r a n c a -
co G ó m e z Jordana y Sonsa, y n o m b r á n d o l e s 
gobernador m i l i t a r do -Mallorca y general 
de la 14 d iv is ión , respectivamente. 
.\ombrn.ndo segundo jefe de l Estado Ma-
yor f / t N r a i , al ^enoral de d i v i s i ó n don 
Juan W i t ó n ; gobernador del Campo de G u 
braJtar al genera!; de d iv i s ión don J e r ó n i m o 
Mar t e l , y para mandar la segunda bngada ae 
I c í a n t e r i a de la pr mera d i v i s i ó n a! gene-
r a l de brigada don Rafael illegss. 
FIRMA D E T A L L A D A 
l 'RBS I D ENCIA.—Nombrando gobernador civil 
de la provincia de Salamanca a don ^ 
Corra!, quo lo os de Jeéti. 
Idam d« la provincia de Ortwe a don Salust-.aao 
Muficz Delgado Garádo, tenioate coronel de In-
fa.nl«ría. AT • 
Jdem de la provincia do Tarragona a don Masi-
unllano Soler losada, general de división de la 
«acal a de reserva.. 
Adni:t;endo la dimisión del cargo de gobernador 
d.vil de la provincia de Tarragona a don León Mar-
t i Peinador. 
Nombrando gobernador cml de Jaén & don Wen-
cefdao Cronzález Otveros. catedrático de la Univer-
sidad de Santiago. 
Idera delegado regio para la represión del con-
trabando en la región Norte, a don Juan r uz 
Conde. 
Idem de Bellai? Artes en 13" provincia de Tarrago-
na a don Femando de Querol y Bcfarull. 
GUERRA.—Promoviendo al empleo de Kaiante 
general al general de división don Julio ¿TTxdn.-.z 
y Orespp. 
Idem a! empleo de roneral de diviflión al genera) 
de brgada don Sanfago Gtdlón "\>irdngo. 
Idem al empleo do general d^ división al geñerai 
de brigada don Francisco Gómez Jordasa y Sou¿a. 
Idem al empleo de general de brigada al coronel 
de Infantería don Nioolis Rodríguez Aria« Carbajo. 
Idem al empleo da general de brigada al coroo^l 
de Estódo ÉTayor don Rafael Coello y Olován, con-
de de Coello de Portugal. 
Idem al empleo de general de brigada al coronel 
ds Infantería dmi Manuel González y González. 
Idem a,! empleo de intendente de división el coro-
Bel i3e Intendencia don José lópez Ma.rtinez. 
Concedendo el pa«e a aitaacióa de primera reser-
va al general de diMsión don Carlos de l/>sada Can-
terac, que cesa, en el cargo de gobernador militar 
del Campo de Gibralter. 
Disponiendo que el genoraJ de brigada don Car-
los Tuero 0"Donnell pase a la tituación de primera 
reserva. 
Nombrando cap'tá-n general de la octava reg'.ón al 
teniente general don Jido Ardanaz Crespo. 
Idem segundo jefe del Estado Mayor Central del 
Ejército al general de divisáón don Juui Cautín 
Salazsr "7 Laporta. 
Idem gobernador müitair de Mallorca al genenl 
de división don Santiago GuHón Verdugo. 
Idem general de h. 14 división QJ general de divi-
sión don Francisco Gómez Jordana y Sou«v. 
Idem jefe de Estado Mayor de la Capitania ge-
neral de la. o-ia-va. rec;ón al general de brigada don 
Sebast.án "Montüla Iruro. 
Idem jefe de Espado Mayor de la Capitanía ge-
neral de la octava reglón al general uo brigada don 
Rafael Coello y Olivan, conde de Coello de Portu-
gal. 
Idem general de la segnrda brigada de Infante-
ría de la segunda división a.1 general de brigada don 
Rafael Villegas Montesinos. 
Idem primer temiente fiscal del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina al general de brigada don 
Giíftóbal Peña Abuin-
Idem gobernador militar del Campo de Gibra'.tir 
al general de división don Jerónimo Martel y Fer-
nández de fíenestroea, actual gobernador militar de 
Mallorca. 
Idem consejero ded Cortee jo Supremo de Guerra 
y Marina al almirante de la Armada don Ignacio 
Pintado CongV. 
Idem cc-nrejero del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina ai conraalmircnte de ia Armada don Jot>c 
Rivera y Alvarez. 
Idem intendente militar de la octava región a1 
intendente de d;vÍ3Íón don José López Ma.rtinez. 
Proponiendo para el mando de la brgada de Ar-
tillería de la novena división n.l general de brigada 
don Atanasio Torrea Martín. 
Idem para el mando de U brigada de Artille-
ría de la decimotercera división al general da Ofi. 
gada don Antonio Durin l.óriga. 
Autorizando al ministro de la Guerra par» .«d 
quirir, per gestión directa, las primeros raater 
para construcoón de -232 hasta<i con sus aitaiaje? 
y 54 equipos de plaza montada con sus monturas 
v material cienííñco para la Academia de Inten-
dencia. 
Deponiendo que por la Jefatura de Trnmsportes 
m J.tareg de Madrid ee formalice el correspondiesnte 
céntralo de fletomonto bisemanal para el transporte 
de ¿afilado y material entre las plazas de Algeciras 
y deuta. 
Proponiendo a los tmicntee coroneles de 1% Gnar 
dia civil don Ricardo del Agua Tojo para el man-
(Continúa al final de la 2." columna) 
E s t a t a r d 
Dos campeonatos nacionales en Barcelona. La vuelta ciclista a Cantabria 
x midades de Baroo'-ona, ee d i s p u t a r á b o j 
el campeonato de i i s p a ñ a . 
A T L E T I S M O 
Hace poco dimos cuenta a nuestros lec-
tores acerca de un campeonato d© atletie-
mo organizado por la Asee a c ó n de Eetu-
djantee C-atólinos del Bachi l lerato de Ma-
d r i d . H o y procuramos c u m p l i r aquella i n -
formaoióai. 
P o d r á n tomar parte todos los asociados, 
f 'empro que no hayan pa r t c patio en prue-
ba alguna (etxciuyendo las in fan t i l e s ) . Loa 
derechos de i n sc r ipc ión se rán de 0,25 i « -
setas por prueba, que s e r á n abonadas en efl 
acto de la i n s c r i p c i ó n . 
Para l a mejor o r g a n i z a c ó n se a g r u p a r á n 
los concursantes en dos oat-egorfas: « j imiors» 
(kafeta catorce años) j «-seoiors» (de. cator-
ce años en adelante) . 
Jyfls pruebas de este campeonato s e r á n 
las s iguientes: 
60 M E T R O S . 
250 M E T R O S . 
1.CO0 M E T R O S . 
60 M E T R O S ( V A L L A S ) ' . 
S A L T O D E L O N G I T U D . 
S A L T O D E A L T U R A . 
L A N Z A M I E N T O D E L A J A B A L I N A . 
L A N Z A M I E N T O D E L PESO. 
L a prueba de o b s t á c u l o s sobre 60 metros 
no ent ra en el programa de los « s e n i o r s » . 
Las in se r ípo ioneá se p o d r á n hacer lodo* 
los d í a s hasta ei. s á b a d o p r ó x i m o , d ía 2B. 
F O O T B A L L 
E n e.1 S tad ium Metropol i tano, a las tres 
y meti a, so c e l e b r a r á uno de los partidos 
m á s importantes del campeonato de' la re-
g ión Centro entre él A t h l c t i c Club y la 
Real Sociedad G m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
Los dos equipos, bajo la d i r ecc ión de don 
Angel de la Torre (Vizcaxa ) . se presenta-
r á n probablemente c^mo s igue: 
A. C.—Barroso. tPolo'o—Oleso, M a r í n — 
T u d u r i — B u r d i e l , De M i g u e l — O n i z — T n a -
na—Palacio? + OI aso. 
R. S. G. E . — L a m a n a . Bengur ia—Uribe , 
Gargollo—Adarraga—Serrano, Sfclas—Goibu-
n i—Abras— Ur ibe—Arroyo . 
E l partido Tarpasa-Barcelona. snSpendido 
B A R C E L O N A , 21 .—En vista de que la 
¡ F e d e r a c i ó n Catolana ha a?ordado que el 
| /par t ido Tarrasa-F. C. Barcelona se celebra, 
ra fuera de Tarrasa. contrar io a !o r e g i -
mentado, el gobernador e v i l ha decidido or-
denar la s u s p e n s i ó n de! par t ido. 
C O N C U R S O D E «SKIS» 
E n la vecina sierra, y bajo la organiza-
c ión de la Real Sociedad P e ñ a l a r n . cele-
b r a r á hoy. a las dos, una impor tan te prue-
ba para neóf i tos . 
C I C L I S M O 
Los '••rgonimadores de la primeara vuel ta 
a Cantabria han fijado ya el i t ine ra r io de 
la prueba, que c o n s t a r á de dos etapas. H e 
aquí detalles : 
Primera ptapa: 
Santander, iPeñaoaisti l lo. Santa Cruz de 
Benzana, Puente Arce , O r u ñ a . Mogro. M i o n . 
go, C u d ó n , Requejada. Barreda. Torre lav©-
ga, Santi l lana. O r u ñ a . C ó b r e c e s . San V i -
cente de la Bao-quera, Pesué:- . Cuquera . 
Fuelles, Panes, L a H e r m i d a , Potes, Cabe-
zón de L i é b a n a . Pesaguero, Piedras Luen-
gas, A r e ñ o s . Cervera de R í o P suerpa, A g u i . 
lar de C a m p ó o . Quintan. l la de las Torrea. 
Fombel l ida , Sopeña , Matamorosa. Ecinosa. 
Representa un total de 219 k i l ó m e t r o s apro-
x 'madamente . 
Seguida etapa: 
Reinosa. Requejo, Orzales, L a Cortana, 
L a P o b ' a c i ó n de) Yuso, Corconte, Quintane-
11a, Soncil lo. Argcmedo, San Fel":c?s, Qui -
eicedo, í j s p i n o s a de los Monteros, Quin tana 
do los Prados, A g ü e r a , Earna'es, E l Calle-
jo , Traslavif ia , Liendo, Laredo, Coiindres . 
Tre to , B á r c e n a det Cicero. Gama. Beranga, 
Prave-s, A ñ e r o , Solares, Valdec i l la , P á m a -
nes, P e n a g ^ , S a r ó n , C a y ó n , Vargas. S:o.rra-
pando, TorrelaTcga, Barreda, Requejada. 
O r u ñ a , Arce , Camargo, Revi l ln . M u r o d a s . 
P e ñ a c a s t i l l o , Santander. Representa 260 k i -
l óme t ros aproximadamente. 
E l recorrido to t a l de la vuel ta a Can-
tabria s e r á , por l o tanto, de 478 k i l ó m e t r o s 
aproximadamente. 
HOCKEY 
H o y se c e l e b r a r á en Barcelona la final 
del campeonato nacional de este deporte. 
E l jueves pasado dimos toda díase de de-
talles, i. 
C R O S S C O U N T R Y 
E n e l recorrido de San Cugat, en las pro . 
do d« la C-omandancia, de Ijeón, don Angel Bueno 
Rodrigo para el de la de Oren-̂ e, don l/uie Mar-
tíne?, Bon'cho p«r» el de la de Tarragona y Ajo 
Pedro Ureta <fc»l Címpo para. eJ de la de Oviedo. 
Idem para la eoncAeión de la medalla de Cu-
friro'eníoa por la Patria. pen«K>nadti. a un jefe y 
ooho oficiales heridos prr el enemigo en opernc;<v 
nen de campaOa. 
Idem pnra igtia.1 recompensa al teniente de In-
fantroría don Maiiue] Teruel Alonso, por haber rc-
enltado herido por el enem'go en operaeiouee do 
campaba en MamccoS. 
Idem para la oonécBión de cr'.ioc.<» ro ju de la 
clape cerresp-indieme a treg jefes y 22 oficialOB P*̂  
mértea de campaña. 
* * » 
Por aouerdo del Comitc de la F e d e r a c i ó n 
Astur iana de 'At le t i smo, e l «cross» asturia-
no se1 c e l e b r a r á en Gi jón el d.a 1 de marzo 
p r ó x i m o . 
S O C I E D A D E S 
L a nueva Junta directiva del Racing Club 
ee ha constituido en la forma siguiente: 
Presidente, don J c s é A n t o n i o Mach imba-
r e n a ; vicepresidente p r imero , don R a m ó n 
T e j a ; í d e m segundo, don Francisco Carr i le-
r o ; secretario, don J u l i á n Santacruz; v i . 
oesecretario, don Juan D í a z Sama: tesore.-
ro, don Juan Vaz C a n i l l a ; contador, don 
J u l i á n Camba; vocaJes: dnn Misfnej Costa, 
don Ahel A p a r i c i y don J o s é L u i s L l o r e t . 
L A COPA D E I N G L A T E R R A 
(RUnlOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 2 1 . — Los resultados con-es-
pond¡e>ntes a la tercera vue l ta por la famo-
sa Copa inglesa fueron los s igupientes : 
S H E F F I E L D U N T T E D - ' E v e r t o n 1 — ^ 
S O U T H A M P T O N - ' B r a d f o r d C i t y 2—0 
L I V B R P O O L - B u r m i n g h a m 2—1 
C A R D I F F e i T Y - N c t t e County 2—0 
Tobtenham H o t s p u r - B l a c k b u m Rovers. 2—2 
W e s t B r o m w i c h Albion-Aston V i l l a . . . 1—1 
H u l l City-Leioester C i ty 1—1 
Wes t H a m Uni ted-BIackpool 1—1 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
N n e r o cen t ro en Zaragoza 
D í a s pasados ha quinado const. t u í d o en 
Za:-agoza un nuevo Centro parroquial de Ju -
ven tud C a t ó l i c a en la parroquia de Nuestra 
S e ñ o r a del Pi lar . 
Con este m o t i v o se d i r ig ió un te legrama 
de adhes ión y saludo al preconizado Prela-
do do Zaragoza. 
L a Comis ó n organizarlora do aquella^ c iu -
dad se ocupa de eptístituífe en breve la 
U n i ó n ¡oca1 de la Juven tud C a t ó l i c a . 
Sociedades y conferencias 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E D E R E C H O 
A y e r d i s e r t ó en la A c a d e m i a J u r í d i c a de 
esta A s o c i a c i ó n uon K a m o n ele Madar iega , 
acerca ele « E l socia-iamo a g r a r i o » . 
Expuso los d i s t i n t o s c r i t e r i o s doc t r ina le s 
acerca de ctte i m p o r t a n t e p r o b l e m a socia-i, 
sobre todo lo que se refiere a les i a t i f ü ñ t í i ó s , 
y c i t a ia M e m o r i a que l a D e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a l levó u i a U n i o n I n t e r n a c i o n a l de Es-
t ud io s Sociales de Mal inas , t r a t a n d o de re-
solver esta CVbosttón, y l a r e f o r m a a g r e ñ a 
l levada a cabo en R u m a n i a . Propone como 
to luc icnes de Oste prob.erna la p a r c e l a c i ó n 
tie los t e r renos y l a c r e a c i ó n de i n s t i t u c i o -
nes de c r é d i t o t e r r i t o r i a l que favorezcan 
a los p e q u e ñ o s p rop ie ta r ios , p e r m i t i é n d o l e o 
desarrollarse ho lgadamente . 
E l s e ñ o r Mada r i aga fué m u y ap iaud ido . 
C I R C U L O D E E S T U D I O S 
E l v iernes se . c e l e b r ó l a s e s i ó n semana' 
del C í r c u l o de Es tud ios de l a A s o c i a c i ó n de 
Norm 'a ' - i s í a s . P r e s i d i ó la s e s ión e l maes t ro 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a s e ñ o r P i n a y M i l á n , 
y en e l l a d i s e r t ó el a l u m n o de t e r c e r curso 
s e ñ o r Lagos Escalona, acerca dei t e m a « L a 
enis«ñanza de l a l e c t u r a y e s c r i t u r a a los 
anaifabetos a d u l t o s » . Con todo de ta l l e ex-
p l a n ó e l s e ñ o r La¡gos su t ema, siendo su la-
bor preoniada por los numerosos c o m p a ñ e -
ros asistentes con aplausos. Se s u s c i t ó i n t e -
r e S á n t e d i s c u s i ó n , en la que i n t e r v i n i e r o n 
los s e ñ o r e s T r i v i ñ o , Cento, O r t a g a y Mena. 
A l fina} el p res idente h izo el resumen. 
E n l a p r ó x i m a s e s ión d i s e r t a r á el s e ñ o r 
P i n a acerca del t e m a «La.bor en los cua r t e -
les del maes t ro de p r i m e r a e n s e ñ a n z a » . 
CURSO D E I D I O M A S 
H a quedado a b i e r t a la m a t r í c u l a g r a t u i -
t a p a r a los cursos de idiomas, dedicados ex-
ciusivaimente a obreros, que sostiene l a J u n 
t a de P a t r o n a t o de ingenieros y obreros 
pensionados en su elomici l io, Prado, 26, de 
s ie te a ocho de la noche. 
R E P R E S I O N D E L A ¡ B L A S F E M I A 
L a P o n t i f i c i a y Real A s o c i a c ó n de Repre-
s ión de l a B ias femia , de M a d r i d , c e l e b r a r á 
esta ta rde , a ^as cua t ro , en e l s a í ó n de los 
hermanos de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a de San 
Rafae l (Guzm^n el Bueno, 28) u ñ a veiada 
a beneficio de los pobres de l d i s t r i t o de 
l a I n c l u í a . 
E l a c a d é m i c o conde de D o ñ a M a r i n a p ro -
n u n c i a r á un discurso, l a s e ñ o r i t a De Calvo 
y el s e ñ o r C a s t r ó d a r á n un conc ie r to , bajo la 
d i r e c c i ó n ie doña. Fernanda L e t r e de Rey; 
don Sant iago Escudero d i r á unos reci tados 
y el s e ñ o r Moreno de M u n ^ u í a l e e r á u n 
t r aba jo l i t e r a r i o , t i t u l a d o « O r o y A r t e » . 
Por ú l t i m o , la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n G a r z ó n , 
del Real Conservator io , e j e c u t a r á cancicr.es 
e s p a ñ o l a s . 
L a velada ha s ido dedicada a los s e ñ o r e s 
p r í n c i p e s Max E-gon de Kohenlohe , marque-
ses de Comil las y s e ñ o r G a r c í a Mo' inas . 
M A D R I D 
4 por 100 I n t e r i o r . — S © r i e F , 7 0 ; E , 70.7 ') : 
H 7 1 % 70,805 B ' 10'60' ' A ' 71,10; G 
4 po-í ' l00 Ex te r io r . — Serio F , 85,50; E , 
85,60; O; SC; B ; 86 ; A , 86,50; G y H . 86,50. 
4 por 100 Amort izable .—Serie D , 88 ; B , 
86,50, 
5 por 100 Amort izable Serie F , 95,50; 
E , 05,50; D , 95,50; 0 , 95,50; B, ' 95,60; 
A , 95,50. 
6 por 100 Amani sab le (1917) .—Serio D , 
95,30; C, 95,30; B , 95,30; A , 95,25; Di íe -
rentcs, 95,30. 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o del 
a ñ o 1868, 8 8 ; Ensanche, 96 ; V i l l a do Ma-
d r id , 1914, 88 ; í d e m 1918, 88. 
C é d u l a s hipotecarias. — Déa Banco, 4 por 
ICO, 93; í d e m 5 por 100, 101,60; í d e m 6 por 
100, 108,75. 
Acciones.—Banco do E s p a ñ a , 505,50; í d e m 
Hipotecar io , 360; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
177; F é n i x , 295; Explosivos, 378; Azucare-
ras preferentes, fin comente , 132; í d e m oc-
Hinarias, fin corr iente , 48 ; E l Guindo, 
130.50; H id roe ' éc . t r i ca E s p a ñ o l a , 134,50; 
U n i ó n E l ó c t r i í a M a d r i d , 107,50; M n d r i d a 
j Zaragoza y a Al icante , fin corr iente , 357,50; 
I Mengemor, 197: T r a n v í a s , 82,50; Petroh'fe-
' r a Etepañola, 142. 
| Ob'Jrfacionos—Constructora N a v a l . 6 por 
'3 00, 98; í d e m (bonos), 9 7 ; U n i ó n E J é c t r i c á , 
¡ 1 0 3 , 5 0 ; Nortes, p r imera , 66 ; í d e m s©gún-
' da, 64,?/); ( t i l inta , 65.50; sexta. 102,70: A.'-
i sasua, 82,75; Valencianas, 96,90; Transmc-
j d i t e r r ú n o a , 95,50. 
! Moneda extranjera. — Fr.-ncns, 36.85; i i -
jb ras , 33,53; dó l a r , 7,048; escudo p o r t u g u é s , 
0 ,34; peso argentino, 2,79; f lor ín , 2,83. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70.10: Ex te r io r , 85,55; A m o r t i -
zable. 95,40; Nortes . 75 ; Andaluces. 62,80; 
Colon'-al, 64,25; F i l i p i n a s , 256; francos, 
36,90; l ibras , 33,56. 
P R E M I O S M A Y O R E S 































Valencia. M a d r , d . Requena. 
Palma do Mal lo rca . 
Valeno'a. C ó r d o b a . 
M a d r i d . Barcelona. Ec i j a . 
M a d r i d . 
Las Palnms. Barcelona, 
Espada . M a d r i d . 
M a d r i d . M a n rosa. 
M a d r i d . Barcelona, 
Barcelona. M á l a g a . 
M a d r i d . Bi lbao. 
Burgos. Barcelona. Bi lbao 
M a d r i d . 
Valencia. 
Scgoviu. 
C o r u ñ a . M a d r i d . Granada. 
Las Palmas. Barcelona. 
Baroslcna. M a d r i d . 
Premiados con 500 ptas. 
I Capiija-Refugio en la sierra 
del Guadarrama 
—o . 
Personas v donativos con que ae enca-
beza la s u s c r i p c i ó n para esta hermosa o b r a : 
D E C E N A 
C E N T E N A 
127 133 139 160 162 
293 398 401 4C4 413 
£60 603 607 668 724 
811 838 851 943 957 
M I L 
214 220 233 235 238 
380 435 440 464 478 
658 668 669 675 681 
772 779 7^0 795 798 
898 913 915 
DOS M I L 
219 280 242 244 273 
399 447 471 489 498 
606 625 635 638 682 
814 815 816 925 935 
T R E S M I L 
069 079 109 122 146 
373 39;} 417 446 486 
556 573 582 596 613 
727 774 778 787 805 
Soldcvi la , 50 ; clon T o m á s Al lende , 100; don 
F e r m í n A ¡ t e t a y G o ñ i , 200 ; d o ñ a Felfea 
Ortega, 5 ; don A n t o n i o Carbonoll . 10; con-
de d-* A dan ero, 5 ; marques de ViHlanueva 
de Vakluc/ .a . 25; don Santiago V á z q u e z , 
5; don Rafael Salgado, 50; don L u i s Mac-
Crohon. 100; don J . do 8. R., 100; d o n Jo-
s<í M ü n ' a Madar iaga . 10; don Olegario de 
l a Puente, 1 0 : don F e r n a n d o E n r í q u e z de 
Salamanca, 100; don Enr ique . Alva rez . 25; 
don. A l b e r t o Fes-ser y FesSor. 5; don L u i s 
V i n a r d e l l , 10 ; don Pedro Arr ibas T u r u l l , 
lÜO; doña M a r í a del Cannen Colonia y Ta-
pias, 10; don An ton io Arr imar lo1 , 25; don 
Jesiw Carrasco M u ñ o z ; 25; don J o s ó G u i -
m ó u y f ami i i a , 25. 
íirfioy ia Mercedes de l R io . 2 5 ; d o n J u a n 
del R í o , 25; d o n Francisco Osorio F l o r o t , 
5; don Francisco Cadenas. P.lauco. 5 ; don 
Jav ie r Cubi lk) , 25; don Manue l G o n z á l e z 
A m c / ú a , 100; don Bafáíjl iLafora G a r c í a , 5 ; 
confio de Han Jorge. 2 5 ; don J u a n S i r v e n t , 
5; don J u l i á n Laguna , 25; d o n «Toteó Mar í a 
Eo. íénts , 10 ; don J o s é Roi-iano, 190; don 
.fosó Soria ¿ o Vigueras, 50; d o n J . G. 11.. 
23 ; don Josr- l í á b a g o F e r n á n d - ' v , , 100; don 
L u i s A s í n Palacios, 5 0 ; don -Juan V a l d é s 
y A r m a d a , 2,5.; don M i g u e l Asuaga y Mo» 
nasterio, 5 0 ; don J o s é Gal lan y F r í a s . 25. 
Toda la cuen ta y s u l i q u i d a c i ó n e s t á a 
d i s p o s i c i ó n do cuantos gusten e x a m i n a r l a : 
s i alguno do los s e ñ o r e s donantes notase 
error u o m i s i ó n , se le supl ica encarecida-
ment-e que lo avise. Todos los justif icantes 
en l a S e c r e t a r í a de C á m a r a d e l Obispado 
para su a p r o b a c i ó n . 
Mejora moral e intefectuaí 
de Cuatro Caminos 
E l Consejo d i rec t ivo de la J u n t a dft ve-
cinos fundada por e l m in i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n públvca en la b a r r i a d a de Cuat ro Ca-
mino^ para cooperar a l a obra de Saneamien-
to moral e in le ' . ec iua l , ha d i r i g i d o a los 
vecinos todos de la ba r r i ada i m a c i rcular 
p i d i é n d o l e s su c o o p e r a c i ó n en favor do los 
n i ñ o s para des torrar l a vergonzosa plaga 
d e l analfabetismo y (solicitando de ellos mo-
dcKtos donn^ vos de diez c é n t i m o s mensua-
les para con t r ibu i r a-l sos t en imien to de un 
grupo escolar en la calle de A v i l a . 
Las cuotas p o d r á n alcanzar como m á x i -
m u m a una peseta m é n s u a l , y l a J u n t a e s tá 
segura do obtener la c o o p e r a c i ó n de todos 
los quo se paren a pensar en les estrados 
qñ el analfabetismo y la f a l t a de educa-
c ión m o r a l causan en nues t ra P a t r i a . 
C o n f í a t a m b i é n la J u n t a en obtener una 
s u s c r i p c i ó n que le p e r m i t a sostener una 
cantina cecol.ar d o n d e puedan comer los h i -
jos de lo - humi ldes , y un ropero que les 
proporciono ves t ido y calzado, y a ú n colo-
nias escolares para esparcimiento d o los n i -
ñ o s . s i n o lv ida r una b ib l io teca escogida, ©s= 
cuela,, profesións- 'es para que se adiestren 
en las artes y oficios, y un campo do de-
portes para honesto solaz de sus almas y d e 
SUS cuerpos. 
C U A T R O M I L 
143 153 107 183 198 
326 331 378 386 427 
551 596 601 610 629 
761 788 805 834 840 
C I N C O M I L 
047 125 150 207 257 
365 067 1̂10 416 516 
658 669 085 690 674 
895 897 912 
S E I S M I L 
112 126 137 167 249 272 
446 448 539 544 555 588 
660 662 6S8 702 721 733 
821 830 831 815 890 891 
18 44 
105 109 121 
253 262 267 
514 520 548 
752 776 807 
024 207 209 
332 362 379 
589 614 651 
746 756 760 
865 878 880 
090 139 202 
338 355 357 
¿28 572 587 
765 790 798 
03 3 048 061 
258 265 296 
516 547 552 
718 720 726 
878 899 956 
038 089 132 
250 271 322 
511 516 529 
C87 712 722 
012 021 027 
334 356 357 
604 609 634 






S I E T E M I L 
013 044 055 140 145 165 181 245 
323 364 396 398 412 cD6 512 519 
534 573 616 694 721 754 798 807 
OCHO M I L 
004. 031 038 .119 L'.T .145 165 188 
234 250 313 382 '184 491 404 517 
643 745 772 840 841 850 966 988 
N U E V E M I L 
018 048 075 116 122 175 199 205 
241 251 258 266 311 329 338 340 
411 429 430 440 470 476 478 511 
565 588 .598 611 615 679 685 728 
769 774 787 815 822 830 867 886 
925 987 
D I E Z M I L 
033 079 091 106 158 182 267 271 
306 370 397 443 459 517 523 562 
690 750 776 796 797 806 832 856 
952 959 966 983 
O N C E M I L 
019 928 056 057 093 132 137 178 
277 298 359 392 408 538 592 652 
185 855 867 874 909 
D O C E M I L 
001 140 199 223 230 257 322 350 
«72 389 403 409 490 515 533 539 
58S 663 723 743 757 820 824 842 
914 928 973 982 
T R E C E M I L 
033 038 111 113 173 253 298 319 
362 382 392 415 426 446 521 530 
622 650 683 734 748 770 773 774 
801 807 835 865 868 875 879 931 
907 977 
C A T O R C E M I L 
004 009 010 031 043 054 072 097 
215 224 249 287 312 330 343 348 
466 467 499 515 524 535 566 602 
725 774 796 802 843 880 883 889 
Q U I N C E M I L 
001 008 065 080 €81 102 173 192 
286 349 370 377 442 449 464 481 
550 552 599 622 649 682 G95 703 
•/21 746 800 801 835 845 894 902 
D I E Z Y S E I S M I L 
051 062 074 114 186 387 196 243 
320 339 422 447 460 465 5(59 598 
679 692 700 753 756 759 797 802 































































D I E Z Y S I E T E M i ^ 
111 389 193 206 211 ^ ^ 
370 411 443 458 467 ¡ 8 8 ^ 3̂  
722 752 777 782 792 B l í ^ 
869 888 890 904 931 946 S 834 
"^o 980 
I M E Z Y O C H O M I L 
019 084 092 118 159 19010, ft 
323 .337 360 401 413 426 434 ?? ^ 
553 563 581 620 689 695 7% l35 5 
811 828 841 901 938 S>76 995 '54 ' 
D I E Z Y N U E Y E M ¿ 
093 127 161 172 220 226 25o 
105 
u r c c í p t i 
P í d a n s e e n 
buenos esiüDíecimientos 
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386 ! 670 
710 í 931 
956! 
j 010 
257 | 376 












































424 480 489 500 520 566 568 
670 676 680 685 697 706 TlL™ 
822 838 840 854 859 951 955 
V E I N T E M I L 
091 105 109 129 1S3 185 176 1M 
373 382 390 400 421 444 466 «8 
721 733 763 818 836 884 888 ^ 
V E I N T I U N M I L 
056 126 134 184 197 220 223 228 
450 461 481 487 533 567 594 61fi 
725 755 805 849 S52 854 869 90: 
951 980 
V E I N T I D O S M I L 
030 121 165 196 253 260 294 413 
534 .535 576 619 637 714 738 741 
«16 821 828 833 846 862 921 943 
968 983 987 999 
V E I N T I T R E S M I L 
130 1 5 ! 201 219 246 350 256 299 
396 435 473- 493 508 593 636 677 
«07 813 815 839 863 879'9(M 929 
961 997 
Y E Í N T I C U S T R O ZÍIL 
055 065 103 106 108 114 l3V\tó 
184 222 230 315 317 4^1 428 466 
617 619 712 713 731 732 77S 792 
854 869 909 946 
V E Í N T Í C I R C O 
050 059 071 076 
119 133 158 182 
316 353 366 391 
525 572 602 642 
818 866 877 886 
V E I N T I S E I S 
107 109 128 182 
883 470 510 543 
719 724 737 782 
900 922 945 950 
V E I N T I S I E T E 
069 123 135 158 
268 272 27 8 301 
650 558 644 650 
801 834 901 905 






























V E I N T I O C H O M I L 
012 014 034 036 055 092 126 
214 222 233 234 254 286 295 
426 427 449 501 508 538 539 
648 673 670 700 706 777 804 
866 941 956 957 OTíT "Ü85 993 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 096 187 138 148 175 176 
235 284 320 340 352 372 419 
497 519 531 549 583 585 586 
715 742 752 792 810 820 873 
958 964 970 973 985 
T R E I N T A M I L 
016 022 181 207 234 355 367 
484 489 49» 581 583 648 655 
757 762 889 899 931 945 960 
T R E I N T A Y U N M I L 
004 021 029 050 055 061 076 
168 212 228 272 299 335 341 
412 424 429 440 458 459 463 
554 586 805 810 667 680 695 
745 791 708 807 831 868 901 














Folletín de E L D E B A T E 16) 
H e n r y B i s t e r 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
—Es esa l a que y o q u i e r o ver, R o ? e m b o r g ; 
e n s é í o n i e l a , q c r e e r é que t i ene us t ed a l g ü n mo-
' t i v o p a r a n e g á r j n e l a . 
— ¡ U n m o t i v o ! ¿ Q u é pueile c r ee r el s e ñ o r ba-
r o n ? í A q u í t i e n e esta c r u c e c i t a i n s i g n á f i c a n t e . . . 
S e r í a u n l i n d o c o l g a n t e p a r a u n a de l a s s e ñ o r i -
tas D o b r u k i n . 
E l j u d í o h a b í a c o g i d o l a j o y a y l a t e n d í a a l 
b a r ó n ; E l e n a si? a p o d e r ó de e l l a , y v o l v i é n d o l a 
r á p i d a m e n t e , s e ñ a l ó con el dedo l a s l e t r a s g r a -
badas por d e t r á s . 
— ¡ X o m e e n g a ñ a b a ! ¿ V e u ü l c d , p a p á ? 
Y c o n a q u e l l a e x t r a o r d i n a r i a c a l m a que l a ha-
ría s u p e r i o r a los d e m á s , a ñ a d i ó : 
— R o s e m b e r g , es ta a l h a j a per tenece • a m i m a -
dre y p rocede d e l saqneo de n u e s t r o p-ala^io. 
— ¿ E s pos ib le? ¿ C ó m o p u d r í a y o s u p o n e r t a l 
cosa? U n o , c u a n d o c o m p r a , no a v e r i g u a l a p r o -
cedenc ia de l Objeto e n ven ta . . . L a s e ñ o r i t a ÜH? 
h a r á e l h o n o r á t a c e p t a r esa alhaja... r e c u e r d o 
de f a m i l i a , quo ñ o tieno o h » v a l o r que el fío 
tuna, cosa a m a d a . . . Y o q u e r r í a poseer res tos m á s 
Importantes de la fortuna que los Doibrukin em-
p l e a b a n t a n n o b l e j n e n t e . C o n s i d e r a r í a u n ci :b ; r — ¡ U s t e d e s t á l o c o ! — d i j o s c c a m e n l c D o b r u -
v o l v c r l o s a p o d e r de sus a n t i g u o s poseedores . . . k i n — . M i s m e d i o s no m e p e r m i t e n c o m p r a r r i a d a . ; 
E l b a r ó n , c o n los o jos fijos, c o n e l e span to B r e s . j i c u x , a d e n : á r v e s t á l l eno tic n m c h i o s a u t e n -
p i n t a d o en l a e x p r e s i ó n de s u c a r a e x a n g ü e y t i camein te a n t i g u o s . 
s i n v i d a , r e b u s c a b a en t r e los hechos , cas i o l v i - E n pocos m o m e n t o s R o s e m b e r g l o g r ó del ha-
dados , i d e a s con fusas que t o m a b a n cue rpo . r o n l o d o s l o s de ta l l e s deseables Sobre a q u e l B i e s -
— H a h a b i d o i n d u d a b l e m e n t e u n l a d r ó n . . . y s i cinc desconoc ido , t a n t o desde el p u n t o de v i s -
a n asesino. . . , y q u i z á s f u e r o n los dos u n m i s m o t a g o o g r á l i c o c o m o en el a s p e ó l o f i n a n c i e r o , 
h o m b r e . . . (Me acuierdo de cosas v a g a s , o í d a s ' — T c n d ' r é el h o n o r d e e s c r i b i r a i s e ñ o r b a r ó n s i 
a l l á . . . U n v e c i n o irne h a b l ó de u n c a r r i c o c h c ; l l o g a r a a e n c o n t r a r e n t r e m i s consoc ios a l g ú n 
g u i a d o p o r u n v i e j o . . . , u n i s r a e l i t a . . . F u é el p r i - o b j e t o que p r o c e d a de s u í r a s á . . . Y s i s u exec-
n l : r o que se e n t r e g ó a l p i l l a j e , c o m o u n a fiera l e n c i a q u i e r e desp rende r se de a l g o de l a colee-
de r a l e a . . . "Mo d i j e r o n : « ¡ S q u e l h o m b r e e ra u n j e i ó n de B r e s ? ¡ e u x , me s e r á m u y s a t í s f a c f ó r i p ser-
i n f a m e y u n a se s ino ! I n s u l t ó a l a m u j e r y a v i r l e . 
l a n i ñ a p a r a i n d i c a r l a s a los e j e c u t o r e s . . . » | E l [ b a r ó n se v o l v i ó . 
Roscmlberg l o . m b l a b a ; p e r o l a s a cusac iones d e l —Espe ro que n o l l e g a r á eso caso. 
— R o s e m b e r g — d i j o con s u dullce y a r m o n i o s a a m a s a r a ú n m á s . . . , que n o le i m p e d i r í a n 
d e s p u é s de h a b e r v i s t o p a s a r a n t e sus ojo», 
r a n t e a ñ o s en te ros , u n a v i s i ó n espantosa : 
voz—, d e j e m o s el pa sado , t a n c r u e l p a r a t o d o s . 
U s t e d h a j u r a d o y n o s o t r o s q u e r e m o s c r e e r l e . . . 
C u i d e m - i e d a su h i j o ; e n d ú l c e l e sus ú l t i m o s q u e l , c a s i su h i j a , y A n i í a , l a n i ñ a ü * 
d í a s v i v i e n d o d i g n a m e n t e . S i u s t e d n o s h a h e c h o j e n t r e g a c í a s p o r é l p a r a el s a c r i f i c i o . 
dañOj , q u e D i o s l e p e r d o n e ; n o s o t r o s p r o c u r a r e - | C o m e r m u b a l a e x p i a c i ó n . . . 
meis o l v i d a r . . . . ^ 
C a m i n o de B r e s s i c u x , en l a noche caJia 
—JMi afec to , exce l enc i a . . . 
p o l m i k i n es taba y a le jos , l l e v a n d o a E l é r i a . 
A n d a b a n s i l e n c i o s a m e n t e , r e m o v i e n d o sus re-
b a r ó n le d o l í a n m e n o s q u e l a p a l i d e z ans io sa 
d e l r o s t r o de su h i j o . A sus p r e g u n t a s m u d a s 
r e s p o n d i ó : 
— ¡ D a v i d ! ¡ Y o te j u r o que n o soy u n h o m b r e ' c u e r d o s l l enos de h o r r o r . , 
s a n g u i n a r i o ! ¿ M e cree u s t e d a s í , s e ñ o r D o b r u -
k i n ? . . . N a d i e m i e n t e d e l a n t e de su h i j o n i o r i - j S a l o m ó n R o s e m b e r g v o l v i ó h a c i a su h i j o , que 
h u n d o . . . Y y o , v i e j o y e n c o r v a d o y a h a c i a l a l i e - d o r m í a . C u i d a d o s a m e n t e e n j u g ó el f r í o s u d o r ds 
r r a , veo esto, i l a m u e r t e l e n t a de m i h i j o , m a - ' s u r o s t r o p á l i d o ; d e s p u é s l l a m ó al t i m b r e , y 
t a d o p o r l a p e n a ! a y u d a d o p o r u n a v i e j a s i r v i e n t a , j u d í a , l l e v ó a l 
E l ena , h o r r o r i z a d a , tenía 'v l a i n t u i c i ó n d e l d r a - m u c h a c h o a s u c u a r t o , l o d e s n u d ó y lo a c o s t ó 
m a que se e s t aba d e s a r r o l l a n d o . ¿ H a b í a t o m a d o en u n a e s t r e c h a c a m a , t a p i z a d a con v i e j a s cor-
p a r t e R o s e m b e r g en el ep i sod io r e v o l u c i o n a r i o t i n a s . 
que h a b í a h e r i d o a lo* D o b r u k i n ? P o d í a ser . . . ; Eos l a b i o s de D a v i d s o n r e í a n a los D o b r u k i n , 
pero; ¿ c ó m o a d q u i r i r l a p r u e b a ? . . . No q u e r í a que h a b í a n p e r d o n a d o : a Sa l u n i ó n , que,, a u n q u e 
e l l a d e c i a i r ; n o q u e r í a j u z g a r . L o que e r a p r e - ' c o r i d e r t á d o p o r t o d a s l a s a p a r i e n c i a s , no e ra c u l -
f i s o a t oda ' cos tu o ra t r a n q u i l i z a r a l d e s d i c h a d o p a b l e ; a l U o p i o l . h o n o r el* la f a m i l i a , íimt»rta I 
que s u f r í a fiaicam*?,rSte y a g o n i z a b a de do lo r mo- h p j ' o i c u m o n t e . 
r a l : lo que h a c í a fa l ta é r a a h o r r a r a ose v i e j o , ! E n i r e W n t o pensaba el v i e j u j u d í o q t ie el d i a l 
a u n q u e f u e r a cu lpab le , ] a v e r g ü e n z a de ser c o n - de m a f i a n a se e n c o n t r a r í a solo e n m e d i o de I 
denado y desprec iado por s u hijo^ j t a n t a s r iquezas . . . j , s i n otro objeto e n l a v i d a q u e ' 
— ¿ P e r o y l a v e r d a d ? . . . ¡ L a v e r d a d es lo que 
y o q u i e r o ! — b a l l b u c i ó D a v i d . 
E l e n a se a c e r c ó a é l , y con u n a d u l c e a u t o r i -
d a d c o l o c ó s u m a n o e n e l h o m b r o d é b i l de l j o v e n . 
— ¡ S e r í a u s t e d ' c u l p a b l e s i d u d a r a de l a p a l a -
b r a de s u p a d r e ! 
Y a ñ a d i ó s o n r i e n d o : 
— N o s o t r o s q u e r í a m o s m u c h o a s u n o v i a , y e l l a m o r i r í a ! 
n-ois f u é f i e l h a s t a l a m u e r t e . 
T a l vez esto r e d i m a a q u é l l o . 
¿ A q u é l l o ? ¿ Q u é ? L o desconoc ido , e l a f r e n t o s o 
m i s t e r i o que le p r o h i b í a n sondea r . 
E l m o r i b u n d o , a p a c i g u a d o , c e r r ó los 'o jos y 
p a r e c i ó , y a a l l í m i t e de sus fue rzas , o l v i d a r s e d e l 
m u n d o e x t e r i o r . U n s u d o r f r í o b a ñ a b a sus s ienes 
d e s c a r n a d a s , pe ro e n t r e a b r í a sus l a íb io s u n a s o m -
b r a de s o n r i s a , y se s u m i ó en u n s u e ñ o f e l i z . . . 
S a l o m ó n R o s e m b e r g a c o m p a ñ ó a sus v i s i t a n -
tes h a s t a l a p u e r t a c o n t o d a c lase d e r e v e r e n -
cias , excusas y o f r e c i m i e n t o ' s . E l b a r ó n c o g i ó de 
u n a m e s t t a l a c r u z b i z a n t i n a . 
— C o m p r o esta j o y a . ¿ C u á l ü s P s u p r ec io? 
— L a s c ñ o r í l a so d i g n a r á a c e p t a r l a . . . ¡ O h ! , n o 
p,or m í , s i n o en r e c u e r d o eje m i h i j o , c u y a s ñ l t N 
ma.-. I m i a s ha e n d u l z a d o : S e n ! i r í a i u l i n i l n que 
se negase. . . É 
E m p a q u e t ó l a c r u z y m u l t i p l i c ó sus o fe r t a s . 
T e n í a e n e l a l m a c é n h e r m o s o s l a p i c e s y u n 
m a g n í f i c o s a l ó n - -
duJcey, E l e n a se d e t u v o . ^ 
— ¿ C r e e u s t e d , p a p á , que Rosemi>erg y el ] 
d e l s a q u e ó son u n solo pe r sona je? ^ 
— N o m e a t r e v o a d e c i r l o . . . , p e r o t e m o qü« 
a s í . . . D e esto n o n a b l a r e m o s j a m á s en 
I s ieux . C a l l e m o s estos h o r r o r e s , ¡ T u 
V I 
B r e s s i e u x , d e m a s i a d o g r a n d e p a r a sus ^ ^ 
h a b i t a n t e s , de los que b a h í a d e s a p a r e a r o ^ 
si & 
ai MP* m e n t ó m á s b u l l i c i o s o y a l eg r e , r e v i s t i ó 
el i n v i e r n o u n aspecto t r i s t e , ca s i l ú g u b ^ ^ 
L a s p r o v i s i o n e s de l e ñ a a m o n t o n a d a s 
c o b e r t i z o s n o b a s t a b a n p a r a t e m p l a r l e * ^ 
sas h a b i t a c i o n e s c u a n d o el fí'Ii5tEa,l,„ ^ ^ p l a t 8 
i el? d e l N o r t e p o r las g a r g a n t a s d e l valle* 
c o n f u r i a ; y a. p v a r del i n t enso azu l (• ̂  ^ 
la s u a v i d a d del a i r e s e l e s p l e n d o r de ^ 
a q u e l l a l a e l a c i ó n que t r a e e n t r e p 
•Mtt' 
ton 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
re l ic i tac iones 
T rínauesa de SeviUa y e l doctor don 
U Alvam? Sierra e s t á n aiondo muy feh-
¿ T ía c o n c e s i ó n de la baixda.de 
^ f n S de U orden de Mar ía L u i s a , 
d a l D a m J h a sido agraciada la respetable 
°on ^ v la cruz de BoneficeuoU de pnme-
d m r í l con distintivo morado y negro, que 
rar 5 abor oieatíf ica y humanit^na en e l 
E n s a ñ o antituberculoso Vxctona Euge-
^-^ i f ha sido otorgada al doctor Alvarez 
oía íe 
S l f S n nuestro cordial parabién. 
, • P e t i c i ó n de mano 
Tjft sido pedida la mano de la bel l ís ima 
-nrita Manolita Pazos y Buigac para &\ 
& v distinguido oficial de I n f a n t e r í a 
Í „ Francisco del Real y Postigo. L a 
bS» sc cc!ebrará en el Próx imo v e ^ o -
Bodas 
Kn abril p r ó x i m o t endrá jugar ©l enlace do 
i bella señor i ta María Gómez Acobo y V á z . 
,ez Armero, cuya miadre go^a de muebas 
9 merecida^ s i m p a t í a s e n las sociedades ma-
- j ^a y íBeviilana, con el joven conde de 
pendas, hijo p r i m o g é n i t o de los condes do 
Poleatinos. . ' V : - i ' 
U - B l B de marzo p r ó x i m o ©s l a fecha so-
- uda para e l m a t r i m o n i b de la preciosa 
iorita Dolores M e d i n a y Carvaja l , hi ja 
!„ marquesa viuda de Esqmbe l , con e l 
fnente de C a b a l l e r í a don J u a n Sangran 
González, hi jo de lo< marqueses de los 
fijos y de I s la Hermosa, condes de baint= 
Kn ^a firma do esponsales fueron t o s t i -
J : por ella, el conde de Campo Rey y don 
& ció y don L u i s M e d i n a Garvey. y por 
•l si. hermano don J o a q u í n , don J e r ó n i m o 
Domíntruez y P é r e z de Vargas y don J o s é 
nftthenciourt D o m í n g u e z . 
- E l 2 de mayo e* la fecha s e ñ a l a d a pa-
„ . I maM-toonio de la l i n d a s e ñ o r i t a Marta 
S e r á s v Sol ís , con e l d i s t i n g u i d o joven 
C Í S - o Coello de Po r t u g a l y B e r m ú d e z don 
Castro, h i ] o del secretario-tesorero de su 
p'teza real la i n f a n t i l d o ñ a Isabel . _ 
_Ha tenido efecto el m a t r i m o n i o de la 
cantadora Señor i ta E l v i r a E n r i l e y López 
tóMorla con el marques de G a n d u l . 
Les do>posó don A n t o n i o Loran , siendo pe-
^rinos la madre de la desposada, e l her-
mano polínico del contra.ye.nte. s e ñ o r Alba-
rracm v Arias d « Saavodra, y testagos, e] 
coa¿ ¿e Villacrcces, don Diego L ó p e z de 
Moda y Campuzano, d o n Rafael V i i l a g r á n 
Abaurrea y don Anton io y don Capitolmo 
López de Moría. 
Los nuevos esposos, a Ios que deseamos 
felicidades sin cuento, salieron pa ra su fin-
ca ae Gandul, do Mairena . 
E n f e r m a 
La señorita doña V i r g i n i a D u r a n S i rven t 
Be encuentra enferma do a l g ú n cuidado. 
Con "ran fervor ha rec ib ido Jes Santos 
Sacramentos' 
Está so l íc i tamente asistida por sus ber-
manas, doña Enriqueta, v i u d a de G o d o y ; 
doña Filar y doña Mar iana , v iuda de A n -
gulo y sus primos los s e ñ o r e a de D u r á n 
(don Francisco). ^ 
Deseamos e! pronto ms tab l ec imien to de 
tan respetable y car i ta t iva s e ñ o i n t a . 
A j i i r c r s a r i o s 
E l 23 hará un año que fal leció e l s e ñ o r 
don Mariano Rodríguez D í a z . 
La misa de aniversario t e n d r á lugar el 
maries 24, a Ja¿ once, e n la par roquia de 
San Marcos. 
—El 23 hará diez años que p a s ó a m e j o r 
vida la duquesa de Castro E n r i q u e s , con-
desa viuda de Plascncia. 
Por su eterno descanso He d i r á n su f ra -
gios el 23 en Madrid en los t emplo^ Pon t i . 
ñcia de San Miguel. E n c a m a c i ó n , San L o -
remo y San G i n ó s ; padres escolapios de 
Getafe; parroquia de A l c o r o ó n ; padres frau-
cisaanos de Segovia; Santa A n a , P u r í s i m a 
Concepción y par roquia d© S e r d a ñ o l a ; e n 
Córdoba, Montoro, B a i l ó n , F e r n á n - N ú ñ e z , 
.Bujalance e Izrui. jar, en la Ca tedra l , San 
Bartolomé, Santa Catal ina, San A g u s t í n . 
Repanadoras, Camilos, conventos de Jerusa-
Wa, Belén, E n c a r n a o ' ó n y "Corpus C h r i s t í , 
Valencia; el alumbrado d i u r n o al San t í -
ibao en las Reparadoras y ©1 nocturno en 
ta Üclav>a9 de.1 Sagrado Corazón d© J e s ú s 
en esta Corte y los funerales d e l mismo 
•lía en las parroquias de L é g a n o s y Alcor -
cen. 
—El 24 ha rá onoe a ñ o s que fa l l ec ió el se-
fior don Sebas t i án de La rgacha y del Campo. 
En sufragio del s u a lma se a p l i c a r á n to-
(tas las misas del 23 en la pa r roqu ia de 
|»H Luis ; e! 24 e n e l onalorio del Caba-
wro de Gracia, de M a d r i d ; en l a par roquia 
de Santa Man.a, Nuestra S e ñ o r a d e la A n -
íigua, Colegio de La E n & e ñ a n z a y convento 
Je Santa Clara en O r d u ñ a (Vizcaya) , y por 
las de gus hermanos, don F ranc i sco y don 
Martín, fa l leoÜos e l 1(5 de mayo de 1011 
i' 12 de noviembre de 192;}. 
—El 27 h a r á un a ñ o que fal leció la s e ñ o r a 
W a Josefa Arcos y Cuadrado, esposa de 
dos Francisco Criado y Agu i l a r -
Todas las, misas que el lunes 23 se d igan 
l i a parroquia de Santa B á r b a r a s e r á n a p l i -
Was por e l a lma de d icha s e ñ o r a . 
f_ Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
''fciento a las respectivas fami l i a s de lo& 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las oiniKiont» par» hoy 22: 
,MAJ>BID (K. A. J . 2, 810 metroe;.—(i, Oirqwüs-
ta Radio-Esparta: «Sansón y I>alila>, Suint-Saens. 
ConííTtíncia por on miembro do la Real y Pontifi-
cia Aaociación pora Represión de lu Blasfem a. Ro-
manza <ie «E.I trova<lor», Vcrdí, por el )jarltono 
don Ramón Fucrloa; «Tajiliausser» (romanza de 
la estrella matutina), por el mimo cantante; »Las 
bodas de F í g a r o , Mozart. Orqnesta Radio-Espuúa. 
Lectura de algunos trozos de las obra* Modificas 
del padre Iboaa. «I>ot) muiiocos de Pierrot» (cau-
ción de cuna), por la ecüorita PinLher.—7,30, Or-
questa Radio Esparta: All^retto de la Séptima 
sinfonía de Beethoven. 
BARCELONA (E. A. J . I, 325 metros).—17,30, 
Conferencia agrícola.—17,50, Cotización do merca-
dos agrícola,» y ganaderóe—17,66, Cuarteto Radio. 
18,25, E l « ñ o r Toreeky recitará varias poesiue.— 
18,45, Retransmisión do la ópera tSigfredo>, de 
Wágner, que «e reprcijentaril en el Oran Teatro 
del 1^060.-20,15. Sosteto Gilvez. Selecto pro-
grama. 
* * * 
Programa do las emisiones po-rA el día 23: 
MADRID (E. A. J. 2. 810 metros).—C Orqw% 
ta Badib-Espáña: «l'VuBto, Berlioz. NoBoias del 
dia; Crónica deportiva por Rubryk. Serie do tau-
íros argentinos CMÚÍUÍ<*¡ por el señor Rniz uonza-
Fez. Divulgación.-» radiok-.l.-.fó.rdfl, por la señorita 
Carmen Heniumio. «¡'ursifal.. de Wágnor, por 'a 
orquesta Radio-¡'.spiña. Crítica taurina per «Tale-
guilla».—7,30, «Largo», (l- Ilaeudel. violonoolo y 
piano, señores proffíores Villairubiu y Colado: «Se-
miramLs» (sinfonía), ROSRÍUÍ, l ^ r la orquesta Ra-
Jio-España. 
BARCELONA ( l í . A. J. 1, S25 nifir.is).-13. 
Quinteto Nice.—Is.15, \.a ééíióra Sin'.-Loy cantará 
i 
B O L E T I N METEOROLOGICO. E S T A D O 
GENERAL.—Llovió en la níitad septentrional de 
España. 
•DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO. -
Barómetro, 75,(j; humedad, 67; vclocridnd del ..en-
to en kilómetros por hora, 22; recorrido en las 
veinticuatro hora*, 340; temperatura: máxima, Jl,S 
gradas; mínima, 5,4; media, 8,6; euma de las íes-
viao'ones diai'.w de lú temperatura media dewlc pr 
mero de a.io, ntenós 7 j , : i ; i>rea.pitac;iVn acuosa, 0,0. 
E L AZ'JCAR EN I N G L A T E R R A El consumo 
de azúcar sc ha «levado en Inglaterra en 1924 r 
1.5Ü5.000 toneladas, contra 1.470.000 en 1923. 
La caíd tetalidad del ezüoar ha sido importada; 
pero una gran parte se destinó a la fabricación de 
confituras y frutos oonfitadoe. cxportallos a lodos 
los países de! mundo. 
La tsla de Cuba ha enviado a Inglaterra en 10-2t 
452.000 toneladas, contra 259.000 en el año ante-
rior. 
N O T A S M I L í T A R E S 
E x á m e n e s de ingreso en las Academias 
m i l i tares 
L a e n c í a m á s de l icada 
g r a n fo r t a ' e za recibe , 
si la boca es enjuag-ada 
con L i c o r Polo de O r i v e . 
E n cumpl mien to a Lo preceptuado en l a 
real orden ci rcular do 18 de octubre de 
1923 y 16 de agosto ú l t i m o , en e*! «Dia r io 
Oficia!» de Guerra se ainum-ian e x á m e n e s 
de ingreso en las Academias m i l tares para 
' 7 ^ te aspirantes que en la actual dad tengan 
1 " •' aprobado por Jo men.-,^ el segundo o el ter-
cer ejercicio del p r imer grupb. 
IvOs evpiesedos e x á m e n e s da rún |>rincii>io 
en 15 de mayo p r ó x i m o y c o n t i n u a r á n s in 
interrupo, ón h a é t a el 30 de j i m i o . 
Los aspi rante»; qii« han aprobado todoe 
los ejercicios en la ú l t i m a convocatoria y 
los que los aprueben e n )a (juo se convoca 
t e n d r á n plaza reservada para ingresar en 
septiembre de eete a ñ o , quedando excluido;* 
de* alegar n i n g ú n derecho y sometidos W 
p lan general los que no eean tota 'ment*» 
aprobados por el plan vigente. 
E n el « D i a r i o Oficial» se insertan las re-
glas por que se ver i f icarán dichos e x á m e n e s . 
TURISTAS YANQUIS A ESPAÑA.-Proceden-
te de Norteamérica y en un largo crucero de tu-
rismo por Europa, ha llegado a Lisboa el trans-
atlántico «Empncws of boottlúnd», con 500 turistas 
americanos, que han recorrido la ctndud en antomó-
rikáy vwitaudo eu ÍU mavwía Cii tra, Caecac« y 
Estéril. Bcalzaroti numcronua couipnw. El barco, 
cpDkaiuaJMlo tu Qnicerb, hará «ücaia en Bafoelona, 
donde pérmauec^'a dós días, 
«EL MUNDO E N AUTOs. Se 1.a í¿íbo cargo 
de la tiibilirccc ón en Madrül del «magozibe» har-vanas Ciuiciones.—18,.•)(), Quinteto Kicc: l'.aili- . 
la Cobla- " Mundo en Auto» don Santiago Vmar-
dell, a quien felicitamos cordialmente. 
^-Ei 25 se c u m p l i r á el d u o d é ^ m o del fa-
"scimionto de l sei-ior don N o r b e r t o I r i g o -
Jen y Eche^aray. 
lodaG las misas que so d igan hov en e l 
emp.n de San l a n a d o : el 5 de marzo en 
'a Parroquia do EJ Salvador y San N ico l á s 
• a exposición del S a n t í s i m o Sacramento 
.0ra Santíii , de once a doce, a s í como la 
^ de iodos los d í a s 25 y 6 d e cada 
a las <>rhn y med ia , en el a l ta r de 
•"eslío Padre d<'l P e r d ó n , s e r á n aplicadas 
m «! eterno descanso del finado. 
E l Abate F A R I A 
^03, 1.° Liquida sue modelos. í^noarral 
l ^ n t a g e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e M a e s t r o s 
^ j ^ 1 * A 6 0 0 ' 8 ^ ' ^ c e l e b r a r á j u n t a general 
Vo--!-'!, aria: ni«ñ! ina 23 en l a Escuela 
¡jíi';?- de Maestros, San Bemardo , 80, a 
con^2, -̂  ̂ e d i a de l a m a ñ a n a , en p r i m e r a 
tíítv ^i01^1' ^ a on<'6. í1" segunda, para 
hn. ^""t-op siguientes: 
^ ai,. r0, AProbación dcJ acta de la i un -
nor-
^WA^0' ^ P ^ ' ^ Ó O I presentada f|)or e.1 
^ a i r^0^eK sobre un expediente í e n n a -
T_ una c o m p a ñ e r a asociada. 
d'ní1"0, Aumento de! socarro. 
C ^ o . H a b i l i t a c i ó n . 
Befornia, deJ. reglaanento. 
bles.—18,45, La eefiora Siri-Iioy.—21, 
Orquesta ÍBaroelóño ¡nteiTiretárá varisis sardana.".— 
22, Rotransnusiún dól prógramá que se ejecutará 
en la Sala Werner, bajo la dirección artística del 
señor Federico Longás. 
L A S L I C E N C I A S E N I N G L A T E R R A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE luL D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 20 .—El vizconde de W a l -
mer . secretario par lamentar io de Camuni - ¡ 
caciones, lia anunciado hoy on Ja C á m a r a , 
que eu la actual idad Lay en Jng l^ te r ra , 
1.200.0GO licencias de r ad io t e l e fon í a conoo-
didas.—S. B . R . 
A P A R A T O S ^ y A C C E S O R I O S para T . S. ri. 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona. 
HPECTÁCULÜS 
P A Pv A I I O Y 
REAL.—Fónción 47 do abono, 11 del turno lar-
dos, para él domingo 22 de íebieio, a las ü em pun-
to de la tarde: Toáca (primera repredcntacún), i-or 
Mai-ía Liaoor; diroolor, Emilio Cooper; 11 cariíhia 
mágico, por Tero?a liatuvggi; d.rootor, Sabino. 
ESPAÑOL.—li, lioaae de oloño.—10,ib. Can-
cionera. 
COMEDIAOSLO y 10,15, La tola. 
FONTñLBA.—(i y 10,15, ¿ foro es posible? 
LARA.—(1, La sofioritá l'r.muvera. — 10,30, ¡E" 
alma de la aldea. 
E S L A Y A .— ( i , liarte do majül y números de El 
jaa-dín encantado de París.—10,30, La estrella d" 
Justina y númoro* de £1 jardín fencantado de París. 
LATINA. — 3,15, Don huía Mejía. — G,lo, l in 
Flandes se ba pue&to eí so\.—10,15, Juan José. 
COMICO.—4 y 10,15, L * flor de azahar.—5, 
Cuando florezcan los rodales. 
INFANTA I S A B E L . — 4 . Los hijos artificiales.-
6,30 y 10. Disracli. 
PRINCESA—(Compañía de lüena Yordf,; Altv 
ma semana U« aofajaotóo.)—A Jas 6 de la tarde y 
a las 10,15 de la noche, El hombre, la bestia y 
la virtud. 
REINA VICTORIA.—C y 10,30, L a toma de la 
Ba^t-illa. 
APOLO.—4, Don Qunt ín , el axnargao y Bailes 
rusos.—0,45, Carmolela y Bailes rusoe.—10,30, Car-
meleta. 
E L C I S N E . — i , El ángel caído y El señor .Joa-
qiu'a.—0,15, El reloj de Lucerna.—10,15, E l señor 
Joaquín y Moros y cristianos. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde (extraordinario). 
A Pató; AMOEBBIBTA IT y ELORRIO contra 
CHIQUITO .DE (i A L L A R TA y UNAMUNO. A 
remonto: EC1IANIZ y BEROIiEGUI contra IR1-
GOYEN y A1JBEBDI. — 10,30 noc-he, I>esafío 
pala: I Z A C W B B B contra CHIQUITO DE B I L 
BAO. A pala: AZÜRMENDI y ARRARTE emera 
QUINTANA y CANTABRIA. 
PARA E L LUNES 
R E A L . — X o bay función. 
ESPAÑOL. — G, Rc«3fl« de otoño. — 10,15, Can-
cionera. 
COMEDIA.—5,30 y 10,15, L a teda. 
F O N T A L B A . — 6 , La virtud sospechosa.—10,15, 
¿Pero es ]x)s:(ble? 
LARA.—(I , La Yiiclta al redil (estreno).—10.30. 
La señorita Primavera. 
ESLAVA.—0 , La estrella de Justina y números 
de El jardín o..cantado de París.—10,15. Torr« de 
marfil y números de Éí jardín encantado de París. 
LATINA (i, Don Liije Mejía.—10,15, F.n Flaa-
dos se ba puesto el sol. 
COMICO.—G, Lo flor do azahar.—10,15, Cuando 
florezca» los rosales. 
INFANTA I S A B E L . — 6 y 10,30, Ddsraeli. 
REINA VICTORIA.—C, La toma do la Bafitüla. 
APOLO.—G.30, Don Quintín, d amargao y Bai'es 
riisoá—10,30. Canvioletu y I>a,'kfi rusos. 
E L CISNE.—G.15. Moros y cristiano? y E l se-
ñor Joaquín.—10,15. El reloj de Lucerna. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde. Primero, a re-
mante: LASA v VEGA cantr» F.CHANIZ y TA-
COLO. Secundo, » pabi: MUÑOZ y ARRARTE 
contra 1EAURQUT y N.VRRU I . . 
(E l anuncio de las obras en esta ^ cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
T E A T R O R E A L 
ORO EN E L CANADA. —-Se bau descubierto va-
cimientos de oro y de plata en la rftron del ligo 
San Juan, a unas 00 millas de Mistan ni. 
La región La sido ya invadida )>./r mineróe y tra 
ficantes, en grao número, que llegan de todos ká 
puntos dd i>aÍ6. 
INSTITUTO NACIONAL D E P R E V I S I O N . — 
Pura celebrar el aniversaro de la ley creando el 
Instituto Nacional de Previsión, el Ateneo Obrero 
de Igualada ha ncordado que el día' 27 se explique 
en aquél con toda solemnidad una lección del -.urso 
de Seguro obrero. 
V I D A R E L 1 G 
P a r r o q u i a n o s r e c o m e n d a b l e s 
Roban la inag neto y ra in pon el « t n x b 
—o 
Cinco i n á i v k l u o s a l q u i l a r o n el a u t o m ó v i l 
que gu iaba Santh '^o Velasco en la calle 
Ancha , esquina a Reyes. 
Sucesivamente r e c o r r i e r o n la J>ehesa de 
ia V i ü a . cal le de B r a v o M u r i l l o . Pue r t a de 
H i e r r o , y. m á s t a rde , d ie ron a l c h ó f e r orden 
de l l egar .5 la Cuesta de las Perdices. 
A l l legar a é s t a se 'í-cabó ¡a gasol ina, y el 
c h ó f e r d i jo a los v ia jeros que no p o d í a se-
g u i r marchando e' « a u t o » p o r t a l m o t i v o . 
Los v ia jeros se a v i n i e r o n a esperar mien -
t r a s el c h ó f e r iba a buscarra-, s i g n i f i c á n d o l e 
que no d e s c e n d í a n del vehfcu 'o porque ha-
c í a mucho f r í o . | Parroquia de Covadonga.—A las ocho, m:«a de co-
Cuando r e g r e s ó San t iago con l a esencia I munión general; a laB diez, la canteda, con explica-
v ió con el n a t u r a l asombro que los p a r r o - | ción del Evangelio; por la tarde, a las cinco, expo-
quianes h a b í a n desaparecido, l l e v á n d o s e la j sición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
DIA 22.—Domingo de Qnlnquagéslma.—I,a Cáte-
dra de San Pedro en Antioquía. 
Santos Paeoaeio y Abilio, OWípos; Santa Mar-
garita de Corbona y Santa Ijeonor, virgen. 
La misa y oficio divino eon de esta Domini.a, 
con rito somidoble de segunda claao y color mo-
rado. 
Adoración Nocturna.- Hoy, San Antono de l »-
dua.—El lunes, San Podro y San Pablo. 
Ate Marta.—Hoy, a las once, miea. rosari.» 3 
comida reglamentaria a 72 mujeres pobre». El lunes, 
idem idem a 40 mujeres pobres, costeada poc doña 
Magdalena Vig 1. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunce, en c! orato.-.o 
dol Caballero de Gracia. 
Corte de María.—Hoy, de Valvanera, en San Cu-
nóa; de la Piedad, en San M;llán. El lunes, de ia 
Soledwl, en la Catedral (P.) , San Marcee (P.) , 
Sao Pedro ol RoaJ (P.) y Calatravas (P . ) ; de la 
Concepción, en las Comcmdadcras do Santiago. 
Parroquia de Nuestra Sefíoj-a del Carmen.—A 'as 
diez y media, misa on honor de Santa Rita de Caara. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, misa 
y ejercioio de Santa Bita do Casia. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
quijo, 18).—A las «eis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majeeiad, rosario, Bcrmón por don To-
mils Minueja, bendioión y rewTva. 
Oratorio (1:1 Caballero de Gracia (Cuarenta l lo-
ras).—A las ocho, esposicion de Su D vina Majes-
tad ; a las ocho y media, misa de comunión geperal; 
a las dez, la solemne, y por la tarde, a las cinco 
y inedia, rosario, sermón por ol señor Fernández 
Lotosá, ejercicio y reserva. 
Cristo 48 San Glnéa—Al toqué de oraciones, em-
piezan K>á ejercicios de Cuaresma, ct>n roserio. me-
ditación y plática por don Donatilo Fcrnánckr. 
San Manuel y San Benito A las ocho y mcdii, 
misa de comunión para las eociae de los Talleres de 
Santa Rita; por la tarde, a las cinco, rosaro, ser-
món, bendición y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
magne to del a u t o m ó v i l y destrozando el 
« t a x i » . 
San t iago d e n u n c i ó el hecho a las au to r i -
dades. 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
SÍCÉS Harta too. 11, y Mofliera. Sí. 
S E C C I O N E C O N O m C A Y S A L D O S : 
C O R S E E A D 3 S A N J E R O N I M O , 48 
A V E N I D A I ' I Y M A K G A L L , N U M E R O 3 
( E l mejor sitio de Madrid) 
S A L O N D E T E 
Todos los d ías , <lc c inco y media a ocho 
m m u LOS o f l u i i D o s 
Ilabitactanes drsdc 5 pesetas 
P e n s i ó n desde 20 pts&tta 
G R A N S A L O N P A R A E A N Q U B T E S 
L H A J A S 
Se c-ompran para casa extranjera, pagán-
dolas e s p l é n d i d a m e n t e . Puerta del Sol, 11 
y 12, t£>gundo derecha. H a y ascensor. 
H P l P ' i ^ I f l i B a j í a s es teár icas . 
Í-SÍ U s a ^ s i o i r B i a ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 2C, Madrid. Te lé fono J . 1.171 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (final Preciados). 
HIGADO, E S T E EN i MIEN TOS, ESTOMAGO ¥ 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, ourondo las enlermedades del 
ESTÓMAGO e WTESTJVOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D E S P E P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a vaces. alternan con ESTSEUlBIEHTQ 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, tnctnso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enaáyes» una botan» y se notaré pronto que 
el enfermo come más, dlfller» mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pssetas botella, cen raedlcaclán partimos8dlu 
M a r ' a L l a c e r c a n t a " T o s c a " 
— o 
LA diva M a r í a L lace r , tan-ta^ voces ada-
mada por niK'strcí p ú b l i c o yior sus repetidos 
t r iunfo^ e/u la actual tcmi)orada, c a n t a r á l a 
p r imera « T W a » hoy domingo por la t a r d o ; 
con M a r í a 1.1 acor ftctUaráp «-1 gran ba.n'tono 
Cés-ar l-'onnvehi y el fliilaudido tenor B ie l ina . 
« T o s c a s , \iaa do ^ ópeTas favoritas de loe 
madrilcfK)*. t e n d r á una i n t é r p r e t e magn i f i -
c a , en M a n a Lla<-er, cine h a r á en ella una 
de sus mejores c i vacilón es. 
K m i l i o Cooper, el admirado maestro ruso, 
d i r i g i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
«II car i l lón m s g i o o » , * b ^ ^ . ? <íe a,r,bl6n-
te c a m a v a l « ^ - o , se d a r á a o o n t i m i a c i ó n de 
«Tosca» , v en ¿ u coreografáa, dispuesta a-J-
mirablemente por Tei ica i Ba t tegg i , m t e n ^ n -
drán ademiis do esta admirada ba i la r ina . 
M a r í a F.sparza. v P l á c i d a B&.W*ggi; d - rg i r a 
ceta imr te del p r o g r á r r o el maestro Sa-bmo. 
«Tosca» e «II car i l lón m á g i c o » son dos 
ópe ras que por sus 0Xpelenciafl a r t í s t i c a s ctan 
a la f u n d ó n de esta tarde en el HoflJ la ..a-
un acouUícimieai lo del mas puro 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
Calzados de novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A E R A L , 39 y 41. Sucursales; 
Luna, 6; Tudescos 44, y L u n a , 3 
T e l é f o n o 2.574 BL 
P O N S A R D I N Y E Ü Y E 
Piel a su tradición secular, esta Casa slrce siempre los deliciosos vinos de sus 
a f a m a d a viñedos de la Champagne. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de YiMnviclosa (As tur ias ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Producto natural ñe la cafia do azúcar, sano 
y aromático. Puro, mezclado con igua, 
en el té, ca- EG 
fé, leche y en todae las iníusicnos de yerbee aromAti cas, BO tiene rival. » 
I te.go3*ía do 
arte 
P a r a d c r o l T o r los cabellos b lan-
cos a su color p r i m l t Í T O , a los 
refute d í a s de darse una l o c i ó n 
diar ia . S u a c c i ó n es debida al 
o x í g e n o do! alfeé* por lo «me 
constituye una novedad, 
I ¡Maravi l loso invento!! 
IVo m a n c h a ni l a piel ni l a ro-
pa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tauto, con la mano. 
De ven ta en p e r f u m e r í a s , dro 
g u c r í a s , bazares, etc., y antor, 
IV. López Caro, Santiago. 
rü&.i/ciñ8£l xxT¡3no/ i " e t DÚDATE 
A - K I - T O N 
PpvlVc 0 ^ O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
2.9*; e^>AL l^EJ^BCITA.—TELEFONO, 
' ' ABÍJNA 0)o5 p 0 R r A D A C A S . 
c O D E V U E L T O 
E S TIL NTTÉT0 A F A U A T O H E C T O G E A F I C O T A R A O B T K N K R R A P I D A 3Í E N T E 
R A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O F I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D i -
l i U J O A M A N O O A M A Q U I N A , FA Tí R I C A 1)0 A B A S E I ) E P A S T A G R I S , Q U E 
IM KiM: L A V A R S E 
Precio. 2;{,n0 pesetas. P a r a e n r í o s por ferroenrr?', aprogad 2 pesetas 
A S ; I M R A L - A C I O S . — F » r e t c I . 3 d o 3 , S 3 . — r v i A D F 2 I D 
don Mariano Ben6d;cto, tjerciciio, reserva r gozos. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
miea de connnxión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A la.s ocho, misa de ••o-
mnnión; a las diez y mod.a, la solemne con expo-
BÍci¿n de Su Divina Majestad, sermón por don Al-
fonso Gázcjucz, ejercicio y reeerva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio; a las diez, la eolem-
ne, oon exposición de Su IXvina Majestad y sermón 
por don Antonio Torres, reserva o himno. 
Parroquia de Safila Teresa.—A lae siete y media, 
ralea de comunión; por la tarde, a las cinco y me-
dia, «naniñesto, ejercido, sermón por don Ciro 
Vacchiano, y reserva. 
Agustinos Recoletos—A las cxlico y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majeetad. rosario, 
ejercicio, gozos y resorva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las nueNM!, mi-aa do cormmTón y ojercicio; por la 
tarde, a las tres, exposición de Su Divina MajcstaJ; 
a las cinco, ejercicio, sermón por el padre José G ' i i i , 
escolapio, y reserva. 
Buena Dicha.—A las ocho y media, misa de cy>-
ronnión, y n las noeve, ejercicio. 
Cristo de la Salud.—A laa nueve, ejercicio; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosar.o, ser-
món, reserva y gozoe. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de comu-
nión v ejercicio. 
Franciscanos de San Antonio.—A la^ cinco de la 
tarde, exposición menor, plática y ejercicio. 
Olivar.—A las ocho, miea de comunión y ejeroi-
cio; por la tarde, a las eeis, exposición de Su Di-
vina Majestad, sermón por el padre Fanjul, ejerci&io 
y gozoe. 
PontlBcia.—A las ocho, misa de comunión con ex-
posición de Su Divina Tíajestad y ejercicio. 
San Francisco el Grande.—A las nueve, misa, ro-
eair'o y ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. - A 
las ocho, misa de comunión general; a las cinco y 
media, ejercicio. 
CULTOS D E L COARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media de la mañana, 
misa conventual, predicando el eeñor Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las ocho, misa 
de comunión para la Archicofradía de San José; 
por la tarde, a las siete y media, los cijercicios. 
Parroquia del Corazón de María—A las sei-s, misa 
rezaba; a las nueve y media, misa mayor con I 
explicaeiÓB del Santo Evangelio; a las onoe, misa | 
oon explicación doctrina! para adultos; por la tarde, ! 
a lae tres, catcquesis. 
Parroqnla de la Concepción.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión mensual para la Archicofra-
día d l̂ Perpetuo Socorro; por la tarde, a lae cinco 
y medí», los ejercicios, predicando ci eeñor Mi-
uueaa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores A 
lae odio, comunión de la Visita Domiciliaria de la 
Medalla Milagrosa. 
Capilla Real.—A las once, misa caiotada, oon ser-
món por el wjñor Fa.lcó. 
Agnstints Recoletos (Principe de Vergara, 85).--
Por la mañana, a las siole, ocho, nueve y diez, 
misos rezadas; por la tarde, ejercicios. 
Buena Dicha—A IM ocho y med:a, misa de c »• 
munión general. 
Consolación.—A las ocho, misa de oomunión ge-
neral. 
Cristo de los Dolores (San Buenaventura).—A 
las diez, misa y explicación del Santo Evajr'elio 
y a las cuatro, ejorecioa. 
Encamación—A las diez, mis» cantada con y.r-
món por don José Valdép; a las dooc, misa rezad-». 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos).—A las doce, misa con explicación 
del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San Luis Gontaga._A las ocho, 
misa y explicación xnoraJ del Evangelio; a las onoe 
y media, eségetr-s de los Evangelios por el padre 
Domínguez, S. J . ; » las «ata y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Mujestad, rosario, plática 
y bendiciói). 
Jesús—Congrogacrón dol Escapulario Azul C«-
teste. A las ocho y media, misa do comunión geno-
ral. 
San Ignac-'o.—A laa siete y medía y ocho y media, 
misa do comunión para, la Pía Asociación de la San-
tísima Trinidad, y a lu« aeis de 1» taíde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estaciÓD, rosario, ser-
mó« por un padre trinitoRo, procesión y reserva. 
Baats Dtmlng» el Real._A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Anwnas, y a laa cinco 
ejercioioa con Su Divina .Majestad manifiesto y ser-
món por el padre Garda, O. P. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión general 
par» la Archíatfradia do San José. 
Rosario.—A la« mx-.ve, misa de los Catecismos; 
» las diez, !» cantada, y a las doce, con explicación 
del Santo Evanfreto; por la tarde, » IIR eds, cx-
pooción de Su Divina. Majestad, etamón por el oa-
dre Alvarez, O. P., y reserva. 
Sagrado Corazón y san Francisco de Borja.—A 
las ocho y media, misa de coiinuiión general para 
los Caballeros del Pilar; a las diez y media, misa 
rezada para los congregantes de San Estanislao, con 
plática por el padre Ponoe, S. .!.; a las once y 
media, leccr'ón «acra por ol padre Torres, S. J . 
E J E R C I C I O S D E DESAGRAVIO POB LOS 
DIAS DE CARNAVAL 
Parroquia de los Dolores.—De aLnoo a áete de la 
tarde, exposición de Su Divima Majestad; a U* 
seis, rosario, eermón por el eeñor cura párroco, des-
agravio y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora del Oamuíi.—A laa 
cinco y media de la tarde, oxpoadón de Su Divina 
Majestad; sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—A lae seis de la tardo, 
exposicón de Su Divina (Majestad, rosario, sermón, 
bendioión y reserva. 
Parroquia de San Marcos. — A las cuatro de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón por don 
Pascual González Rodrigo, cjerddo, reserva e himno. 
Parroquia de Santa Teresa—A las diez, maea can-
tada con exposición de Su Divina Majeetad, que que-
dará de majiiüesto todo el día; por la tarde, a lai 
cinco - y media, rosario, sermón por don dro Vao 
chiano, desagravio y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las tres, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las etnco, ejercicio, 
sermón por el señor Ijeón- y reeerva. 
Buen Suceso.—A laa ocho, misa de comunión; por 
la tarde, a las sois, exposición de Su Divina Majes-
tad, estacón, rosario, sermón por el señor Dópee 
de Diego y reserva. 
Buena Dicha—A las cinco y media de la tarde, 
ejercicio con exposición de Su Divina Majestad. 
Cristo fie la Salud.—A las once, misa solemne con 
e.xposie:ón de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
laa cinco y medía, cstadón, rosario, sermón por el 
padre Gómez, C. M . F . , desagravio y reserva. 
Franciscanos de San Antonio.—A laa dnoo de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, plática y 
desagravio. 
Jesüs.—A lae? ocho, exposidón de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, mica, cantada y desagravio; per 
la tarde, a las cinco y media, estadón, sermón y 
reeerva. 
Hospital de Nuestra Señora del Carmen.—A las 
¡ seis de la tarde, ejercicio con exposádlón de Su Di-
-vina Majestad. 
Pontificia.—A las ocho, exposidón de 8n Divina 
Majestad; por la tareve, a las dnoo y media, des-
agravio con sermón por eJ padre Vélez. 
Rosario A las cuatro y media de la tarde, apo-
sición de Su Divina Majestad; a las cinco y medio, 
roecrio, ejeraicéo de los Siete Dolores y Gozos do San 
José, sermón por el padre Alvarez, desagravio y re-
serva. 
San Fcsinin de los Navarros.—A loe diez, exposi-
o'.ón de Su Divina Majestad, y a las doce, reserva; 
por la tarde, a lag cuatro y media, manifiesto; a las 
cinco v media, corona franciscana, sermón por el 
padre Orcajo, acto de desagravio, reserva e h'mno. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con expo-
sidón de Su Divina Majes» id. 
San Ignacio.—A las diez, misa cantada oon ex-
posidón de Su Divina Majestad, quo quedará de ma-
nifiesto todo el día; por la tarde, a las seis y me-
dia, sermón por un padre trinitario, bendición y re--
sesrva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.—A laa 
diez, exposidón de Su Divina Majestad; a las «ds 
de la. tarde, ejerdeio con sermón por el padre Ru-
bio, S. J., y reserva. 
- « o 
DIA 23.—Lunes.—Samtce Pedro Damián, Obispo,, 
confesor y doctor; Ordoño y Félix, Obispos; Poli-
carpo, presbítero; Florondo, doctor; Sireno y L4- . 
zaro, monjes y Santa Marta, virgen y mártir. 
Da misa y oficio divino son de Sa i Pedro Da-, 
mián, con rito doble y color blanco. 
Sagrado Corazón y Srw FroJicisKO de Borja.—A las-
ocho y media, , en la capilla de las C ongregadones, 
misa ¿e comunión reparadora para les niños y niñas 
de la Guardia de Honor. 
* * * 
(Este pEriodico se publica con censura eclesiástica.) 
B I B L I O G R A F I A S 
Meditaciones y comentarios sobre problemas 
de p o l í t i c a c o n t e i m p o r á n e a 
con p r ó l o g o d'a 
A N G E L O S 8 0 B I O Y G A L L A R D O 
P R E C I O : 4 P E S E T A S 
De ven t a en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en-
C A L P E , CASA B E L L I B R O , A v e n i d a de P i i 
y M a r g a l ! , 7, A p a r t a d o 547, M a d r i d . 
I P R E U S T E D 
u n a g o t a 
I n t e r é s , e m o c i ó n , amenidad 
P E E C Í A B O S , 46 
E L R O B O E N E L H O T E L 
Dec laran 18 testigos 
A n t e el juez que i n s t r u y e el sumario por 
los robos comet idos en el ho t e l Na.cionaI 
deefil'aron ayer 18 tes t igos . S u s declaracio-
nes no apo r t a ron deta l les que se puedan 
considierar de i n t e r é s . 
L a P o l i c í a s igue sus t r a b a j e » . H a s t a aho-
r a no hay p i s t a de q u i é n e s puedan ser los 
a-utores del d e l i t o . 
s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C K E T A RIOS M U N I C I P A L E S 
A y e r ap roba ron don J o s é Dfex Moro, n ú -
mero 696, con 23,50 pun tos , y -él n ú m e r o 705, 
don T o m á s M a t e o Areni l la i s , con 28,70. 
Eil m i é r c o l e s 25, a las ornee de 1-a m a ñ a n a , 
desde el m i m e r o 706 a l 730. 
U N A T R O P E L L O G R A V E 
E n la ca l le de A l c a l á , frente a Correos,, 
el a u t o m ó v i l que c o n d u c í a Manuel- Verdas-
co G a r c í a , de c i n c u e n t a y un años, a l c a n z ó 
a Isabel Es teban Paredes, de sesenta y dos,, 
h a b i t a n t e en E loy Gonzalo, 17, p r o d u c i é n -
dole graves lesiones-
•< i» % m I 
D e s c a r r i l a m i e n t o e n e l " M e t r o 
Cerca de !a e s t a c i ó n da los C u a t r o C a - . 
minos d e s c a r r i l ó ayer a m e d i o d í a uno de los; 
coches del M e t r o p o l i t a n o , lo que ocas ionó , 
l a i n t e r r u p c i ó n dol se rv ic io i 
No hubo desgracias que l a m e n t a r . 
E l convoy s i g u i ó su marcha, t a n prontot 
como la aver ia f u é reparada. 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G U A D H 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A ^ 
m i ' ü l U - L ü i U l l D K l C A Y C A T A R R O S » 
G A S T R O l N T E S T I N A L E S 
. MEllCJiÜESi G/8 
ia,,t<* modmu». asientos, 28/00 cabaJk '^C*»:"1 R ^ m A T ^ 0 8 ' 0011 rocon"'do i-5»» klómetros, 
FAÑOLA- avenlrta Conde Peflalíer, 25. 
SOLO HASTA F I N DE MES 
APROVECHARSE 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é 
BAJADA P U E N T E D E L SAI?, 1. 
T e n a 
No ck-jar <l« consultar eata casa. 
Para aiquirirlos recc-nendanoa ios 
laureado» y acreditados taUares do ^ ^ 5 ^ J £ J ^ Q | ^ 
a cpiirtn compruebe científicamente c]n« de loe ngna/c minera-
les do Mondsrix declaradas dn nd.lidnd pública no fon las 
del XA V las -mejoies para mosa . j obesidad. 
EL C E s i DB LUJO Y Ki.ON<>MiCOS—PLAZA DE & A f i G E L , & 
íHWIljWgiriiiii., ^ « « r « » d « 1925 (6> ÍADRTD^—Afio 
A D R I D - P A R I S 
S T H E L 2 8 D E F E B R E Ü O 
Todos ios vestidos y saoiDreros para SEnoras y señoritas, conieccíones cara caDaüeros y ninos se iiooidan 
ees REBAJAS de 30 o 40 por m pues oo conseruamos ninguna mercancía de una temporada a otra 
Velut ina francesa dibajos modernos, 
colorido sólido. Excepcional. E l g _ 
metro '_ 
Marocain con seda, a<ticho 80 cen- - ^ 
t í metros •• 
fifiTIGULOS DE FABTASIA FIÜES DE 
COLECCIOilES 
Eebajas de 30, 40 y 50 % 
Grano de lima, todo lana, ancho 
110 centímetros 
Terciopelo de lana, extenso coló- -
rido, ancho 90 cms. E l metro '». 75 
Terciopelo de 'hma para abrigos, 
ancho 140 cms 7. 50 
E T C . 
Camisetas y Boleros lana blanca, 
g a corta y manga larga, para se-
fiora ' * * * 
man-
6 . -
Lote de cnlottes algodón, varios 
colores, para señora 2. 
Bras ler punto piqué, para niños. 
Tal las 7 6 5 4 








Eobes alg-odón punto i n g l é s , p a r a n i ñ o s . 
S i n manga. 
Tallas 6 5 4 3 2 1 
Ptas. 4,50 I r - 8,50 8,— 2,75 2,5( 
Con manga langa. 
Tallas 6 5 4 3 2 1 
Ptas. 5 r - 4,50 4, 8,50 8,— 2,50 
Medías lana mezcla inglesa, p^xa -
señora "•" 
Medias de hilo y seda, varios co- -
lores, para señora - i 
Calcetines lana fina, todos colores, _ 
para cabaJlero ¿ . 75 
Calcetines lana fuertes, cana-lé, _ 
todos colores, para caballero «• 25 
E T C . 
Camisas de dormir para caballero, _ 
madapolán, con ga'Jón I . " 
Camisas de niño, céfiro de color ^ 
y franela 4,-^ 3,50 y ¿ , so 
Cuellos flojos, panmraá, clase supe-
rior, para caballero. L a p ieza . . . . ,.50 
Corbatas de seda, dibujos surti-
dos 3.-
Lote de corbatas de punto roerce-
riasdo, varios colores 1. 50 
Lote bufandas de punto, b"ancas 
y color 1. 50 
Tirantes de punto, varios colores, 
para caballero - 2. 75 
Calzoncillos céfiro color, buena c'̂ 1-
lidad, todos tamaños, para n iño . . 
Calzoncillos céfiro color, 
calidad, para caballero.... 
buena 
3 . 75 
Ligas para caballero 0,75 y o. 85 
Lote de zapatos de charol, correas c r u -
zadas, tacón cubano, para se-
ñora i Z . " 
Lote de zapatos ante negro, correas c r u -
zadas, tacón cubano, p a r a se-
ñora lo." 
Zapatos charol, sandaiia doble ti-
ras, tacón cubano, 5 cms. 
Zapatillas con dibujos japoneses, -
pjlso de fieltro Q. so 
Lotes de zapatos y botas negro 01 
y color, para caiballero 21. 50 
Zapatos box-calf negro, corte in-
glés, enterizo, para cabal lero. . . . ¿ I , " 
C a z o s 
pieza . . 
para sepa. 
P A R A 
MiKXHJP 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
CARA.3IELOS P E C T O R A L E S 
C E H A R R O 
(a l eucalipto y savia do pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
P O L I G R A F O " 
Patento de invención mimero 47.838, por veinte Bfios. 
E l mejor y más económico aparato p&ra reprwdncir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en nn» o an 
VAK1A3 tintas, con UN SOLO O E I G I N A L . 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pactas, 
PWnnse prospectos, remitiendo este anoncio a 
M O Y A F . D E B A S T K R R A H E R M A N O S 
Y I T O R i a (ALAVA) 
S E Ñ O R A 
Q . 
E L 2 
G R A N F A B R I C A P. D. 
E F E B R E R O 
Sn viudo, don Francisco Criado y Acruilar, 
y demás familia 
BTJEGAN a sns amibos so sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en la pa-
rroquia de Santa Bárbara el lunes 23 serái. 
aplicadas por el eterno descanso de su a'rría. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Unfco despacho: 
No confundirse, frente al bazar GIncr 
F A B R I C A , S A N P A S C U A L , 
infalible p a r a l a c u r a c i ó n de todas 
las enfermedades de la piel y 
vicios de la sangre por muy 
ancianas y graves que sean. 
De venia en todas las Farmacias y Droíne-
nas y de no encontrarlo y para toda dase 
de fastrnccloaea diríjanse inmediatamente y 
•oelta de corroo ai Laboratorio Eichelet 
1, Calle San Bartolomé, SAN SEBASTIAN-
t 
P K I M E B ANIVERSARIO 
BOGAD A DIOS POR E L E T E R N O DESCANSO 
D E L ALMA D E L SEKOR 
J U E Z OIM 
Qne mnrió en el SeRor el día 23 de febrero de 1324 
R . I . P . 
8n viuda, doña Francisca Rodríguez Gómez; her-
maaa, nieto, hija poliBca, sobrinos, hocmano ;->l¡-
tico y su próximo pariente el señor cura párroco 
de San Marcos, 
RUEGAN & rúa amigos y a todos loa fie-
les hagan la caridad de encomendar su alma 
a Dios y asst.ir a la misa de aniversario qne 
por en eterno d<;sca<neo se celebrará en la lelo-
sia parroquial do San Marcos, do esta Corte, 
él martes día 34 del atAuaJ, a las once do bu 
mañana, quodándolea muy agradecidos a su 
bondad. 
Los eroorentiímos eefioree Nnncio de Sn Santi-
dad, Obispoí» de Madrid-AlcaJ4 y Cuenca y Patriar-
ca de lae Indias ban conceddo indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
O B I 
A N I V E B S A E 1 
E L S E ^ O R. 
o. mmm OÍ IÜIÍ Y m mm 
Del comercio que fué de esta Corte 
Faüooio el d a 2a ü3 letífero dei9ía 
Después de recibir Jos auxlfíos espiriíuaJes 
y la bendición de Su Santidad 
R H 6a PH 
Sus bermanos. don Bruno, doña Niceta, 
don Saturnino, doña Josefa, diofia Celestina 
y doña Elena de Largfatha y del Campo; 
heimanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amigos le en-
comienden a Dios. 
Tod'as las misas que se celebren maña-
na 23 del corriente en la iglesia parroquiir.': 
de San Luis, así como todas las que se di-
gan el día 24 en el oratorio del Caballero 
de Gracia, de esta Corte, y en la parroquia 
de Santa María, .Nuestra Señora de la An-
tigna, coleyio de la Enseñanza y convento 
de Santa Clara, en la ciudad de Orduña 
(Vizcaya), serán aplicadas en sufragio de 
BU alma y por la de sus hermanos, el sefioi 
don Francisco Largacha y del Campo, que 
falleció el dí'ai 16 de mayo de 1911, y don 
Martín ote Largacha y del Campo, que fa-
lleció el 12 de noviembre de 1923. 
Hay concedidas indulgencias en lia forma 
acostumbrada. 
S E E M P L E A ^ E í i i 
• su insuperable apariencia, 
acabado y pintura en colores. 
Por estar completamente equi-
pado con neumáticos Balón-
Por su dependibiiidad en todos 
los caminos. 
"Por su confort en todos IOÍ 
tiempos. 
Por su excelente suspensióm 
el vmo. Tinto 
mn-^nte, C,.V) 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 9, 
Blanco añejo, 9, los 16 li-
tros. Bioja, tinto, clarete, 32 
botellas, 10,80. Servicio a do-
nvoilio. España Vinícola, Sin 
M a t e o , 8. Teléfono 8.909. 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
M A R I O S 
Lote paraguas montuna paragón, tejido 
inglés, pufíos última novedaid. para 
señora . o. 50 
Loto paraguas montura parag6n,~ tejidos 
mezcla, puños curvados, para ea-
ballero *. Iw," 
Cubiertos mesa', estilo Luis X V I , cali-
dad superior, plateado inaltera- . 
ble 4^0 y 3 . 75 
Cubiertos postres, id., id. Eii cu- -
bierto • . u. so 
Cucharltas para café, id., id. Me- _ 
día docena / . 35 
id. 
10 
S a o e a m i e a t o . Distribuciones (He agua. 
Cuartos de baño. 
D u e l i a s , Hidroterapia. Desinfección. 
A s C S U S O r e S y. montacargeus. 
C í í C m a S » Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o l b o n a b a s p a í a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Ventilación. 
Instaiaciones ceníratadas , funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
ñnmm v VEÍIR DE mmm 
saoasia, 18. •-Telefono nm ¿.-M*M 
JJaBta do sufrir ÍDiitilmente, graciu¿ al uuravilUwo deacabrimieato it tU 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o í v r é 
qne curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne eea la 
», y , • en todas sus m ardí estacioné: Impotencia (falta i» 
i \ C " E . r a S t e i l i a vigor eexuaO, poluciones nocturnas, espemutnsM 
(dcljiltdad eesuai), cansancio mental, pénllda da memoria, dolor de cabesa, 
sértlgos, deonidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiU-
clones, Histerismo, trastornos nersrosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos eexnaloa, estómago, inteetinoa, coa-
tón, etcétera, que tengan por caoaa n origen agotamiento nerñoao. 
_ • i J 1 "r^ C « ' más que un medicamento soa 
L a s G r a g e a s p o t e n c a a i e s a e i U r « 5 > o i v r e nn alimento esendai dei o » . 
b-o medula y todo el eistema nervioso, aumentando el vigor eexnal, ccnesrviMido la salad y proke-
gan'do la vida, indicadas especialmente a los agotadoa en^eu juventud por toda chw do^oesoa jyiejea 
intelectnuies, esportlS* 
pensadores, etc., consiguiendo 
a afios) a los que vennean irauaji» eicesm u morales 
U3, Hombrea de ciencia, financieros, artistas, 
con las Grageas potenciales del Dr. Sonrt, todos los esfuerzos o ejeraaoa fácilmente y disponiendo el 
oreánknio v¿-\ aue pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar nn frasco para con venen» do eSo. 
Agente" escluíuvo: HIJO D E JOSE ¥IDAL Y RIBfiS (S. en C.) , MONCAD&, 21, BfiBCELONA. 
Venta a CINCO P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias do España, Portugal y Aménca, 
Planos antomílticos de las afamadas nrreas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L I V E R , V i o t o r i a , A 
M a r c a T O R O 
V e n t a y c o l o c a c i ó n 
L a H i s p a i s e n s e , S . A * 




COMPRA O F G i Z , 
CIUDAD - R O D R í 
GO, 13, PLATEBIt 
t 
Venía en toda* las 
mwna, al prado de 8 p» 
motee fraeoo, j «n ol !a-
bomtcrio PESQUI; p o r 
oenrm. Alampa, 17, 
cea), B^ida. 
""JVJUT'l llllllllilllllll I1 " " ' 
Obran de un modo 
U T O S . DesccngestionM y 
sisn la ícringe y la laringe. 
mando ol cosquilleo y ba senfflao 
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde naca mochas ^ 
molesto s íntoma/al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando J ^ 8 ^ ^ 
origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S ha de ir seguid» ^ J * ^ 
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y supenorea)e3l~DrÍB¿, 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol 'P\TZ¡fy. 
do el espasmo glótico que siompra acompaña a los accesos de tos un P0" ^ ¡ 
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en 4 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS PxltxííciaS^L ^ 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; p"" ^ 
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se eIÍ*?jai|iTTj|jS 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las f-Ltos 6*" 
C R E S P O os casi exclusivamenta local, no hay tepaor al hábito ni » eíecK» 
cundarios desagradables. ^A.HÍHS-
Son insustituibles en las RONQUERAS, APONIA, D O L O R D E ^ T y . 
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como c 0 1 1 ^ ™ 6 " ^ ! ™ ^ , 
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASJ&S. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores^ etc., P " ® ! ^ 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, <*»uum 
han sido perturbadas por un traba jo excesivo. 
P E S E T A S 2 C A J A . A M E R I C A T FIXÍPINAS, S 
X A N I V E B S A B I O 
m mmm 
D U Q U E S A D E C A S T R O E N B I Q U E Z , C O N D E S A V I U D A D E P L A S E N C I A , E T C . , E T C . 
Grande de E s p a ñ a de p r i m e r a clase, dama noble de la Orden d© la Reina 
M a r í a L n i s a , presidenta del Patronato de la Santa E s p i n a , camarera mayor 
do Nnestra Señoora del Carmen, de San Crinés 
Falleció cristianamente en Madrid el día 23 de febrero de 1915 
A L A S S I E T E D E L A T A R D E 
Habiendo recibido los Santos Sacrsunento« y la headlción de S n Sant idad 
USa EL IPB 
Todas las misas que se celebren mañana 23 en las parroquias de San Ginés y San 
fxjrenzo, iglesias die la Encarnación y Pontificia de San Miguel, padres Escolapios, de 
Getafe, y parroquia de A'.torcón (Madrid); en ei convento de los padres Franciscanos, 
de Segovia; en Santa Ana, Purísima Concepción y pPTroquia de Serdañola (Barcelo-
na); en Córdoba, Montoro, Bailón, Fernán-Núñez, BujaLance e Iznájar (Córdoba); en 'a 
Catedral, San Barto-toné, Santa Catalina, SOB Aigustín, reverendas madres Reparado-
ras, padres Camilos, conventos de Jerusalén, Belén, Encarnación y Corpus Christi, todo 
de la ciudad de Valencia; el alumbramiento diurno al Santísimo en las reverendas ma-
dres Reparadoras y el nocturno en las Esclavas del Sagrado Cora«m de Jesús, en Ma-
drid, y los funerales del mfemo día en las parroquias de Leganf-s y A'corcón se apli-
carán en sufrago por el alma de dicha cxceientisim.ii señora. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Sus hijos, nietos y dem.is familia 
S U P L I C A N a sns amigos la tengan presente en sns oraciones. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras avea con 
huesos molidos y obtendróls 
«orprendontos resultados. I 
Tenemos un gran surtido do! 
molinos para huesos, calde-i 
ras para cocer piensos, corta- j 
verduraa y corta-raíces espe- { 
cíales pera avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTÍ'SS. G R U B E R 1 
Apartado185,| 
HIJOS D E J . M E D E I i . Jn-
goetee, liquidación por loa <3«1 
Bcetro. AlcalA, 6. 
E 
S E R O S A formal, bnenaa «IOS-
tranbreB, aJqnfla habitación. < a-
ballero. bneQae referenctae. Vi-
riato, 6; tres a cinco, portería. 
TOS 
BOLSA aatDmoYDiita. Com-
pra, venta. Dinero ripldo. 
Conde Pefialver, 17. 
mm v m m 
con criatale» flnoa para la 
oonscrv ación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21- — MADRID 
'Quiosco | [! B U 
Calle de Alca lá , frente 
, «-}8§ Calotrayas 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletoiS del 
Monte. 
ALHAJAS, pianoe, autopia-
nos, máquinae escribir, ooeer, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fucnca-
rral, 45. 
S E L L O S eepnfiolos, pa.̂ o loa 
más altos precios, ci,n pro-
íerencia de Í850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
r . s p e c m c o s 
¿QUIERE ver bj<en? Usa 
cristales Pnnktal Zoiss. Caea 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
P é r d i d a s 
ANTIGÜEDADES, ea*^ 
preciosos. Compra, '<*rt*' . 
misiones. Galería* Verte-, • 
Echegaray, 27. 
E X T R A V I A D A fotografía de-
dicada , proiimidadesi c a l l o 
I/ista, ru^o devolución, Die-
go líeón, 4., garage. Se gra-
U f̂ioará. 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombrillas, 
abanicos, bastones y reformas. 
Arroyo. B&rqmÜo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económ'.cas. 
Garantía, un año. Cristales 
de forma, 3 pesetas. 11, Puen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
REUMA. Cúrase con Aren.v 
na Eubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
REUMATICOS: E l presbíte-
ro don I/nis P . Hca-niiz (an-
tee conocido párroco de Va-
lles) indicará medio sencilli. 
auno curaros rad-ioalmcnte loe-
nos un mes. Escribid; Pro-
greso, 17, Borgoe, 
S E V E N D E fine», 85 
metros Madrid, caxieto^ . 
kilómetros ferrocanü, s 
negas «gadlo, ^ ^ ¿ ^ 
60; de secano, 750. •O""̂ . 
Juan Fiancieoo 0'**%^. 
rtámgo. G r a n a d » , 
rez, 33. -— 
SABAÑONES. ^ 
dos curan con B c n ^ ^ 
íSegurol G a y o a o . ^ 
Zambrana. principales l 
tros. 
YENDO casa, ^ C& 
pesetas. ^ pesetas, oeuur 
tillo, 4; dos » ^ T . 
T A L L E R con roaqtrin*^^ 
vienda y 
liado, núiDÉTO 
eoortomsoo- í*> . 
salen ^ ^ f ^ ^ 
damenté -pestida*. » ^ ^ 
tra contenicado 
0.65. Provincias, " 
una peseta. I ^ f ^ 
noyre.. Pcfialver. I*-
